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1 o s t r a n s p o r t e s m e c á n i c o s 
b p o r c a r r e t e r a s 
j - l pasado agosto l lamábamos 
A finesJ16' t i e r n o aCerca de las fu-
la atP-ncl^secuencias que para la econo-
nestas con a el inter¿.s público, 
mia n ^ ! ^ se invocaba, podía aca-
cuya ia implantación del real decreto de 
rrcar ia 1 ^ igí)4 estableciendo el mono-
i de JHUn lí.s lineas de automóviles a favor 
^ o s c o n ^ e S r i o s del Correo y con .a 
1 S i ó n de que éstos transportaran gra-
en lo sucesivo, la correspondencm. 
1 Pronto los hechos nos dan la razón, y 
/ d i v e r s a s partes de España surgen pro-
I d a s V lamentaciones, reveladoras de 
^ 0 esos monopolios empiezan a dar 
ens frutos de encarecimientos de anfas, 
i c s i ó n de servicios, etcétera, etcétera: 
vo cabe inculpar demasiado al Gobier-
J «orque en realidad esas protestas no 
rhan concretado en un sistema de doc-
i ina que oponer a la tesis g^bemamen-
T s e empezó a organizar la campana 
1 l la Cámara de la Industria de Ma-
í vi a la que se adhirieron casi todas 
í s de España; pero ignoramos por qué 
L a s toda actuación ha cesado. Orga-
como el Consejo Superior de Cáma-
que pocas veces encontraran una ac-
uñación tan armonizada con sus fines co-
mo la que exige este asunto, permanecen 
^Decíamos en nuestro artículo citado que 
la orientación del real decreto la estimá-
bamos equivocada, porque lesionaba gra-
vemente intereses legítimos de las Em-
presas que al amparo de las leyes ejer-
nan la industria de que se trata, y por-
aue el monopolio infligía quebrantos a 
nuestra economía, tanto al aniquilar los 
capitales de las Sociedades anuladas co-
mo y esto es lo esencial, al considerar 
las'consecuencias que para el servicio 
mecánico rodado representa un monopo-
lio Estas consecuencias no es menester 
ponderarlas si se tiene presente qne en 
España, por la escasez de l íneas ferro-
viarias,1 estas líneas de automóviles cons-
tituven una verdadera red de comunica-
ciones secundarias, que, desarrolladas y 
perfeccionadas al amparo de la libre con-
currencia, prestan hoy a millones de es-
pañoles servicios inapreciables, casi pue-
de decirse que constituyen en muchos re-
giones el único nexo con el resto de la 
nación. 
El real decreto se proponía ahorrar al 
Tesoro los 20 millones que se pagan por 
transporte de correspondencia, y también, 
ésta era la r a z ó n técnica del decreto, 
evitar las competencias ilícitas, ejercidas 
por Jos llamados coches piratas, con gra-
ve daño de los servicios regulares. ( V é a -
se el preámbulo.) 
¿No habría medio de lograr estos fines, 
sin necesidad de provocar los graves In-
convenientes que comentamos? 
En cuanto a l ahorro de los 20 millones, 
bastaría establecer el canon por kilómetro 
recorrido y tonelada métrica transportada 
para superar fácilmente esa cifra, con evi-
dente ventaja en la equidad del impuesto: 
mientras que la correspondencia se cos-
tea con el sello y no es justo se intente 
negociar a su costa, l a carretera cuesta 
al Estado importantes sumas por repara-
ciones y conservación, y es evidentemen-
te lógico que quienes se benefician «más» 
de su uso satisfagan mayor impuesto. 
Además, fácilmente se lograría el trans-
porte gratuito de l a correspondencia entre 
Ins flistintos concesionarios de lincas, si 
asi se les condicionaba la autorización 
para circular. En todo caso, es bien (tpoca 
prima» para conceder añada menos que 
un monopoltój, de las condiciones que 
comentamos. 
Respecto a la supresión de las compe-
tencias ilícitas, el remedio os bien fácil: 
bastaría, para hacerlas imposibles, exi-
gir los impuestos a que están sometidas 
esas empresas («industrial, transporte, 
peaje, municipal, etcétera») por «ciclos 
contributivos complelósj . E l coche «pira-
tan se encontraría con unos impuestos que 
satisfacer, en el breve periódo de su exis-
tencia, muy superiores al que en el mis-
rao tiempo satisfaría una línea de carác-
ter permanente, quedando establecida de 
hecho una verdadera tarifa proteccionis-
1̂  que suprimiría de raíz tales compe-
^cias ilícitas. 
He ahí anotados someramente, como es 
Posible hacerlo en un traban noriodísti-
co, los remedios que, satisfaciendo al es-
píritu del real decreto, evitarían las la-
mentables consecuencias que empiezan a 
sentirse ya. 
Sobre tantas razones económicas, hay 
^s, poderosas, de índole ética. ¿Cómo 
Wede llegarse a suprimir mía empresa 
se establece y vive al amparo de una 
Sislación, sin pensar en indemnizar los 
Qanos que se causen? 
ins8 tí>oria dcl «dafi0 emergente)), que 
gatílra t0(1a la legislación moderna, obli-
jn(j a aJ Estado a satisfacer cuantiosas 
nizaciones, Y sólo se beneficiarían 
q, concesionarios de los monopolios, 
can (1ecirnos en el artículo citado—bus-
li2aĉ n verdadero instrumento de capila-
pirano cabe duda que el Gobierno se ins-
Pmev11 lales corroas de equidad. Buena 
mar,. dc c110 es la real orden de 16 de 
^Hlt imo. 
d¡Ce Preámhulo de esla real orden se 
ré?imen 3 de qne la ^ansición del 
SUcesivn aCtUal al que ha de re^ir en 10 
en ai„,._ no • produzca perturbaciones que 
C h a m b e r l a i n e n P a r í s 
'oles n . i - ^ u i c i a n c u n v e m r s e e 
na fe j P ^ u i c i o s p a r a i ndus t r i a l e s de 
^ ' c í o n Creíd0 conveniente ac l a ra r la. , . 
plamapi6S mdicadas Para f a c i l i t a r su i m ' ci Sn —-—"u." fino, l i a n i MJ un-
Ses Privan Sm Peril l ic i0 alguno de Intere-
lruerés n, Kf- y con ovide,>te beneficio del 
* Publico». 
emPres.?nSecuencia' se d«spone que las 
estableHLqrC ^ e r a n cesar, según lo 
rizadas a en 2 rcal decreto: serán auto-
arante L C™:muaT prestando servicio 
Sólo a n J a'0 dc dnco afios. 
d a r n o s ,mercce cl tej:t0 co-
(c°nt inúa al que se « ^ c e d e per-
aI fmal de la c o ¿ u m n a J 
Anuncia que pronto se n e g o c i a r á 
acerca de la e v a c u a c i ó n de Colonia 
Descontento en Rusia por los 
Tratados de Locamo 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
ÑAUEN, 1 9 . - P r e s i d i d o por H i n d e n b u r g , 
se h a r eun ido hoy el Consejo de m i n i s -
t ros p a r a es tud ia r los convenios de Lo-
c a m o . L a r e u n i ó n d u r ó m á s de dos horas 
y se t e r m i n ó s i n que h u b i e r a r e c a í d o de-
c i s i ó n a lguna . ^ 
H o y a ú l t i m a h o r a de la noche, con ob-
jttt.» de que puedan ser pub l icadas en l a 
i 'ren.su dé l a maf iana , se h a facu l tado e l 
texto de ios acuerdos torteados. Na tu ra l -
mente , lo que h a despertad i a q n í m á s i n -
t e r é s es l a d e c l a r a c i ó n con ten ida en el pro-
tocolo de l a Conferencia acerca de l a i n -
t e r p r e t a c i ó n que Jos jefes de los delegacio-
nes a l iadas dan a l famoso a r t i c u l o 16 de l 
pacto. Dice a s í : « T o d o s los m i e m b r o s de l a 
Sociedad de Naciones deben co labora r l ea l 
y efect ivamente p a r a el respeto de los es-
ta tutos y p a r a oponerse a cua lqu i e r ataque 
ofensivo en l a m e d i d a de sn s i t u a c i ó n y su 
p o s i c i ó n i n i l i t a r y teniendo en cuenta su 
s i t u a c i ó n g e o g r á f i c a . — T . O. 
L A E V A C ü x V C I O N D E C O L O N I A 
P A R I S , 19 .—Mís te r C h a m b e r l a i n h a de-
c la rado que es posible se entablen p r ó x i -
mamente negociaciones re la t ivas a l a even-
t u a l e v a c u a c i ó n de l a zona de Colon ia y 
del t ras lado de las t ropas a l a zona re-
nana . 
L O S D E L E G A D O S E N P A R I S 
P A R I S . 19.—Esta m a ñ a n a h a n l legado a 
P a r í s por l a e s t a c i ó n del Este en u n t r e n 
especial las Delegaciones francesa y b r i t á -
n i ca , que h a n p a r t i c i p a d o en las sesiones 
do l a Conferencia dc Loca rno . 
E n l a e s t a c i ó n , que h a b í a sido adornada 
especialmente p a r a el acto con f lores, ra-
maje y banderas de los colores franceses 
e ingleses, se encon t raban numerosas per-
sonal idades p o l í t i c a s ; el p ú b l i c o l lenaba 
los alrededores de l a e s t a c i ó n . 
A l descender del convoy , B r i a n d es f e l i -
c i t ado por el presidente de l Consejo, Pa in -
l e v é . E l p ú b l i c o t r i b u t a u n a c l amorosa ova-
c i ó n ai m i n i s t r o de Negocios Ex t ran je ros , 
que se mues t r a v i s ib lemente emocionado. 
C h a m b e r l a i n , m i n i s t r o i n g l é s dc Nego-
cios Ex t ran je ros , es t a m b i é n ac lamado por 
l a m u l t i t u d . 
• * * 
PARIS , 1 9 . — P a i n l e v é ha conferenc iado 
c^ia larde con B r i a n d y C h a m b e r l a i n desde 
las tres y m e d i a hasta las c inco menos 
cuar to . 
A l re t i ra rse C h a m b e r l a i n , e l presidente 
del Consejo f r a n c é s s i g u i ó conversandfo 
con B r i a n d , d u r a n d o esta nueva conferen-
c ia hasta las c inco y ve in te . 
Parece ser que P a i n l e v é y los dos m i -
n i s t ros de Negocios Ex t ran je ros , f r a n c é s e 
i n g l é s , se o c u p a r o n sobre todo en su con-
v e r s a c i ó n de los coBBeeuenclffs que Han de 
sacarse de los acuerdos c^nceriados en Lo-
carno . 
L A I M P R E S I O N E N R U S I A 
MOSCU, 19.—El acuerdo de Locarno ha 
causado en genera l u n a i m p r e s i ó n desfavo-
rable , que los d i a r lo s no v a c i l a n en exte-
r i o r i z a r . 
Las Izvestia p u b l i c a r o n l a n o t i c i a s in co-
m e n t a r i o a l g u n o , c o n t e n t á n d o s e con este 
s ign i f i ca t ivo t í t u l o : « A l e m a n i a cap i tu l a on 
L o c a r n o » . 
U n d i a r i o de l a tarde da e l s iguiente t í -
tu lo : « A l e m a n i a , c indade la de las aventu-
ras m i l i t a r e s di* l a entente. E l pacto de Lo-
carno no g a r a n t i z a l a paz, s ino l a gue-
r r a » . 
Es interesante observar que l a Prensa so-
v i é t i c a , s in de ja r de hacer u n a acogida 
ca lurosa a l T r a t a d o de comerc io germano-
ruso y desear que, conforme a la^s pala-
bras del sefior Broclvdorff , este Tra t ado rc-
suette el e s p í r i t u de Rapa l lo , sigue a l a 
expecta t iva , dec la rando que su alcance es-
tá condTcionado po r el res id tado de las ne-
gociaciones de Locarno . 
L a Pravda l l ega a dec larar que t a l T r a -
tado no s e r í a m á s que u n nuevo «Chif fon 
de p a p i e r » si l a p o l í t i c a a lemana se o r i en -
tase hac i a el Oeste. 
U N I N F O R M E C O N F I D E N C I A L 
P A R I S , 19—Con m o t i v o de l a pub l i ca -
c ión en L 'Áct ion FranQaise de u n documen-
to que se presenta con e l c a r á c t e r u n i n -
forme conf idenc ia l de T i r a r d , a l to c o m i -
sar io a l i ado en las p rov inc i a s renanas, a l 
m i n i s t r o de Negocios Ex t r an j e ro s , s e ñ o r 
B r i a n d , el Gobierno ha dispuesto que se 
abra u n a i n f o r m a c i ó n acerca dc l a auten-
t i c i d a d del m i s m o y se depuren las res-
ponsabi l idades der ivadas de su p u b l i c a c i ó n . 
S e h a b l a d e l a d i m i s i ó n d e C a i l l a u x 
- O E -
S u p o s i c i ó n h a quedado bastante quebrantada en el Congreso 
radica l de N iza . Discurso de P a i n l e v é sobre Marruecos 
LDG 
(RADIOÜBAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
P A R I S , 19.—Los resul tados de l a Confe-
rencia de L o c a r n o h a n reforzado s in duda 
la p o s i c i ó n de P a i n l e v é y de l Gobierno en 
genera l , , ,pero especialmente B r i a n d es el 
vencedor de l a j o m a d a . Po r el c o n t r a r i o , 
C a i l l a u x parece que s e r á el der ro tado , y a 
que h a chocado con H c r r i o t en l a cues-
t i ó n del impues to sobre el cap i t a l , y no 
puede ofrecer s ino e l fracaso de W a s h i n g -
t o n en l a n e g o c i a c i ó n de las deudas de 
guer ra . 
Fa l t a saber si P a i n l e v é se so l ida r i za con 
su m i n i s t r o de Hac i enda o piensa y a en 
s u s t i t u i r l o . Por lo p ron to , TSOeuvre y a i n -
d i ca a L o u r h e u r pa ra l a car tera .—C de H . 
E L D I S C U R S O D E P A I N L E V E 
N I Z A , 19.—En el banquete celebrado ayer 
con m o t i v o do l a s e s i ó n dc c l ausu ra del 
Congreso de l p a r t i d o r a d i c a l , el s e ñ o r P a i n -
levé p r o n u n c i ó u n g r a n discurso, en e l 
c u a l h i zo las declaraciones siguientes con 
r e l a c i ó n a M a r r u e c o s : 
« H a c e a lgunas semanas en Nimes me 
he exp l i cado a m p l i a m e n t e acerca de l a 
p o l í t i c a de l Gobierno en Marruecos y d i 
a conocer el tQxto í n t e g r o de las condic io-
nes de paz ofrecidas a A b d - o l - K r i m , sobre 
las cuales estamos de acuerdo con l a na-
c i ó n vecina , g rac ias a l resul tado de las 
'negociaciones que con tan to acier to l l e v ó 
m i amigo cl s e ñ o r M a l v y . 
Las condiciones de paz 
Se me h a reprochado no haber p u b l i c a -
do antes estas condic iones de paz. A d m i -
t iendo que l a cosa h u b i e r a sido posible , 
¿ e n q u é h u b i e r a cambiado esta pub l i ca -
c i ó n a n t i c i p a d a e l curso de los aconteci-
mientos? A b d - e l - K r i m , s i bren r e h u s ó l a 
entrega of ic ia l de estas condic iones de paz, 
no las h a i g n o r a d o , n i m u c h o m e n o s ; de-
l i b e r ó acerca de su contenido , l i m i t á n d o s e 
luego a r e c l amar el r econoc imien to de su 
independencia absoluta antes de i n i c i a r to-
da n e g o c i a c i ó n . 1 
Antes de c i r cu la r se las ó r d e n e s pa ra el 
comienzo de l a ofensiva a n u n c i é solem-
nemente, y de comple to acuerdo con Es-
p a ñ a , que l a ú n i c a c o n d i c i ó n de u n a paz 
even tua l era l a a u t o n o m í a completa con-
cedida a las t r i b u s r i f e ñ a s y yebalas den-
t ro del cuadro dc los Tra tados en v i g o r ; 
es decir , med ian te el r econoc imien to no-
m i n a l del Su l t - ' i n ; las d e m á s condic iones 
t e n í a n , po r dec i r l o a s í , un c a r á c t e r secun-
da r io , y eran , por lo tanto, susceptibles 
de r e v i s i ó n . 
Pero A b d - e l - K r i m p e r s i s t i ó en sus ex i -
gencias. F r a n c i a no t e n í a c l derecho de 
conceder a l R i f l a independencia , y aun si 
hub ie r a pod ido hacer lo , esto hubie ra sido 
la m a y o r i m p r u d e n c i a , porque e l R i f se 
h a b r í a c o n v e r t i d o entonces cu b r e v í s i m o 
plazo en c o l o n i a de aventureros de l a m á s 
pe l ig rosa de las ^species, en acecho del mo-
mento de i n c e n d i a r Mar ruecos antes y ala-
carnos por l a espalda d e s p u é s . 
L a s i t u a c i ó n actual 
No quedaba, por lo tanto , a F r a n c i a o t ro 
recurso que su fuerza. 
E l d í a que l l e g u é a l Poder, las i n f i l t r a -
ciones r i f e ñ a s l l egaban hasta las puer tas de 
Fez y estaban sublevadas numerosas t r i b u s ; 
en el mes de j u l i o s u b s i s t í a a ú n l a ame-
naza sobre Taza . 
H o y , nuestras tropas ocupan u n a s ó l i d a 
f ron te ra , donde s ó l o nos f a l t a c o n s t r u i r ca-
r re teras y caminos , en u n i ó n con el vale-
roso e j é r c i t o e s p a ñ o l . Estamos en e l um-
b r a l que da acceso a l c o r a z ó n del R i f ; las 
comunicac iones entre Marruecos y A r g e l i a 
e s t á n m e j o r aseguradas que nunca . 
En agosto ú l t i m o , en A u t u n , e x p r e s é l a 
esperanza de que en el mes de octubre ve-
r í a m o s el fin de nuestras preocupaciones 
m a r r o q u í e s ; h o y h a desaparecido todo pe-
l i g r o , las t r i b u s sublevadas han pedido el 
/ 
« a m a n » y las t r i b u s y a ú n las t r i b u s an-
t i g u a m e n t e insumisas de nues t ra zona re-
c l a m a n nues t r a p r o t e c c i ó n . Con t ra r i amen te 
a los r u m o r e s tendenciosos que a l g u i e n h i zo 
c i r c u l a r , n i u n solo h o m b r e de nuestros con-
t ingentes en Marruecos p r e s t a r á se rv ic io u n 
d í a m á s de lo lega l , y en breve l l e g a r á n 
a Mar ruecos los buques que deben condu-
c i r a los l i cenc iados a l a m e t r ó p o l i pa ra 
serlo en F r a n c i a en l a fecha l ega l . 
Tengo e l convenc imien to de haber hecho 
todo lo que e ra posible hacer e inc luso dc 
haber i d o has ta el l í m i t e ex t remo dc lo 
posible p a r a ev i ta r l a e f u s i ó n dc sangre ; 
tengo e l c o n v e n c i m i e n t o de haber hecho to-
dos los esfuerzos posibles p a r a restablecer 
p lenamente l a s i t u a c i é n en Marruecos c o ú 
c l m í n i m o de perdidas . 
L a ú n i c a s o l u c i ó n 
Estoy p lenamente convencido dc que n i n -
g ú n Gobie rno h u b i e r a pod ido obra r de ot ro 
m o d o , a menos de en t regar Mar ruecos y 
toda el A f r i c a de l Norte d e s p u é s a los furo-
res de u n f ana t i smo b á r b a r o . 
¿ N e c e s i t a r é a ñ a d i r que, no pers iguiendo 
fines de o p r e s i ó n n i conquis ta , n o quere-
mos o t r a cosa que l a paz, l a paz p a r a todos 
y y u e las t r i b u s reconci l iadas o nuevamen-
te somet idas aprec ien l a generos idad con 
que F r a n c i a a p l i c a su conocido a d a g i o : 
«Los adversar ios de h o y son los colaborado-
res de m a ñ a n a . » 
E n estas condic iones y en p lena concien-
c i a de haber servido b ien y lea lmente a 
F r a n c i a y a l a c i v i l i z a c i ó n , me vue lvo h á -
c ia vosotros , h i jos de los j a c o b i n o s ; hac ia 
todos los d e m ó c r a t a s y os p i d o como p i d o 
a é s t o s u n a a p r o b a c i ó n s in r e s e r v a s . » 
D I S C U R S O D E H E R R I O T 
H a b l a d e s p u é s , f e l i c i t á n d o s e por el re-
su l tado de l a reciente Conferencia de Lo-
carno , en l a cual—dijo—ha quedado ase-
g u r a d a l a paz m u n d i a l . 
H e r r i o t d e c l a r ó que, en su o p i n i ó n , se-
r á preciso e x i g i r nuevos sacr i f ic ios , en el 
caso de que las medidas fiscales o r d i n a r i a s 
no resu l t en suficientes p a r a e q u i l i b r a r cl 
presupuesto, y que el p a r t i d o fíb debe vac i -
l a r en r e c u r r i r a a q u é l l o s , si aparece en 
juego él p o r v e n i r de l a n a c i ó n . 
M a n i f e s t ó , f i na lmen te , que c o n t i n u a r á 
t r aba j ando a l lado de P a i n l e v é por l a 
u n i ó n de l a democrac ia francesa, i n sp i r a -
do en ideales de progreso, a len tando el 
despertar de las grandes democracias eu-
ropeas. 
« * * 
N I Z A , 18.—En l a ú l t i m a s e s i ó n del Con-
greso del p a r t i d o r a d i c a l se a c o r d ó que l a 
d e c l a r a c i ó n f i n a l acos tumbrada a l t é r m i -
no de estos Congresos fuera sus t i t u ida por 
td d iscurso i n a u g u r a l p r o n u n c i a d o por He-
r r i o t , comple tando é s t e u n nuevo discurso, 
p r o n u n c i a d o en l a s e s i ó n de c l ausu ra por 
e l m i s m o , en él que se a f i r m a l a v i t a l i d a d 
del «ca r t e l» de las izquierdas y se enco-
m i a l a l abo r r epub l i cana rea l izada por el 
Congreso. 
L a concur renc ia , en pie, a c l a m ó repet i-
damente a l "orador . 
F i n a l m e n t e , se a c o r d ó que el a ñ o p r ó x i -
mo se celebre l a r e u n i ó n de este Congreso 
en Burdeos . 
C O M E N T A R I O S 
P A R I S , 19.—Comentando los discursos 
p r o n u n c i a d o s en el Congreso r a d i c a l socia-
Usta de Niza , e l Petit Jovrva l j u z g a i m p r o -
bable que P a i n l e v é encuentre, al reanudar-
se las sesiones pa r l amen ta r i a s , las d i f i c u l -
tades que se c r e í a . 
S e g ú n e l Journal , d e s p u é s del discurso 
de P a i r r i e v é se ha sellado l a paz entre c l 
Gobierno y el «car te l» de las i zqu ie rdas . 
E l Pet i l P a r i s i é n , po r el c o n t r a r i o , dice 
que el d i scurso de P a i n l e v é carece de pre-
cisiones y no deja entrever sobre q u é ma-
y o r í a p iensa apoyarse el Gobierno pa ra 
desa r ro l l a r su p r o g r a m a . 
R e g i s t r o s y d e t e n c i o n e s 
e n M a r s e l l a 
Se ha examinado la documentación 
de 1.698 individuos 
M A R S E L L A , 19.—La P o l i c í a , s igu iendo 
las i n s t r u c c i o n e s del m i n i s t e r i o d e l I n t e -
r i o r , s igue p r a c t i c a n d o detenciones y re-
g is t ros a g r a n e l en los lugares sospecho-
sos de l a c i u d a d . D u r a n t e e l d o m i n g o fué 
e x a m i n a d a l a d o c u m e n t a c i ó n de T.60R i n -
d i v i d u o s , m a n t e n i é n d o s e bastantes de ten-
ciones. 
M A S C O N D E N A D O S 
P A R I S . 19.—El T r i b u n a l c o r r e c c i o n a l ha 
condenado a penas que osc i lan e n t r e ocho 
y v e i n t e d í a s dc r e c l u i i ó n a 17 man i fes -
tantes comun i s t a s dc los que fueron dete-
nidos c l d í a r_' del ac tua l , con m o t i v o dC 
la hue lga genera l de v e i n t i r t i n t r n horas. 
O t r o c o m p l o t m i l i t a r e n C h i l e 
o 
Sus organizadores detenidos 
—o— 
L O N D R E S , 19.—Ayer, cuando l a c i u d a d 
de San t i ago se h a l l a b a en fiestas, l ó s o f i -
ciales de dos r e g i m i e n t o s i n t e n t a r o n «-.Mi 
ga r a d i m i t i r al m i n i s t r o de l a G u e r r a , y 
p i d i e r o n l a d e s t i t u c i ó n de var ios oficiales 
super iores . Los oficiales en c u e s t i ó n h a n 
sido de ten idos y r e i n a abso lu ta ca lma . 
Nuevos disturbios en D a m a s c o 
B E Y R U T . 19.—Anoche unos drusos. con 
la c o m p l i c i d a d de los « a n t i m a n d a t a x i o s » y 
de a lgunos comunis tas , h a b í a n log rado fil-
t r a r se p o r el b a r r i o m e r i d i o n a l de Damas -
co c i n t e n t a r o n p r o m o v e r d i s tu rb ios , pero 
f racasaron p o r c o m p l e t o . 
Los drusos de la r e g i ó n que se ex t i ende 
al N o r t e de Sueida han env iado emisar ios 
pa ra convoca r a u n a asamblea, en l a que 
se e s t u d i a r á la e v e n t u a l i d a d de hacer su-
m i s i ó n . 
U n a b a t i d a a l o s l o b o s e n 
M o n t e s d e O c a 
Se cobraron ocho piezas 
' —O 
BURGOS. 10.—Ayer se o r g a n i z o en los 
montes de Oca u n a g r a n b a t i d a con t ra los 
i lobos, que d i r i g i ó el r enombrado cazador 
Pablo Rub io , famoso en toda, l a comarca . 
| as is t iendo m á s de 300 hombres de l a ca-
t p i t a l y pueblos de l a p r o v i n c i a . 
So m a t a r o n ocho ejemplares , a lgunos de 
[ los cuales son de g r a n t a m a ñ o . Un ejem-
p la r cobrado d í a s pasados l l egó a pesar 
70 k i los . 
\ En toda la. comarca es grande el rego-
cijo, pues los lobos p r o d u c í a n grandes es-
tragos en el ganado y t e n í a n a t emor iza 
dos a los habi tantes de los pueblos. 
L O D E L D I A 
U n h a n g a r p a r a e l d i r i g i b l e 
d e A m u n d s e n 
O S L O , 19.—Cuarenta obreros carpinteros, 
albaftiles y electricistas h a n embarcado pa-
ra King's B a y , Spitsbergen, en donde pa-
s a r á n el invierno. L levan la m i s i ó n de edi 
ficar un gran cobertizo para el dirigible 
que Amundsen v a a construir con objeto 
de realtzar su viaje polar en la p r ó x i m a 
primavera. 
mite, al menos, liquidar en condiciones 
aceptables el activo social...; pero los re-
dactores de la real orden y los interpre-
tadores de la misma no participan, por lo 
vistr>, de esa opinión, y exigen a Jas em-
presas, para acogerse el beneficio del pla-
zo, ((reunir las condiciones necesnrias para 
poder concursar las líneas que explofan^ 
condicionol inocente que puede leerse en 
el artículo primero de la rilndfl renl or-
den y que elimina de tal ventaja a la 
inmensa mayoría de las empresas, cornle-
oadaa a desaparecer. 
Por tanto, y en evitación de males que 
paladinamente, el Gobierno declara que 
no quiere cfttiüar, y nuentraa se éstudiah 
las modificaciones que en el real decreto 
deban formularse, y u requerimientos, 
además, de exigencias económií ns y de 
equidad, se debe declarar lerminanlemen-
fr que cuantas Etnjiresáá funcionahan al 
amparo de la ley de 4 de julio de Í924 
pueden acogerse al plazo de cinco años, 
concedido por la real orden de 16 de mar-
zo último. 
Esperamos que no larde en aparecer en 
la ((Gaceta» la disposición que pedimos y 
con la que tu utos y tan diversos males 
se evitarían. ' 
J u a n A . B R A V O 
C o n v i e n e d e c i r l o 
El ilustre Fidelino de Figueiredo ha re-
latado a un redactor del ((Correio da 
Manha» algunas impresiones de su últi-
mo viaje a nuestro país. Nuestros lecto-
res han podido sobradamente darse cuen-
ta de las cualidades dé agudeza y certe-
r a y profunda visión que caracterizan a 
Figueiredo. Al llegar a Portugal, de vuel-
ta de su viaje, ha sabido expresar con-
cretamente algunas cosas que en Espa-
ña sentimos y que están en la mente de 
lodos. Figueiredo, a quien nadie disputa 
el alto puesto que le corresponde, destru-
ye con valor el artificio que aquí se ur-
de y muestra el vacío que hay detrás. 
Ha hablado nuestro colaborador de 
nnestros llamados inlelectoales, acusán-
doles de incomprensión, a ellos que creen 
comprenderlo todo. Y además ha protes-
tado del calificativo de intelectuales que 
se aplica solamente a los «alineadores 
de frases, «poseurs», que sin espíritu 
de la realidad, sin experiencia y sin mo-
destia quieren entender de todo». 
¿No parece como si estas palabras de 
Fignciredo sonasen a media docena o 
m á s (las calamidades nunca vienen so-
las) de hombres conocidos? aPoseurs» 
sin experiencia y sin modestia, sin com-
prensión de la realidad. Los conoremos 
y debe conocerlos todo el mundo. Ejer-
cen una crítica agria, desdefiosa y ne-
gativa; la ejercieron y la ejercerán. No 
pueden, no saben hacer otra cosa. Los 
conocimientos que hayan acumulado les 
sirven para herir y derribar, jamás pata 
construir. Sil tarea es de una terrible fa-
cilidad y merece mucho m á s desdén del 
que la soberbia les acumula a ellos den-
tro del pecho. 
Debiéramos volver, como hace Figuei-
rédp, por el prestigio dc la p a l ab ra infe-
l e c t i l á l . P rec i sah ien fe esos señores tienen 
muy poco de intelectuales étl ciuinto su 
inteligencia carece de disciplina y de for-
mación y se dedica al equilibrio y a la 
pirueta. Cualquier disquisición de las su-
yas no resiste al análisis. Las frases que 
hilvanan no tienen nada dentro. Son co-
mo las pelotas de goma: redondas, clásti-
cas y huecas. 
Conviene decir y repetir esto cuantas 
veces se presente ocasión, si queremos 
evitar el peligro de morir intoxicados por 
ese «intelectualismo». Hay que romper 
francamente con él y decirle las verda-
des cara a cara. Por eso reLfistnamos las 
que ha dicho ahora Figueiredo con la nu-
toridad que le presta cl ser un intelectual 
de veras. 
P r o t e s t a m o s 
Precisamente ahora que se ha habla-
do de la Religión como uno de los fun-
damentos esenciales de la constitución so-
cial de España parece observarse como 
nunca en nuestro país la irreverencia re-
ligiosa, esa fiel aliada de la incultura. 
De una parte, en la Prensa, con olvi-
do de normas elementales en el trato de 
gentes civilizadas, se encuentran a cada 
paso frases de inconcebible zafiedad, des-
tinadas a herir los sentimientos religio-
sos de la mayoría de los españoles. For-
man algunos de nuestros periódicos ex-
cepción en la Prensa del mundo. Les 
acompaña, en países de libertad absoluta 
para escribir, algún papel comunista, en 
los que no es de extrañar el ataque a la 
Religión, ya que se trata de poner al 
aire los cimientos de la sociedad. Por lo 
demás, la Prensa de todas las ideas ¿pie 
anda en manos de las gentes en todas 
partes no hace nunca por decoro propio lo 
qne algunos de nuestros periódicos hacen 
ahora, lo cual no deja de tener especial 
significación. 
De otra parte, en el teatro se hace os-
tentación de lo mismo hasta el punto dc 
fijarse en sitios públicos carteles, donde 
se contienen ¡1 reverencias de carácter 
gravísimo, con su penalidad correspon-
diente, bien especificada en el Código. 
Ante estos hechos hemos de hace r 
constar nuestra p ro t e s to . No es tolerable 
qne ocurran, y que no se respete el dere-
cho de los c a t ó l i c n s españoles a DQ ser 
Ofendidos groseramente en sus c reencias . 
C R O N I C A V A T I C A N A 
El capítulo general de los carmelitas 
R O M A , 19.—Se h a celebrado en esta ca-
p i t a l el C a p í t u l o genera l de los ca rmel i -
tas, p res id idos por el Cardenal V a n n u t e l l i . 
F u é con f i rmado P r i o r genera l el padre 
Magenn i s , de l a p r o v i n c i a i r l a n d e s a ; se 
e l i g i ó P r o c u r a d o r genera l al padre Anto-
Tiino F ranco , de la p r o v i n c i a s i c i l i a n a ; 
consu l to r dc l a C o n g r e g a c i ó n dc los Ri tos 
a l P r i o r del Colegio de San Alber to , de 
Roma. Como asistentes se e l i g i e ron a l pa-
dre H i l a r i o Doswald , do A m é r i c a septen 
t r i o n a l ; el padre Vassallo, de M a l t a ; el 
padre Brenn inge r . de A l e m a n i a septentrio-
n a l , y el padre M a n l c l Baranera , e s p a ñ o l . — 
Doffina. 
« * « 
L a A g e n c i a Fabra nos e n v í a el s iguiente 
despacho : 
«ROMA, 19.—Circula insis tentemente el 
r u m o r de que m o n s e ñ o r Gaspari , Nunc io 
A p o s t ó l i c o en c l B r a s i l , s e r á designado pa-
r a suceder a l ac tual Nunqio en P a r í s , mon-
s e ñ o r Cere t t i , que s e r á n o m b r a d o Carde-
n a l en e l p r ó x i m o Consis tor io . 
M o n s e ñ o r Gaspari t iene c incuen ta y c i n -
co a ñ o s y es esperado dent ro dc poco en 
esta c a p i t a l . 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S 
U n a c a r t a d e C a m b ó 
s o b r e M a r r u e c o s 
Breve répl ica de. Primo de Rivera 
El ex m i n i s t r o s e ñ o r C a m b ó ha. d i r i g i d o 
al gene ra l P r i m o de R i v e r a l a s iguiente 
c a r t a : 
« E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r don M i g u e l P n m o 
de Rivera' . 
M i q u e r i d o amigo Es esta l a p n m r r a . 
vez que me d i r i j o a. usted desde que ei 
golpe dc Estado de 13 de septiembre de J9?5 
le puso a l frente de los destinos dc Es-
pafia. 
Re t i rado desde mucho antes de l a p o l i 
t i ca po r i n c o m p a t i b i l i d a d con e l r é g i m e n 
de r r ibado y separado de l r é g i m e n ins tau-
rado por usted por mojtivos que, por noto-
rios, i n ú t i l recordar , m i a b s t e n c i ó n h a 
sido t a n comple ta que no he q u e r i d o inte-
r r u m p i r l a fa pesar de las n i teradas s o l í -
c i taciones que se me h a n hecho) n i con 
u n comen ta r io r e l a t i v o a los acon tec imien -
tos que se h a n p r o d u c i d o en E s p a ñ a ú l t i -
mamente . 
Y d i c h o esto a modo de p r e á m b u l o , en-
t ro en ma te r i a . 
Los recientes acontecimientos de M a r r u e -
cos, po r los cuales tantas fe l ic i tac iones b a 
rec ib ido usted, vue lven a poner a E s p a ü a ; 
en s i t u a c i ó n favorable pa ra resolver e l p r o -
b lema que cons t i tuye l a p r e o c u p a c i ó n y la. 
pesadi l la de gobernantes y gobernados. Y' 
como l a o c a s i ó n es pasajera y dec is iva , d a 
t a l suerte que l a r e s o l u c i ó n que se t o m e 
ha de ejercer i n f l u e n c i a evidente d u r a n t e 
muchos a ñ o s , en t iendo que los que como 
yo ab r igamos convicciones p ro fundas y de-
finidas no tenemos derecho a ca l la r , n i el 
Gobierno l o t iene a i m p e d i r que exponga-
mos nues t ro c r i t e r i o . 
P o r l o que á m í toca creo que m i absten-
c i ó n p o l í t i c a (en l a que persisto) no me 
despoja dc los derechos n i me exonera de 
los deberes que todo c iudadano ante el mo-
mento excepcional ^ n que se v e n t i l a n In te-
reses permanentes del p a í s , y conf io en qu?» 
usted h a r á respetar m i pensamiento . 
Por u n a de aquellas aparentes paradojas 
que se dan en l a v i d a p ü b l i c a , usted y v.o 
sos tuv imos que E s p a ñ a t e n í a que l i m i t a r 
a l g r ado m í n i m o su a c c i ó n en Marruecos , 
y ambos hemos t en ido que rect i f icar en los 
dos momen tos en que m a y o r c a n t i d a d de 
hombres y d ine ro h a habido que env i a r a 
Mar ruecos . 
Y es que t an to usted como y o h u b i m o s 
de r e n d i r n o s a l a ev idenc ia de que u n 
Estado s i n pres t ig io y u n E j é r c i t o s i n ho-
n o r no pueden v i v i r . Y a ambos no nos con-
s e n t í a ese sen t imien to hacer o t r a cosa;', 
yo , d e s p u é s del desastre de A n u a l en el 
a ñ o 1922; usted, d e s p u é s del desastre d e l , 
L a u de 1924, que emprender u n a a c c i ó n 
b é l i c a ofensiva, c u l m i n a d a ahora con el 
desembarco de Alhucemas y l a o c u p a c i ó n 
del pob lado de A x d i r , Ni p a r a usted n i 
p a r a m i p o d í a ser o b s t á c u l o a este deber 
inexcusable nuestras pa r t i cu l a re s op in io -
nes sobre el p r o b l e m a de Marruecos . 
Pero u n a vez sa lvado e l p re s t ig io de Es-
p a ñ a y el h o n o r de su E j é r c i t o con e l é x i t o 
i n d i s c u t i b l e de esta r e a c c i ó n m i l i t a r ofen-
s iva , el Gobierno puede y debe e x a m i n a r 
c l p r o b l e m a con toda l i b e r t a d de a c c i ó n , 
y los gobernantes t i enen el derecho y e l 
deber de ap l i ca r sus personales conv icc io -
nes encaminadas a l a s o l u c i ó n d e f i n i t i v a 
del p r o b l e m a . 
E n uso de ese derecho y de ese deber 
me opuse y o en 1922 a l a p r o s e c u c i ó n i n -
necesaria dc u n a a c c i ó n b é l i c a que no po-
d í a s e r v i r de o t r a cosa n i tener o t ro re-
su l tado que man tene r a E s p a ñ a compro -
m e t i d a en u n a empresa supe r io r a SIIÓ 
fuerzas, y que, po r razones en que usted 
y y o hemos c o i n c i d i d o , no pueden ofre 
cer a l p a í s n i n g u n a c o m p e n s a c i ó n m o r a l 
n i m a t e r i a l . • 
Y f u e r o n esas m i s m a s razones las que 
que i m p e l i e r o n a sostener den t ro del Go-
bierno , en 1922, que d e b í a a p r o v e c h á r s e l a 
favorable s i t u a c i ó n en que nos co loca ron 
los é x i t o s m i l i t a r e s de entonces p a r a re-
d u c i r nues t r a a c c i ó n a l m í n i m o posible . Y 
en t iendo que h o y e l Gobierno que preside 
usted se encuent ra en l a misma, s i tua-
c i ó n ventajosa, y puede y debe poner t é r -
m i n o decoroso a l a desventura que c a y ó 
sobre E s p a ñ a el d í a que t u v o l a desdicha-
da idea de aceptar el encargo de estable-
cer u n pro tec torado en l a zona m á s e s t é -
r i l y bel icosa de Marruecos , 
E n c a m i n a r nues t r a a c c i ó n a l a r e d u c c i ó n 
de fuerzas no ser ia hoy , como n o lo e ra 
en 1922, u n a c o n f e s i ó n de impo tenc i a , sino, R O M A , 19.—El Papa h a ordenado que des- . 
de el d í a 29 de nov iembre a l 5 de d ic iembre I l a S.allarda m a n i f e s t a c i ó n de que E s p a ñ a 
den los ejercicios esp i r i tua les de S a n i ! n s p i r a sn Po l l t l ca ex te r io r no en suges-
tienes o intereses ajenos, s ino en el p r i n -
se 
I g n a c i o a toda l a f a m i l i a e c l e s i á s t i c a 
l a i c a del V a t i c a n o — / ) o / / m a . 
L a R e i n a d e S i a m " d e s t i t u i d a " 
B A N G K O K , 19.—La Re ina de S i am ha si-
do exonerada de su rango, po r no haber 
sabido c u m p l i r en f o r m a conveniente sus 
obl igac iones de Soberana. 
I N D I C E - R E S U M E N 
Cartas de Bélgica ( E l estatuto del 
partido catól ico) , por Giovanni 
Hoyois - J 
¡Copas son triunfos!, por Carlos 
L u i s de Cuenca Pág. 
tVolver a vivir», por Jorge de la 
Cueva P4g, 
Crónica de sociedad, por «El Aba-
te Paria» ... Pag. 
Noticias „ PAg. 
Revelación (folletín), por Matilde 
Aigruiperso „ Pág. 
Cotizaciones de Bolsas Pág. 
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P B O V m C I A S . — I m p o s i c i ó n de la medalla 
dc Oro de Zaragoza a las banderas dpi In-
fante e Intendencia y al banderín del 
Cuerpo de Bomberos.—Asamblea de hote-
leros en Barcelona.—La Federación Cató-
lico-Agraria Asturiana pide la libre ex-
portación de ganado entre las provincias 
(páginas 2 y 3). 
—to»— 
E X T R A N J E R O . — C h a m b e r l a i n ha conferen-
ciado en Par í s con Pain levé y Briand.— 
Se dice que Caillaux va a abandonar la 
cartera do Hacienda, a cansa de lo ocu-
rrido en el Congreso radicill.—Discurso de 
Pain levé sobre Marruecos (página 1). 
—«o»— 
E L T I E M P O . (Datos del Servicio Meteo-
rológico Oficial.) — Tiempo probable para 
hoy: Cantabria x Galicia, vientos flojos y 
mudorados del Sur y algunas lluvias; cen-
tro y Ext ri-Hiadura, vicntus ílojos, de di-
rección variable y tiempo inseguro; resto 
de España, vientos flojos, de dirección va-
riable y buen tiempo, estable. Tempera-
tura m á x i m a en Madiid, 21,4 grados, y 
mín ima, 10,2. E n provincias la m á x i m a 
fué de 28 grados en 'Murcia, Sevilla y Cór-
doba, y la mín ima 2 en Burgos. 
c ip io del sagrado e g o í s m o n a c i o n a l , nor -
m a de todos los pueblos l ib res y í u e r t e s 
que en los ú l t i m o s a ñ o s hemos v is to su-> 
b o r d i n a b a n a él t o d a o t r a c o n s i d e r a c i ó n , 
i n c l u y e n d o a potencias de p r i m e r o rden , 
como I t a l i a , Estados Unidos , F r a n c i a e. 
I n g l a t e r r a . 
C o n t i n u a r en nues t ra empresa de querer; 
t p a c i f i c a r » (eufemismo d i p l o m á t i c o que en-v 
c ierra el concepto de d o m i n a r ) l a zona; 
que los Tra tados i n í e r n a c i o n a j e s nos asig-. 
na ron , s i g n i f i c a r í a mantener y a m p l i a r u n a 
a c c i ó n m i l i t a r i nde f in ida , que acaso no p u -
diese sobrel levar el p a í s y que, <te todas 
suertes, h a b í a de re t rasar l a r e s t a u r a c i ó n 
i n t e r i o r que t an to necesita. E s p a ñ a y l a r e -
s o l u c i ó n de todos los p rob lemas e c o n o m í a 
eos y mater ia les que h o y l a agob ian y cu* 
y a f a l t a de r e s o l u c i ó n i m p i d e que alean-, 
cemos el r ango i n t e r n a c i o n a l a que p o r l a 
e x t e n s i ó n de nues t ro t e r r i t o r i o y po r n ú e s » 
tras condic iones tenemos derecho. 
C o n t i n u a r en Mar ruecos s ign f l eana per* 
s i s t i r en el défici t de l presupuesto (cuando 
los p a í s e s , asolados p o r l a g r a n guerra, 
han a lcanzado y a o e s t á n p r ó x i m o s a a l* 
canzar l a n i v e l a c i ó n efectiva) y r enunc iac 
a t o d a ob ra de r e c o n s t r u c c i ó n i n t e r i o r . 
C o n t i n u a r en Mar ruecos s i g m f l r a r í a man*, 
tener en el pueblo l a p r e o c u p a c i ó n cons* 
tante. con a l t e rna t iva? de d e p r e s i ó n de 
á n i m o y entus iasmo que le dis-trae de sus 
intereses y del cu idado del solar p e n i n s u -
l a r , en cuyo fomento y a t e n c i ó n p o d r á 
ú n i c a m e n t e basarse l a grandeza f u t u r a da 
E s p a ñ a . 
A u n e s p í r i t u t an perspicaz como usted 
no le h a b r á pasado i n a d v e r t i d o que l a po-, 
l í t i c a c o l o n i a l e s t á en baja. Son actbal-, 
mente los p a í s e s que no t ienen n i siquie-
r a co lon ias los que m á s a l t a c o t i z a c i ó n 
i n t e r n a c i o n a l a lcanzan, mien t r a s que los 
t e r r i t o r i o s colonizados son m o t i v o cons*, 
tante de preocupaciones y d e b i l i d a d de los 
pueblot; qi ie los poseen, y especialmentei 
los que pertenecen a l a r e l i g i ó n m o s u l -
mana, m o v i d o s hoy po r l a f o r m i d a b l e ag£» 
t a c i ó n i s l á m i c a , que se a c e n t ú a de d í a e n 
d í a . 
Es su p o l í t i c a i n t e r n a c i o n a l lo que impMeh 
a F r a n c i a engrandecerse, y es t a m b i é n l a j 
causa dc que los Estados Unidos se-nrues-v 
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|tren con e ü a tnfransigen 
Ide las deudas de guerra 
lejemplo de Inglaterra 
í t o n o m í a a las Indias y a p r e s t á n d o s e con 
l ia o r g a n i z a c i ó n d e ' s u formidable par i idc 
jpollTlco a conceder la independencia total. 
Y ante el problema de Mossul. Ing la terra 
¡acepta el arbitraje de l a SotMedad de Na-
í c í o n e s , y casi todas sus fuerzas p o l í t i c a s 
a p o y a n 'la renuncia a Dilayet de Mossul . 
iy aun a la renuncia en breve de los man-
datos concedidos por los Tratados ín t erna -
»cíonales sobre territorios de Africa. 
Y cuando los Estados especialmente colc-
m í z a d o r e s se ven perturbados por causa de 
las colonias, s e r í a fatal anacronismo qufl 
E s p a ñ a , que s ó l o desastres y quebranto* 
•cosechó en sus empresas coloniales, pvosi-
•guiera en e m p e ñ o s que la realidad h a b r í a 
/de condenar inexorablemente. 
Continuar en Marruecos signiftea abrir 
^ n a indefinida a c c i ó n mil itar, con todos 
Tos riesgos y sorpresas que tan bien cono-
cemos. 
NO dominaremos jamas otro territorio 
•que el que ocupen nuestros soldados. L a 
a n i m a d v e r s i ó n itan natura l y l ó g i c a ) ú * 
los naturales del p a í s a c e c h a r á en todo 
momento, por debajo de las aparentes su-
misiones, l a o c a s i ó n propicia para atacar 
dmplacablfmente a nuestros soldados. 
L o ocurrido ahora en la zona francesa 
supongo que h a b r á servido para dis ipar 
las ú l t i m a s ilusiones de los que c r e í a n 
que una a c c i ó n hábi l , persistente y gene-
rosa p o d r í a ganar la a d h e s i ó n inal ierablc 
de las c a b í l a s sometidas. 
Allí se han visto cabilas que durante 
.muchos a ñ o s gozaron de la a c c i ó n coloni-
zadora de Lyantey. al ser invitados por 
.Abd-el -Krim para atacar a los franceses, 
no tardaron en decidirse m á s tiempo que 
el necesario para comprobar l a existencia 
¡de una probabilidad do triunfo y atacaron 
¡v igorosamcf l i e . s in tener en cuenta las es-
c u e l a s creadas por los franceses, a las que. 
l iban sus propios hijos, ni las instituciones 
¡ b e n é f i c a s en que numerosas famil ias mo-
'ras rec ib ían socorros, ih los m é d i c o s que 
iles a s i s t í a n en sus enfermedades, n i las 
i carreteras, ni los ferrocarriles franceses 
ique triplicaron el valor de las cosechas 
iy de los ganados. Todo lo subordinaron 
al odio de raza y r e l i g i ó n . 
Y supongo que n i usted ni nadie creerá 
que nosotros podemos superar el admira-
ble protectorado f r a n c é s , ni que las cabi-
las nuestras sean de mejor pasta y m á s 
asequibles y sugestionables que las fran-
cesas. 
L a s experiencias de l a gran guerra, que-
brantando por igual a vencidos y vence-
dores, ha e n s e ñ a d o a los pueblos que to 
í ^ ' ^ r ' ^ n [ j e f e s d e B e n i A r o s p i d e n l a p a z c o n e l M a i z e n C i r c u l a r a l o s g o b e r n a d o r e s 
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Nuestros puestos de la l ínea internacional cont inúan impidien-
do el paso de convoyes enemigos. E l 31 p r o c l a m a c i ó n del 
nuevo jalifa en T e t u á n 
E O 1 
Steeg ha salido para Marruecos. Gran actividad de la Aviación francesa 
(COMUMCADO DEL DOMINGO) 
novedad en la zona de Protccto-' S i n 
rado.» 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 
*Sin n o v e d a d . » 
A l g u n a o p e r a c i ó n en la zona francesa 
—De Africa, sin novedad—dijo anoche a 
los informadores el presidente del Direc-
torio. E n l a zona f r a n c e s a — a ñ a d i ó — s e h a 
realizado alguna o p e r a c i ó n . 
Notables de Beni Aros quieren la paz 
con el Majzen 
T E T U A N , 19 (a las 20).—Informes i n d í g e -
nas aseguran que marcharon a X a u e n va-
rios representantes de l a cabi la de Beni 
Aros, para hacer presente al cabeci l la re-
belde l a necesidad de concertar l a paz 
con el Majzen, pues se aprox ima l a é p o c a 
de l a s iembra, y si no se real iza dicho 
acto, en el p r ó x i m o a ñ o no h a b r á cose-
chas y re inará , por tanto, el hambre mas 
completa, s e g ú n han anunciado y a las 
proclamas arrojadas por l a A v i a c i ó n . 
Nuestras fuerzas apoyan el movimiento 
de ret irada de los franceses 
M E L 1 L L A , 19 (a las 23) . - -La columna 
francesa que se hal laba en Sidl-Ali-bu-Kor-
ba h acomenzado el anunciado movimien-
to re trógrado en d i recc ión a l Zoco el Sebt 
d Ain Amar, donde se hal lan las tropas 
e s p a ñ o l a s . E l movimiento se i n i c i ó en la 
madrugada ú l t i m a y fué duramente hosti-
lizado por él enemigo. 
Escuadr i l la s francesas y e s p a ñ o l a s , man-
dadas las primeras por el coronel Armen-
gaud y las segundas por el comandante 
Mulero, realizaron un eficaz bombardeo, 
conteniendo a los contingentes rebeldes, 
que en gran n ú m e r o p r o c e d í a n de Guez-
naia . 
E l movimiento f rancés fué apoyado por 
las fuerzas e s p a ñ o l a s que m a n d a el coro-
nel Do l ía , las cuales salieron del Zoco el 
Sebt de Ain Amar. Con este movimiento 
ha quedado desmantelada l a p o s i c i ó n de 
S id i Amí . 
Sanjurjo a T e t u á n 
M E L I L L A . 19 (a las 23).—El general Bah-
da m o v U i z a c i ó n v aparato mil i tar no t r a e l i u r j o se propone marchar dentro de unos 
ma^ iue ruinas ¿ a r a todos, pudiendo apli- d í a s a T e t u á n para asistir a l a proclama-
S r s e ^ q u í ¡ r m a l d i c i ó n de 'pleitos tengas e i ó n del nuevo Jal i fa de la zona, 
y los g a n e s » . I L l e g a n dos c a ñ o n e s cogidos a l enemigo 
Y es por eso por lo que hoy^ todos los i MEI II L A 19 (a las 2 3 ) . - A bordo del 
fcj' vapor Lázaro llegaron dos c a ñ o n e s cogi-
dos al enemigo en las operaciones del sec-
pueblos no desean sino paz y todos los Go-
biernos encaminan su a f á n a conseguir es-
te anhelo u n á n i m e . 
L a s glorias guerreras no entusiasman y a 
a los pueblos que h a n visto l a r u i n a y los 
estragos que dejan tras sí su bril lo apa-
ratoso y fugaz. . 
S e n a lamentable que es.te é x i t o ú l t i m o 
no se aprovechara para sal ir dignamente 
de una empresa ruda, en l a que E s p a ñ a 
n u n c a d e b i ó entrar. Y si as í ocurriera, se 
d e m o s í r a r í a , u n a vez m á s . que l a historia 
nuestra es una constante l u c h a entre la 
Providencia , e m p e ñ a d a en sa lvar a Espa-
í la , y los e spaño les , en hundir la , y no pa-
s a r í a mucho tiempo sin que estos é x i t o s 
de ahora, que tanto júbi lo producen, fue-
ran maldecidos por el pueblo y se juzga-
ran m á s funestos que los m á s tremendos 
desastres. 
Al Gobierno siempre, y especialmente al 
que, como el actual, disfruta de excepcio-
nales prerrogativas, corresponde la respon-
sabil idad de conducir a l p a í s por caminos 
de s a l v a c i ó n . No puede usted haber olvi-
dado aquellos momentos de su juventud, 
en que una^ explosiones p a t r i ó t i c a s nos 
l levaron al desastre de 1898. 
A que las naturales expansiones jubilo-
sas de estos d ía s no influyan en el Go-
bierno que usted preside, y no produzcan 
d a ñ o s m á s graves, v a encaminada esta 
carta, que p ú b l i c a m e n t e le dirige su afoc-
. t í s i m o amigo, s. s., q. e. s. s., 
F r a n c i s c o de A . C A M B O 
Barcelona, 16 octubre 1925. 
U n comentario de Primo de Rivera 
E l presidente del Directorio h a contes-
-tado l a carta anterior con esta nota ¡ 
«Ha de merecer en seguida de mi pane 
•amplia c o n t e s t a c i ó n l a carta abierta con 
•que me favorece el s e ñ o r C a m b ó ; pero a l 
hacerse p ú b l i c a como luminoso documen-
to orientador de la p o l í t i c a de E s p a ñ a en 
Marruecos, que estimo muy de agradecer, 
me corresponde defender a la censura de 
l a sospecha de que hubiera impedido l a 
p u b l i c a c i ó n de trabajo tan interesante. 
L a mentalidad del s e ñ o r C a m b ó . tanKi 
m á s robusta y c lara cuanto m á s ampl>o 
es el cuadro que enfoca, s ó l o a lguna vez 
ligeramente obscurecida por visiones lo-
cales m i n ú s c u l a s para su gran entendi-
miento, no puede tomarse largas vacacio-
nes s in notorio d a ñ o para E s p a ñ a , para 
l a E s p a ñ a grande que ama y respeta a l a 
que puede prestar tan grandes servicios. 
Por eso el Directorio, que no puede con-
fundir a los que tienen l a p o l í t i c a por 
arte de enredos y habilidades con los que 
l a ennoblecen poniendo a su servicio es-
tudios y preocupaciones c iudadanas, abre 
ampl ia puerta, en é s t a como en otras oca-
sionesi semejantes, a ideas que a d e m á s 
« o n las adecuadas por su esencia y por 
.su serena e x p o s i c i ó n para guiar al pueblo 
desde las columnas de la Prensa . 
T a n pronto el tiempo disponible me ln 
permita, yo e s p e c i f i c a r é en mi contesta 
c ión ai s eñor C a m b ó las l igeras diferen-
cias en la a p r e c i a c i ó n del problema que 
de él me separen, y sí él cree mí contes-
t a c i ó n digna de ser conocida, queda auto-
rizado para dar la a l a publicidad, seguro 
de que me a t e m p e r é en el fondo y en 
l a forma a las exigencias de l a censura, 
que es tanto como decir a las que me dic-
ta mi propio criterio, para evitar que m i 
p luma sea nunca causa de d a ñ o para mi 
Patr ia .» 
" L A N A C I O N " 
Anoche ha salido el pr imer n ú m e r o del 
diario «La N a c i ó n » . 
L o s p r o p ó s i t o s del colega m a d r i l e ñ o se 
contienen en estos párra fos del a r t í c u l o 
de p r e s e n t a c i ó n : 
« N a c e m o s libres de todo partidismo, fir-
mes en la creencia de que s ó l o grandes 
n ú c l e o s de o p i n i ó n , formados en torno a 
recios y nobles ideales, nos p o d r á n redi-
mir de l a esclavitud a que nos l levaron las 
propias culpas. Defenderemos y di fundi-
remos las f ó r m u l a s de r é g i m e n p o l í t i c o 
que han de regir en el porvenir , f ó r m u l a s 
in ic iadas por r.l Directorio , latentes en el 
pensamiento de todos los e s p a ñ o l e s y con-
tenidas en H programa de la hoy pujante 
U n i ó n P a t r i ó t i c a , de cuyo significado y a 
r a dicho bastante el ffcneral P r i m o de R i -
vera en su ú l t i m o discurso, que publ ica-
mos í n t e g r a m e n t e . 
Correspondemos al saludo de « L a X a -
.ci6n> y Je deseamos muchos é x i t o s f 
tor do Alhucemas. 
Fuerzas de la mohalla real izaron un re-
conocimiento hasta Tahuarda , incendiando 
varios almiares rebeldes y regresando s in 
novedad. 
L a A v i a c i ó n e v o l u c i o n ó sobre el frente 
enemigo, observando unos grupos rebeldes, 
que fueron dispersados. 
E l coronel Goded v i s i tó las oficinas de 
I n t e r v e n c i ó n de la zona de Beni-Said . 
Procedente de Alhucemas l l e g ó u n hidro 
de l a Cruz Roja , conduciendo dos legiona-
rios heridos. 
U n a i n c u r s i ó n por Metalza 
M E L I L L A . 19 (a las 18,30).—l'na colum-
na, integrada por el b a t a l l ó n de Zarago-
za y dos escuadrones de A l c á n t a r a , man-
dados por el coronel Dol ía , real izaron u n a 
i n c u r s i ó n por Metalza en d i r e c c i ó n a la 
p o s i c i ó n francesa de Zoco el Sebt de Ain 
Amar, regresando sin contratiempos. 
Convoyes enemigos dispersados 
T E T U A N , 19. — r>eina absoluta tranquil i -
dad en toda l a zona, salvo los p e q u e ñ o s 
tiroteos que sostienen los puestos avanza-
dos de l a l í n e a internacional con los re-
beldes, que intentan pasar convoyes de 
uno a otro sector. ^ 
E n la noche anterior el e n e m i g o ^ i n t e n t ó 
pasar un convoy por las proximidades de 
l a p o s i c i ó n de Biban, d i s p e r s á n d o l e los 
fuegos de la misma. A l verificar hoy l a 
descubierta los soldados encontraron un 
toro muerto y numerosos efectos abando-
nados por los rebeldes en su huida . 
Por el fortín de Sad el H a m a n . pertene-
ciente al sector de Regala, fué descubier-
to un convoy, al que se puso en dit-per-
5ión con fuego de fus i l er ía . 
T a m b i é n la p o s i c i ó n del Borch abr ió 
fuego de fusiles contra un grupo rebelde 
que i n t e n t ó filtrarse hac ia el barranco de 
Seval, escoltando un p e q u e ñ o convoy, que 
se v i ó obligado a retroceder al interior. 
H a marchado a la P e n í n s u l a el jefe d^ 
Estado Mayor, don Ignacio Despujols, con 
objeto de asistir al matrimonio de su lujo 
R a m ó n , c a p i t á n , con u n a dist inguida se-
ñ o r i t a de Truj i l l o . A despedir al ilustre 
viajero acudieron numerosas personalida-
des. 
Procedente del sector de Axdir l l e g ó ayer 
a l a plaza el almirante jefe de las fuer-
zas navales de Africa, don Eduardo Gue-
r r a Goyena, a c o m p a ñ á n d o l e su ayudante. 
Probablemente regresará m a ñ a n a a la ba-
h í a de Alhucemas, para hacerse cargo de 
importantes servicios en aquellas aguas. 
E n l a orden general se c i ta como dis-
tinguidos por las operaciones realizadas 
durante el a ñ o anterior a los capitanes 
don l-uis Gutiérrez, don Pablo Arredondo 
Acul lá , don Juan Asensio F e r n á n d e z , don 
L u i s Hoix Ferrer , don Miguel Zabalza de 
la Puente y don Manuel Alvarez . 
U n a r t í c u l o del « T i m e s » 
L O N D R E S . 19.—El Times, en su e d i c i ó n 
de hoy, hace un resumen h i s t ó r i c o de la 
s i t u a c i ó n de Abd-cl -Krim desde el a ñ o 1923. 
Exponiendo, finalmente, el estado actual 
de l a lucha y haciendo resaltar los reve-
ses sufridos ú l t i m a m e n t e por el jefe rife-
ñ o . concluye diciendo que si e s p a ñ o l e s y 
franceses aprovechan s in desmayo la ma-
la e s t a c i ó n para restar a Abd-el-Kri el apo-
yo de las tribus rebeldes, l a suerte que el 
famoso cabecilla ha de correr no tardará 
en conocerse y. por de contado, no será 
muy h a l a g ü e ñ a . 
ZONA F R A N C E S A 
S T E E G A M A R R U E C O S 
P A R I S , 19.—El nuevo residente general 
dfe F r a n c i a en Marruecos, s e ñ o r Steep. s i l -
drá m a ñ a n a por la noche de esta capital 
con d i recc ión ,a Burdeos, en cuyo puerto, 
d e s p u é s de un d í a de estancia en la capi-
tal frirondina. e m b a r c a r á a bordo del cru-
cero Voliai ie , que le l l e v a r á a Casablanca. 
E l s e ñ o r Steeg hn sido recibido hoy por 
el presidente de la r e p ú b l i c a y por el pre-
sidente del Consejo y ha celebrado una 
nueva conferencia con el mar i sca l L y a u -
tey. 
L A S O P E R A C I O N E S 
R A B A T , 19.—Nada que s e ñ a l a r en el sec-
tor Este. 
E n Senhadja, los m o n t a ñ e s e s que h a b í a n 
abandonado sus poblados, los han recupe-
rado en parle. 
E l ma l tiempo persiste en la m o n t a ñ a . 
E n el sector del 19 Cuerpo de e jérc i to se 
s e ñ a l a n nuevos regresos de difidentes. 
Se ha realizado una o p e r a r i ó n de l im-
pieza en Sof-el-Rama, que nos h a permi 
tido avanzar hasta 500 metros de nuestra 
antigua p o s i c i ó n de Tuba . R e i n a l a ca lma 
en torno a la p o s i c i ó n que hemos ocupado 
de l a que proseguimos activamente los 
rabajos de o r g a n i z a c i ó n . 
L a A v i a c i ó n h a proseguido su tarca de 
bombardeo. 
Cinco aparatos de la escuadri l la de ma-
r ina han lanzado 3.000 kilos de proyectiles 
sobre Ain-Berda. 
E n el sector Este h a bombardeado las 
concentraciones enemigas en las regiones de 
Tsoun y Tlata , 
Los disidentes han dejado sobre el terre-
no muertos y heridos. 
E n el sector de 19 Cuerpo de e jérc i to con-
•mua la p r e s i ó n r i feña sobre Gueznaia, 
cabila sometida recientemente. 
E n Yebel Edder los rebeldes han sido re-
forzados con regulares r i f eños . 
' j i l i w i Í M i Í M l i r 
Con motivo de la s u s c r i p c i ó n a 300 mi -
llones de pesetas, que se r e a l i z a r á el v ier-
nes p r ó x i m o en el Banco de E s p a ñ a , se ha-
cen c á l c u l o s sobre las veces que se cubr i -
rá la cant idad que ahora se pon© en c i r c u -
lac ión y se hacen comparaciones con los 
ú l t i m o s e m p r é s t i t o s , es decir, se hacen 
c á l c u l o s sobre l a base de las disponibi l i -
dades que se est iman existentes en los 
mercados monetarios. 
E l e m p r é s t i t o anterior al que ahora se 
va a suscribir f u é el d f 5 de junio p r ó x i -
mo pasado, de 500 millones de pesetas a 
5 por 100 de i n t e r é s , y se pidieron 5.157 
millones, resultando el prorrateo a 6.37 
por 100. E n el de 4 de noviembre de 1924 
—hace un a ñ o alrededor—se p e d í a n 300 
millones de pesetas, es decir, hubo una 
r e n o v a c i ó n de Tesoros y a l a vez una pe-
t i c ión de dinero para las atenciones del 
presupuesto, y c o r r e s p o n d i ó un prorrateo 
de 11,25 por 100, puesto que se solicitaron 
2.671 millones. E l e m p r é s t i t o inmediata-
mente anterior, el de 15 de abri l de 1924, 
fué t a m b i é n de r e n o v a c i ó n y de dinero, 
o f r e c i é n d o s e 304 mil lones de nueva sus-
c r i p c i ó n , y. los pedidos a lcanzaron a 2.488 
millones, resultando el prorrateo a 12.24 
por TOO. 
Tenemos, pues, dos e m p r é s t i t o s en 1924. 
el de abril y noviembre, cuyo importe es 
igual al que el viernes p r ó x i m o se ofre-
ce en deuda ferroviar ia amortizable del 
Estado 5 por joo. y como en a q u é l l o s el 
prorrateo en n ú m e r o s enteros f u é de 11 
y 12 por 100, cabe esperar que en el que 
ahora se emite pueda registrarse t a m b i é n , 
por lo menos, l a p e t i c i ó n absoluta de la 
e m i s i ó n en las primeras horas de ella—se 
rea l i zará de diez de la m a ñ a n a a cuatro 
de la tarde—, y cubierta una vez, ¿ q u i é n 
es capaz de presumir el resultado total? 
Cuando una deuda a p r i m e r a hora del 
d ía del e m p r é s t i t o se ha solicitado í n t e g r a -
mente por los que desean poseerla, no se 
sabe d o s p u é s a d ó n d e se llega, porque in-
tervi-ene el c r é d i t o , y la potencia de é s t e , 
expresada s e g ú n c ircunstanc ias y tiempos, 
hace remontar las solicitudes a c i fras que 
en el prorrateo deducen el n y el 12 
por 100. como en las operaciones del 
a ñ o 1924 a que nos hemos referido. 
Y siendo la nueva deuda un valor de 
renta de m á s de 5 por 100, amortizable en 
c incuenta años , cuyo pr imer sorteo se ve-
r i f icará en diciembre de 1930, pignorable 
al 80 por ico en el Banco de E s p a ñ a como 
fondo del Estado y a b o n á n d o s e l a suscrip-
c i ó n 10 por ico al so l ic i tar la y 90 por 100 
el 23 de noviembre, cabe decir que las 
c ircunstancias no pueden ser m á s favora-
bles para los peticionarios, y que. compa-
rando con los e m p r é s t i t o s anteriores y sin 
haber variado las modalidades del mercado 
e s p a ñ o l , el é x i t o es seguro. 
P U P i G i i í a r e s « ; c a s c í s ^ B R i i É í ' ' 
Se venden actualmente a ptas. 7,75 y 19,60, 
respectivamente, en 500 ohmios. Descon-
f í e se de los establecimientos que los ofrez-
can a menor precio. 
Represenfante general para E s p a ñ a : 
M a r i a n a Pineda, 5. 
Madrid . 
Cosas relacionadas con los Tratados 
con B é l g i c a y J a p ó n 
E l vocal del Director io general Va l l e s -
pmosa not i f i có a l a sa l ida del C o n s c j o - U 
r e u n i ó n t e r m i n ó a las nueve y media—que 
h a b í a n asistido el subsecretario de M a r i n a 
para despachar un expediente sobre repa-
r a c i ó n de barcos, y el de Estado p a r a tra-
tar de cosas relacionadas con los Conve-
nios comerciales con B é l g i c a y el Japón . 
U n a c i r c u l a r del presidente a los 
gobernadores c iv i les 
E n l a oficina de I n f o r m a c i ó n p o l í t i c a de 
la Pres idencia faci l i taron ayer la siguiente 
copia del telegrama cursado por Gober-
n a c i ó n a los gobernadores c ivi les: 
« S e g ú n he definido hoy en discurso 
Asamblea Uniones P a t r i ó t i c a s , esta L i g a , 
o r g a n i z a c i ó n o partido ha salido de su pe-
r íodo embrionario y alcanzado su m a y o r í a 
de edad; por lo tanto, en lo sucesivo debe 
regir su v i d a por sus organismos propios 
y sin i n t e r v e n c i ó n de delegados guberna-
tivos, que s e g u i r á n l lenando su d i f í c i l m i -
s ión de i n s p e c c i ó n admin i s t ra t iva c i n -
cremento y desarrollo del e s p í r i t u c iuda-
dano, obra y servicios de bien p ú b l i c o . L o s 
gobernadores civi les , sin dejar de seguir 
con i n t e r é s el desenvolvimiento de las 
Uniones P a t r i ó t i c a s e i n f o r m á n d o m e de 
cuanto a su v i d a afecte, d e j i r a v actuar 
cada d í a m á s a u t o n ó m i c a m e n t e a sus or-
ganizaciones, d á n d o l e s en toda o c a s i ó n el 
prestigio e influencia l í c i t a , pero mante-
niendo firmemente el pr inc ip io de que el 
Poder e s t á representado por ellos y de que 
sus resoluciones, siempre ajustadas a la ley, 
han de ser independientes de toda filiación 
p o l í t i c a , obligando la nuestra m á s que n in-
guna otra al sacrificio c iudadano y a la 
austeridad, que ha de ser constante ejem-
plo ofrecido al pueblo para educar sus 
sentimientos y lograr su e s t i m a c i ó n . > 
E l presidente habla de <La N a c i ó n » 
E l general P r i m o de R i v e r a se s e p a r ó 
anoche de sus c o m p a ñ e r o s , que cont inua-
ron reunidos en Consejo, para sa ludar en 
la e s t a c i ó n a una C o m i s i ó n de la U n i ó n 
P a t r i ó t i c a de Va lenc ia , pres idida por el 
m a r q u é s de Solelo, que regresaba a aquel la 
localidad. 
E l presidente not i f i có esta c i rcuns tanc ia 
a los informadores, y d e s p u é s t r i b u t ó elo-
gios a l pr imer n ú m e r o de « L a N a c i ó n » , 
que acababa de leer. «Si hay algunas defi-
c iencias en la i m p r e s i ó n — a ñ a d i ó — . é s t a s 
se c o r r e g i r á n en cuanto llegue la maqui-
n a r i a ped ida .» 
Las proclamas sediciosas 
Ha sido detenido y puesto a d i s p o s i c i ó n 
del Juzgado mil itar el estudiante don Del-
fín Irujo Hoyos. Se cree que esta medida 
obedece a las mismas causas que motiva-
ron las otras detenciones de estudiantes. 
L a e x p o r t a c i ó n d e g a n a d o 
Una Asamblea de la Federación 
Católico Agraria Asturiana 
O V I E D O . 19 —Se r e u n i ó en asamblea ex-
traordinaria la F e d e r a c i ó n Asturiana Cató-
lico Agraria , acordando solicitar l a supre-
s ión de las medidas restrictivas para l a 
e x p o r t a c i ó n de ganado a otras provincias y 
la d i s m i n u c i ó n de los g r a v á m e n e s munici -
pales sobre carnes. 
Al acto asistieron numerosas representa-
ciones de toda la provincia. 
H o m e n a j e a l g o b e r n a d o r c i v i l 
d e S a n t a n d e r 
S A N T A N D E B , 19.—El pueblo de Ibarran-
guelua tr ibutó ayer un c a r i ñ o s o homena-
je a don Bicardo Ore ja E l ó s e g u i , goberna-
dor c ivi l de la provinc ia e hijo del que 
fué alcalde de aquel Ayuntamiento, don 
Basi l io Oreja , del que el pueblo entero 
conserva grato recuerdo. 
E l homenaje c o n s i s t i ó en l a entrega al 
s e ñ o r Oreja de un ar t í s t i co pergamino con 
el nombramiento de hijo predilecto; de 
un bas tón de mando, costeado por sus-
c r i p c i ó n popular, a l a que han concurrido 
todos los vecinos, y de un á l b u m de fir-
mas. L a entrega se hizo en la C a s a Con-
sistorial y en el b a l c ó n del edificio para 
que al acto pudiera asist ir todo el pue-
blo, que, congregado en l a plaza, a p l a u d i ó 
y v i t o r e ó a su ilustre paisano. 
Env iaron su a d h e s i ó n al acto los voca-
les del Directorio, el alcalde de Madrid, 
conde de Val le l lano; las autoridades de 
Santander y todos los alcaldes del distri-
L a c a b a l g a t a m i l i t a r c o n s t i t u y ó u n é x i t J 0 ^ 
U n a gran muchedumbre l l e n ó las cal les del recorrido. También 
la batal la de flores del Retiro se v i ó a n i m a d í s i m a 
. 00 -
*» Sensible en to-
dos sus puntos to de ToTosa 
C l I r U n t B L l A 
No pudo favorecer m á s el d ia a los ma-
d r i l e ñ o s que el domingo {Tendieron a pre-
senciar la cabalgata h i s t ó r i c a organizada 
por las diferentes A u n a s de la g u a r n i c i ó n . 
E n el pasco de Santa E n g r a c i a , m á s arr i -
ba de l a glorieta de C h a m b e r í , se f o r m ó l a 
comitiva con el mayor orden y prontitud, 
saliendo de aquel lugar casi a la hora que 
so hab ía anuncindu. a pesar de las dift-
cultadeé do preparar las 11 carrozas y sus 
numerosos a c o m p a ñ a n t e s , tropas y perso-
najes a l e g ó r i c o s , que c o n t r i b u í a n a dar una 
nota pintoresca al acontecimiento, inter-
pretando h a z a ñ a s gloriosas de otros tiem-
pos, ron su t íp ica indumentaria. 
L a Cabalgata recorr ió el i t inerario se t i^ 
lado. 
Todas las calles del t ráns i to se hal laban 
repletas de p ú b l i c o que se aglomeraba en 
las aceras y que saludaba con aplausos la 
a p a r i c i ó n de algunas de las carrozas , que 
produjeron entusiasmo por su propiedad y 
buen gusto. 
Algunas casas l u c í a n en sus balcones col-
gaduras y banderas. 
Abr ía marcha una s e c c i ó n de Guard ia 
munic ipal a caballo, a la que s e g u í a un 
guerrero, bajo armadura , que portaba el 
estandarte do Casti l la , m á s tres heraldos 
con sus vistosas d a l m á t i c a s y dos pajes, lu-
josamente ataviados, a manera de escolta. 
D e s p u é s venia un timbalero con tres servi-
dores y varios alguac Millos, que p r e c e d í a n a 
una gigantesca carroza, t irada por caballos 
con gualdrapas blasonadas, evocando el Ma-
drid de los tiempos de Coya , con todo su 
casticismo popular, mediante una calesa 
con tres manoias, a las que s e r v í a de fondo 
una colosal peineta, que se enredaba a una 
manti l la t a m b i é n de gigantescas proporcio-
nes, d e s t a c á n d o s e en la parte de atrás la 
r e p r e s e n t a c i ó n de la V i l l a y Corte en el 
oso y el m a d r o ñ o . Rodeaban la carroza dos 
hlas de chisperos y majos, a los que s e g u í a 
la banda de la Paloma, que en el trayecto 
r j e r u t ó los pasodobles m á s t íp i cos . 
E n pos de esta carroza, del Ayuntamiento, 
v e n í a n las que han presentado los Cuerpos 
que guarnecen la plaza, con el siguiente 
orden: 
Navegantes y romanos, s e c c i ó n de Inge-
nieros y su carroza, que representaba un 
castillete á r a b e con u n a matrona delante, 
con el brazo extendido, c u s t o d i á n d o l a va-
rios guerreros con arneses y lanzas, m á s la 
banda del segundo do Zapadores. Caí roza 
del Museo de Art i l l er ía i l a figura de un 
hombre en actitud de lucha, con l a mano 
que esgrime una navaja , resaltando a su 
espalda dos c a ñ o n e s con las bocas en alto, 
c e r c á n d o l e granadas y bombas, rnás otros 
c a ñ o n e s a los lados y el p a b e l l ó n nacio-
nal en ú l t i m o t é r m i n o . Llevaba do cortejo, 
a d e m á s do la escuadra y banda do trom-
petas del primero ligero, ballosteros, cor-
chetes, guardia amar i l l a , cuadril leros, ar-
queros y mosqueteros, con sus trajo? tan 
variados en sus formas y colores, que lla-
maron grandomi nte ln a t e n c i ó n y fueron 
motivo de a l g ú n lance c ó m i c o . 
S e c c i ó n de marinos y su c a r r o z a : un 
g a l e ó n , en cuya gavia se l e í a ol nombre 
de Carlos V, adornando su cordaje multi-
tud de banderines con las Inscripciones 
de las conquistas del Emperador. A bor-
do tic la nave iban tres muchachos cerca 
del t i m ó n , encuadrando la galera dos mo-
numentales columnas, rematadas en coro-
nas de los Borbonos, dando guardia sol-
d a d o s ^ f l e n ó s * tercio^ de Flandos, m á s la 
banda do m ú s i c a del regimiento del Bey. 
Banda do trompetas de Lancoros de Ca-
1 atreva ,mosqueteros y navegantes; carro-
za de -kv Brigada • Topográf i ca : una mu-
jer entre dos columnas, que une a l a a l : 
tura de la cabeza de la matrona u n a es-
trella, teniendo delante un mundo y dos 
n i ñ o s qtre sr̂  apoyan on é l . E n la parte 
de atrás dos guerreros con sendas arma-
duras y trofeos mil itares del siglo X V I I . 
A c o n t i n u a c i ó n la banda do m ú s i c a del 
regimiento de Asturias y u n a s e c c i ó n de l a 
Brigada, a caballo. 
Soldados catalanes del siglo X V I I y ma-
rinos de los galeones; carroza de S a n i d a d : 
que simboliza el momento en que los ca-
balleros hospitalarios de Bodas desembar-
can en la is la de Malta para tomar pose-
s i ó n de ella, donada en toda su propiedad 
por Carlos V en el mes de octubre de 1530, 
on a t e n c i ó n a los relevantes servicios pres-
tados en lucha casi continua durante .cua-
tro siglos con los turcos, siendo el terror 
de los corsarios del M e d i t e r r á n e o y ha-
ciendo numerosas c a m p a ñ a s contra el I s -
lam. 
L a carroza ha sido ideada y dir igida por 
los comandantes m é d i c o s s e ñ o r e s P i c ó y 
Toledano. 
S e c c i ó n do H ú s a r e s de l a P i incesa . ban-
da de trompetas y escuadra do batidores 
de P a v í a ; carroza 
ristre, y con la r ienda alzada, como si fue 
se a dirigirse contra el enemigo; un farol 
E l Jurado lo c o m p o n í a n los sefior 
l l iurc . P í a , Benedlto, Domenec, Sam 
ría, Cuullant Valora, Morales,' Flari,a \ 
bannas y 
g u í e n t e fallo: 
Boquejo, que emitieron Z'-' Ci '•l s. 
Primor premio de carrozas partic 
(7.000 pesetas). Valenciana, de don n ^ 
do Company; segundo (5.000 pesetasi ar,| 
drid, Sevil la, Va lené la de don Mam M 
lez., d e c l a r á n d o s e ol tercero, desiertn n 
no haber m á s carrozas que optaran ad,110' 
premio. '^c 
Premio extraordinario (1.000 pesetas* 
l a carroza titulada E v a pr/sioncro *' 
rosas, de 
Madrid. 
l a Sociedad de Autobuse^1 
Los do coches fueron adjudicados (j 
siguiente- forma: e 1» 
Pr imer premio (2.000 pesetas), a Cr(ía I 
mos y nardos, de don V a l e n t í n Fernánl'' 
S e r r a n o ; segundo (1.000 pesetas), a r . 
de flores, de don Leopoldo Mantaras^ 
tercero (500 pesetas), a Una flor, do u' J | 
ñor i ta Irene Salazar . 
R e c o m p e n s a s a l o s d e f e n s o r e 
d e K u d i a T a h a r 
Ascensos y medallas por méritos 
de guerra 
—o— 
E l Roy fiimó ayer los (úgnientes decrfto, 
PRESIDENCIA.—Disponiendo las práctiJ 
a que han de cometerse los goometras. 
Poniondo en vigor el convenio y acnenu 
de la Unión Postal Universal y las tarif, 
correspondientes. 
ESTADO.—Nombrando delegado genín]^ 
la Alta Comisaría de España en Martw 
al ministro plenipotenciario de primen^ 
se don Diego de Saavedia. 
(ÍWACIA Y J U S T I C I A . — Indultando ^ 
resto de su pena a Domingo Iradier Dlei 
Idem ídem a Salvador Navarro Maíny j 
a Juan Bautista Cea Lopoz.. 
Conmutando por destierro la mitad de Ü 
pena que le falta por cumplir a Ricardo M 
p e Mesa. 
Indultando a Tomás Serrano de la IglMüj 
del resto de la pena que le falta por CUE.| 
plir. 
Conmutando por ^destierro el resto de I 
pena que le falta por cumplir a Emilio 0^1 
fo Muñoz. 
GUERRA.—Disponiendo que ci teniente I 
neral en s i tuación de primera reserva df:! 
Francisco Rodríguez y Sánchez E>piaos| 
pase a la de segunda reserva, por haber CUEJ 
piído la edad reglamentaria. 
Idem que el general de brigada en íitm-l 
ción de primera reserva don José Gallfa 
Frías pase a la de segunda reserva por h\ 
ber cumplido la edad reglamentaria. 
Idem que el general do brigada en Fita») 
ción de primera reí-erva don Manuel MunJ 
y Carayaca pase a la de segunda ie«erva p:! 
haber cumplido la edad reglamentaria. 
Nombrando penTal de la segunda brigaáil 
de Cabnlleríu al general de brigada don 
blo Hodríguez («arela. 
Concediendo el empleo de general ñ* br I 
gada por méritos y servicios de compaña il 
coronel de Infanter ía don Benito Martí | 
González. 
Idem el empleo de general de brigada al I 
coronel de Estado Mayor don Enrique Aliij 
Kecalde. 
Idem la gran cruz blanca del Mérito JE 
litar al general dH Ejército francés mos-
sieur Philepot, gobernador militar do Lyoi 
Proponiendo a los coroneles de Caballerí» 
don Eduardo Agust ín Ortega para el mtth 
del primer regimiento de reserva, don ?tin 
Poderoso Jaquetul para el del regimiente * 
Lanceros del Pr ínc ipe , número 3, y don to-
nque Dalias Martínez, para el del Dppósb) 
de recría y doma de la sépt ima zona ft-
diaria . 
Idem para el mando del grupo de Inppnie-
ro» de Gran Canaria al comandante rfri í i 
presado Cuerpo don Manuel León Rodríguez.] 
Idem a los tenientes coroneles do Cnrabi 
ñeros don Enriijue dúmoy, Santo;» pora fl 
mando do la Comandancia de Sevilla; dojj 
Emiliano R c i z del Río pata el de la do Gtii-Í 
púzcoa, y don Vicente Pérez del Villar t| 
Tejada para el de la de Navarra. 
Idem a los coroneles de Infantería d^l 
Manuel Martínez, Ramos para el manrlo U 
regimiento de Navarra, número '2't. y doil 
Diego Ordóñez Flores para el de reserva &I 
Uutgos, número 4.'). 
Jdcm para el cargo de director do ln MaH 
tranza de Sevilla al coronel de Arti l l»na dcj| 
Juan Valdeiraiaa Martínez. 
Idem la concesión de cruces del Mérito Mi-
litar, con distintivo rojo, a 18 oficiales d» 
un p a l a d í n , lanza on j grupo de escuadrillas de Tetuán por miú\ 
tos de campaña. 
Idem la concesión de la medalla de Sufri-I 
micnto-í por la Patria , sin pensión, al c»?'i en las esquinas del tablero que sostieno., . 
la figura y coronas de laurel a una y o t r a | tán de las Intervenciones de Larache «W 
P^116- ¿ | Angel Domenech Lafuentc, herido por el ene-
Luego u n a s e c c i ó n do l a Guardia c i v i l ; mig0 
c a r r o z a : un d r a g ó n verde, con los ojos l ia - • i d ¿ ]n niÍHnia C()ndeeorac¡ón. pensionad 
meantes y l a cola retorcida, que asienta s u s l ft 8Íete oficia,ps T aB (.ai(1 de ^ i ^ , herid-
garras en unas m i n ú s c u l a s edificaciones dei po,. el enem.go en operaciones de campaña 
Z I Í T ?UC reP,;espn,íl an pueblecfflo; atra- Ideni |a inisn,n coSecoraddn, sin peS 
^ ^ ^ ^ ^ f i S ? } ™ * * ^ L ? " ^ capitán de Intanteria don Manuel i M 
ViTanCO. Prisionero del enemigo s i n * 
zanto bandolensmo agoni-1 no9Cabo M hlonoT militar 
TmUao ^oi eio-i« v v i f «i v imw Idem la misma condecoración, sin pensi* tropas del siglo X V I I al X V I I I . en su cu- i r r i . ' i T - r^níáfc 
riosa e v o l u c i ó n de indumentaria y arreos í -temcn*e dc- Infantpr;ft, don Jose 
mi l i tares ; s e c c i ó n del regimiento do Sn,V>- Anzn,(>n(,1• Prisionero del 
y a ; c a r r o z a : un l ibro abierto, que tiene 
a su lado un b l a n d ó n y u n tintero azul de 
Ta lavera , sobre damasco r o jo , m á s un gue-
rrero al final con una bandera e s p a ñ o l a fla-
meante, y a c o n t i n u a c i ó n la banda del re-
gimiento dc I .eón. 
Escuadra de Lanceros y sección do in -
tendencia;^ c a r r o z a : unos escarparlos, m 
los que trepa u n soldado con p c r t r e d i ó da 
vituallas on busca dc los combatientes, mos-
t o c i o n C A P I L A R ' S ' A L U b í ^ i r W 
Y 
^ V I T A L A CAIDA OCL C A B E L L O 
t t l/-vPUeiTO DEL 
Tinoor A CASCO 
OCL CO/npOAOOK 
i I.II .IIÍ .'.i '..iMiimiiiii BwewMoowi 
Anunc ios L O S T I R O L E S E S 
t rándoso detrás de la cumbre un srd mag 
níf leo y e s p l é n d i d o que vierte sus rayos. 
L a cabalgata mil i tar h a constituido un 
é x i t o para sus organizadores, que han vis-
to compensado su esfuerzo con los placo-
mes dc los qus asistieron al desfile, todo 
Madrid, hasta los n i ñ o s dc las escuelas p ü -
blicas. que se situaron en la plaza de Co-
lón , mostrando repetidas veces su compla-
cencia. 
L a batalla de flores 
A posar del retraso sufrido, no pnr eío 
de jó dc revestir extraordinar ia a n i m a c i ó n 
l a batalla de flores celebrada ayer en el 
paseo do Fernén-Núf icz , del Parque del Re-
tiro. 
Sobre las cinco e m p e z ó l a fiesta, no dan-
do antes entrada a las carrozas por espe-
rarse la llegada do l a fami l ia real, qno no 
pudo concurrir a l a m a g n í f i c a tri lmna que 
se h a b í a levantado on su honor, frente a 
l a del Jurado. 
E l general Pr imo do R i v e r a , d e s p u é s do 
recorrer el paseo entre las aclamaciones 
de l a multitud, y de ser obsequiado con 
ramos de flores, o c u p ó l a tr ibuna n ú m e -
ro r>l, con su famil in, 
Asistloron el coudo do Vullcl lano, los 
soflores Sompnin, Ardauaz , Jordana. gene-
ra l Navarro. Calvo S o t ó l o . Garc ía Goycua 
y otras distinguidas personalidades. 
Se presentaron 25 carrozas fuera de con-
curso, pertenecientes al Ayuntamiento, m á s 
seis de pari icularcs y varios coches enga-
laaados. 
Arizmendi, prisionero del enemigo, 
Dtoeabo del honor militar. 
Idem la confirmación definitiva de la ^ 
dalla Militar, otorgada por méritos d« 
paña al teniente coronel de Infantería ^ 
José Permuy Manz.nneque. , 
Idem la confirmación definitiva de 1» 
dalla Milit ar, otorgada por méritos df ^ 
I paña, a siete oficiales defensores de li» * 
¡ ción de Kudia Tahar. ^ 
Idem lu concesión de cruces rojas de> 
rito Militar de la clase correspondient? * 
al * 
jete y seis oficiales por méritn> de ramP'°i, 
Idem la confirmación de la Medalla 
tar, otorgada por méritos de guerra, 
pitán de Infanter ía (fallecido) don 
Rodríguez. Bescnnsa. ^ 
Idem la concesión del empleo s"I1PTlPLít» 
mediato de su escala y Arma al cotn.8n̂ ufci 
de Infanter ía don (Juillermo de la Peñ» 
por méri tos de campaña. ^ 
Idem ídem al capi tán de Infantería J 
Ramón Franco Bnhamonde por méri to 
campaña. ^ 
Idem ídem al eapitún de ^genier^ ^ 
Luis Manzaneqtie Feltrol por méritos ap 
^»1 M^" 
cruz, del ' 
eonl8nd'»ll,, 
pana. 
Idem la concesión de 
Militar, con distintivo rojo, al -
dc Infantería don Alvaro Sueiro Vill«rl 
ra» 
10 el n 
Hahí • 
MAlílNA. Concediendo la gran ''n),'ntr*-1^; ^ 
Mérito Naval, con distintivo rojo. «1 r . flf ^ J 1 ^ y 
Armada france» . ^ n " ' 
ul AimaMe Ouépratfe. 
NACION.—Aprobando la "^^ff»!-
runtamientoa de Orand.-s y 
a hn liante de la 
Jules Kiuilo Hallier. 
Idem ídem con distintivo 
almirante de lu Armada francesa 
Bmüfl Pa ninhl (J t
Q O R E K  
de Ion A y ... 
ques. de la provincia de Avila, a I0-
de tener un secretario común. gjí' 
Idem ídem de los ídem de AlmarM 7 ^ 
quillo de Boñices , de la provincia 
a iguales «fectos. j-rref1 ^ 
FOMrA-TO.-Modificnndo ^ ^ par»1* 
1 de febrero de 1924, que dicta v 0 ™ ^ ^ , 
provis ián de destinos de ingenieroe 
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caciones p-r iones políti. 
i ; ¿ ^ ^ a ^ los parUd0S) el 
f Marcan la i » dlscusiones, y res-
l eb i l i tam.enjo5 .dad de airp p 0 e 
^DdeT1 'hre experimenta, pero sobre to-
-d0 ^ Hfifcp asfixiado por nueve meses 
3o el po'̂ 100 de intranquilidades, de 
aniobras, emociones todavía 
de paslll0S 5 
ms o 0 ^ ' / , eiitre nosotros. I.o polífi-
i s u C l reposado desde julio y no 
jterior ha ¡ - v impuIpo hasta el fatí-
e rá a adcI 'teS de octubre, fecha en 
, tercer ma ^ reunirán aulomálica-
s Cámaras w 
esla vez no ha sido gene-
C] Ptndos los partidos algunas pe-
Si e0 de agitación han salpicado 
güeñas fíaS periódicos, el partido ca-
\¿e espv***, ' 1P ha sufrido la conmoción 
S'jíco es el que 
fcás fuerte^ profunda que atra-
h u i l i e n t o s democráticos y elemen-
| r a . Eler^" ¿ores distanciándose poco 
l s nos de 'otros, han llegado a 
I P ^ r " é en posiciones c o n f r a n a s en 
lnC0.n c a t o ' Dislocac^n de la derecha 
r a c i o n e s importantes, listas separa-
I n ' n hs elecciones, programas dist.n-
I a 9 ' L o s síntomas de división se han 
l 0 5 ; . r ^ H o en los últimos años, a pe-
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^ « í o ^ a ofidalmente a todos los gru-
B^ue cno . -J0 
l ^ f , ' formación del Gabinete Poullet-
^rvelde esta doble polarización se ha 
* , )n súbitamente. Los conservadores 
^ f l l d o su confianza al Gabinete 
^ J os demócratas, sobre todo los fla-
nix'0' . io / - o n r p H o n resuella-,ni7nnles. se la conceden 
^enqU1^ Un especie de tercer partido. 
r^Vómorende un cierto número de an-
K o s ministros, adoptó un rigurosa re-
T v a En suma: desde jumo ultimo una 
te de la derecha está en la mayoría 
ftootra en la oposición; no es la se-
c a c i ó n orgánica, pero es la hosUhdad 
i r S o entre las grandes fracciones del 
situación llena do amenazas ha 
lado'a la reflexión. Se ha vuelto a 
,blar d.- la estructura misma del par-
católico, hoy tan ¿acudido, pero cuya 
dad sigue siendo necesaria. \ se hu 
inicado una disputa doctrinal allanienle 
Süficatíva entre Mr. Heyman. jefe de la 
erecha democrática, que preside tam-
icn la Mga de los Trabajadores Cnstiu-
uno de los cuatro grupos oficiales 
e! Urión, f /Mr. Paúl Segers. ex minis-
) de diversos departamentos presiden-
- desde la muerte del gran Woesle de la 
'ederación de los Círculos y Asociaciones 
atolicos. 
Mr. Heyman ha declarado estu en subs-
ncia; cYa es hora de que el partido lo-
. una actitud más representativa y de 
ue cada una de sus secciones represente 
clase social. Los obreros en la Liga 
los Trabajadores, los agricultores en 
ligas Agrícolas afiliadas a la Unión, 
pequeños comerciantes en la Federa-
¡idirde clases medias. Quedan las profe-
iones liberales. Ellas tienert- un sitio muy 
Indicado: los Círculos y Asociaciones, 





liase y enrontrará 
liora no tiene.!" 
Pero Mr. Segers. apoyado por L a L i b r e 
Mgique, ha replicado: «¿Cómo es eso? 
km p.ycr, nnles de la guerra, nuestra Fe-
léración era Indo rl partido. E n un gran 
imedo de dislritos sigue siendo la en-
irnación común de todas las clases. ¿Por 
pie romperla sólo por el gusto de divi-
|?Í 
I do esla snerle se lia plantoado esta 
rriblo cuestión: ¿Debe el partido, bas-
en las ciudades pequefías y en las al-
eas, fragmentarte en cuatro, correspon-
ienles a las cuatro clase sociales, o es 
ifjor que permanezca uno? 
¿Dividirse en cuatro no será preparar 
sra el día de mañana cuatro partidos 
i vez de uno solo y ofrecer como imi-
id tan sólo una fnchada. el título de 
Dión, aporto de la creencia religiosa, 
De ror e! momento no se ve todavía 
acada por el adversario? Pero la fu-
»n uniforme, por otro lado, ¿responde-
' bastante a los intereses particulares 
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psforme. pues. en un organismo de 
una razón de sor que 
que se separa moralmente 
sabiendo perfectamente lo las otras 
«e haeo? 
¿« discute. La disensión ha conservado 
n tono dt dignidad reconfortante, i^ero 
M puede disimular que nos hallamos 
el punto agudo de la enfermedad del 
«nido católico belga. ¿Encontrará su 
fjubrio en una variedad de órganos 
DO impida la unidad del funciona-
'itc! ' en una r'nueza íntima que no 
, ni el simplicismo de las actitudes 
* coherencia de los programas? Hay 
do 3)eiarlRS pues el partido sigue sien-
ei5oslón de la Iglesia v de las 
Migiosas. Caída 
y de las lioer-
, . — s i u s d & . oaiaa la muralla, el res-
en pronto vendría al suelo. Pero la 
' ruge.. 
Uri G i ovan ni H O Y O I S 
J1^. octubre, 1925. 
s t a t u a a u n m a e s t r o e n 
B ^ r g o d e O s m a 
1 ^ m L ^ 0 S M A ' 10 - S n ha « l e b r a d . . 
•0n viciQre 3,1 an t iSuu m a o s i r o nac iona l 
^^ranto nú Corredor, que ha e n s e ñ a -
l ' aCi CuaiPn,a i ' fe is a ñ o s . 
"'¿tora y0ri(3ade& p r o v i n c i a l e s , c o m i s i ó n 
^ a j a d S 1 6 1 " 0 5 0 P l ib l i co a c o m p a ñ ó a l 
a € J p M sta l a ieIesia ' donde espe-
•prredor J ado- ü ñ c i ó u n h i j o del s e ú o r 
S ^ l o HCUpand0 l a a g r a d a c á t e d r a 
T,1rm;n^on Vicente Nú i l ez . 
el nu* la f u n c i ó n r e l ig iosa se tras-
h ers'da(i J0¿ü P ú b l i c o a l Paseo de l a 
^ n t o 0n,le Stí h a e r i g ido e l mo-
" ^el pSflr,I,?''ldo ü l b e n e m é r i t o maestro, 
Prasval. 
t-5 
ablaron r segoviaiJ0 s e ñ o r 
v »i d ipu tado p r o v i n c i a l i 
E m p i e z a e n B a r c e l o n a l a 
r e u n i ó n d e h o t e l e r o s 
Están representadas diez naciones 
BARCELONA, 1 9 . - H a n l legado a osta ca-
p i t a l los m i e m b r o s del C o m i t é e jecut ivo 
de l a A l i a n z a I n t e r n a c i o n a l de l a Hote le r l a 
pa ra as is t i r a las reuniones de d icho orga-
n ismo, que h a n empezado esta m a ñ a n a en 
el Hote l Ri tz , bajo la pres idencia de nUiav 
Barbier , presidente de la D e l e g a c i ó n trhn-
cesa. 
Asis ten a las sesiones del C o m i t é renn--
sentantes de F ranc i a , Estados Unidos i n 
g lo te r ra . I t a l i a , Suiza, Ho landa , Beijclca, 
A leman ia , Checoeslovaquia y Succia. 
E l C o m i t é se r e u n i ó en uno de los salo-
nes del p r i m e r piso del atenpioaado bpieii 
A las nueve y med ia de la m a i i a u u se 
i n i c i a r o n las dolibeiacionc.% d i s i u i i é n d o b f , 
entre o í r o s m u y intoresanlos. el U n í a m a -
t i v o al i n t e r cambio do personal entre 1 > 
prandes hoteles europeos y amer ic ro^-, 
proyecto algo d i f í c i l de l l eva r a la j r i ' i> i 
por tropezarse con l a grave d i ñ c n l t n d de 
las cortapisas que oponen las n-yes (,e 
t rabajo de los d i s t in tos p a í s e s . 
Se a c o r d ó exponer a los Gobiernos le las 
naciones adher idas a l a Alianza, l a necesi-
dad de adoptar acuerdos sobre el p a r t i MI-
l a r . 
Luego se t r a t ó de l a v i s i t a que h a r l n H 
Europa los p r i nc ipa l e s d u e ñ o s de l i s ho-
teles de los Estados Unidos . S e r á n u n .s 
trescientos los hoteleros y a n q u i s i¡-.( ven 
d r á n a Eu r opa y m u l l o s do ellos r -v . . r -? -
r á n como tur i s tas las p r i nc ipa l e s ¡ l oDlano -
nes e s p a ñ o l a s . 
E l pencra l B a r r e r a a Madrid 
BARCELONA, 19.—El m i é r c o l e s s a l d r á pa-
r a M a d r i d el c a p i t á n genera l de esta re-
g i ó n , general Ba r r e r a , a c o m p a ñ a d o de sus 
ayudantes, s e ñ o r e s Reyna y F e r n á n d e z . 
E l general p e r m a n e c e r á en la Corte dos 
d í a s , regresando i n m e d i a t a m e n t e a Baice- i 
l ona . 
U n a car ta de M a c i á 
BARCELONA, 19.—El ex d ipu t ado a Cor-
tes don Franc isco M a o i á h a env iado u n a 
ca r ta al corresponsal del p e r i ó d i c o L a De- \ 
peche, de P e r p i ñ á n , de smin t i endo una in -
f o r m a c i ó n en l a que se d e c í a que d icho 
s e ñ o r estaba compl i cado en el complo t re-
g i c i d a descubierto el mes de m a y o ú l t i m o 
en las c o s í a s de Garraf , y cuyo s u m a r i o | 
e s t á t r a m i t á n d o s e por l a a u t o r i d a d m i l i t a r 
de Barce lona . 
B e n d i c i ó n de S u Sant idad a la D i p u t a c i ó n 
prov inc ia l 
BARCELONA, 19.—El presidente de l a 
D i p u t a c i ó n ha rec ib ido u n r a d i o g r a m a ue 
los d iputados s e ñ o r e s M o n l a n e r y conde 
de Santa M a r í a de P o m é , que ostentan 
l a r e p r e s e n t a c i ó n del c i tado o r g a n i s m o pro-
v i n c i a l en l a p e r e g r i n a c i ó n c a t ó l i c o - p a t r i ó -
t ica , d á n d o l e cuenta de que h a b í a n sido 
recibidos en aud ienc i a por Su San t idad . 
A ñ a d e el despacho que el Papa e n v í a su 
f e l i c i t a c i ó n a l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l de 
Barce lona . 
Otro muerto por el d e s c a r r í l a m i e o t o 
de l s ú b n d o 
BARCELONA, 19 .~A las dos de la m a d r u -
gada de hoy ha m u e r t o en l a C l í n i c a del 
doctor Ol ive t el v i a j e ro J o s é Fer rer , que 
r e s u l t ó he r ido gravemente en el accidente 
f e r o v i a r i o o c u r r i d o el s á b a d o . 
Buenaven tu ra Puga , h e r i d o t a m b i é n en 
el m i s m o suceso, c o n t i n ú a me jo rando . 
E l Juzgado de l a Barceloneta , encargado 
de i n s t r u i r el s u m a r i o , h a n o m b r a d o dos 
ingenieros p a r a que d i c t a m i n e n acerca de 
las causas que m o t i v a r o n el descarr i la-
mien to . 
R e c e p c i ó n de L ó p e z Mezquita 
en B e l l a s A r t e s 
L a Academia de Bellas Artes de S a n Fer-
nando c e l e b r ó ayer s e s i ó n solemne para dar 
p o s e s i ó n de u n a plaza de a c a d é m i c o , en l a 
vacante dejada por don A n t o n i o M u ñ o z De-
g r a i n , a l i lus t re p i n t o r d o n J o s é M a r í a Ló-
pez Mezqui ta . 
As i s t i e ron a l acto los a c a d é m i c o s s e ñ o r e s 
A r b ó s , B l a y , conde del Casal, T o r m o , A l -
varez (don A n í b a l ) , Domenech, Sa lvador y 
Carreras, F e r n á n d e z Bordas , Benedi to, M a -
r inas , Santa M a r í a , Sa l abe r ry . P í a , B o i x , 
So tomayor . M é l i d a , G a r r i d o . Her re ro . Fon-
t a n i ü a . T r a g ó , Zabala , Garnc lo , La r r eg l a , 
Pérez Casas, T r i l l e s , Orueta , Landecho, Se-
r r a n o (don E m i l i o ) y M e n é n d e z P i d a l . 
Ocuparon l a mesa, el presidente de l a 
Academia , conde de Romanones , y los se-
ñ o r e s Zabala , M é l i d a , G a r r i d o y F r a n c é s . 
I n t r o d u c i d ú el nuevo a c a d é m i c o por los 
a c a d é m i c o s m á s j ó v e n e s , s e ñ o r e s Benedi to 
y P í a , d i ó le tu ra a su d iscurso , b rev i s imo , 
de palabr-"* de sincera g r a t i t u d y inode*i ia 
F E S T I V A L I N F A N T I L E N L O S V I V E R O S 
A r r i b a : A l u m n a s de l a s e s c u e l a s m u n i c i p a l e s q u e c a n t a r o n l o s c o r o s d e 
< G i g a n t ó n y c a b e z u d o s » y < L a b e j a r a u a » . A b a j o : N i ñ a s q u e r e p r e s e n -
t a r o n e! c u a d r o de g i m n a s i a r i t m i c a < L a fa ld i ta> 
En los Viveros de la V i l l a se c e l e b r ó e l , fiebla. y el alcalde, ac tuando de mantene-
i al ríe»" 
a lo" 
0 
ÍNto L alcalde, qu ien a c e p t ó el 
0r la ta í10111131'* del pueb lo . 
Pat10 ^ j e £ 
fe 5 
i m a r * . ^ 
se c e l e b r ó . 
58 d i s e ñ é . au1igua U n i v e r s i d a d 
mo-
u n a velada en 
Hubo 
61 P r S 0 8 , Jponiendo An a los " m i s 
v . ^ ^ J ^ o . doctor D í a z Gomara . 
N A T E , C o l e g i a t a , 7 
y de entusias ia e x a l t a c i ó n de la m e n i M i a y 
el arte de M u ñ o z D e g r a i n . lo necesario pa ra 
c u m p l i r el precepto r c g l a m e n i a r i o , porque 
el s e ñ o r L ó p e z Mezqu i t a , poco avezado a 
menesteres l i t e r a r io s , h a ofrecido a la Aca-
demia su concepto del arte en u n m a g n i -
fico c u a d r o ; u n m a r a v i l l o s o busto de m u j e r 
en él que e s t á condensada su manera sen-
c i l l a , a m p l i a y castiza, su p r o f u n d i d a d es-
p i r i t u a l , su d o m i n i o de l a f o r m a y su v i -
s i ó n de l color , que, colocado cerca de l a 
mesa pres idenc ia l , era como el complemen-
to del d iscurso y como la s í n t e s i s de u n a 
mane ra a r t í s t i c a . 
E l i l u s t r e c r í t i c o de arte, s e ñ o r F r a n c é s , 
encargado de l a c o n t e s t a c i ó n , d e f e n d i ó a l a 
Academia de la vnl>íar o p i n i ó n que las con-
sidera como organ ismos coiquilosados. vue l -
tos siempre hac ia lo que fué y s in v i g o r n i 
a l ientos para enfrentarse con las tendencias 
actuales. 
Hizo d e s p u é s u n p r o f u n d o estudio de 
l a p i n t u r a de L ó p e z Mezqui ta , sorpren-
dente por su l ó g i c o desenvo lv imlen io , 
p o r u n a c o n t i n u i d a d de concepto (im: 
no i m p i d e n al p i n t o r u n a cleganle va-
r iedad de fo rma , en la que, s in p e r í o r l a 
manera castiza de descendiente de Ve láz -
quez y de Goya, que con j u s t i c i a le reco-
noce M a x Nordau , sabe tocar lodos los gé-
neros y abordar todas las tendencias, so-
m e t i é n d o l a s a su t emperamen to y a su ma-
nera de ver y de sent i r . 
T e r m i n ó el s e ñ o r r ' r a n c é s dandi-» la bien-
venida al s e ñ o r L ó p e z Mezqu i t a en calu-
rosas frases de aplauso y de esperanza. 
Ambos oradores fueron m u y ap laudidos . 
U n descarri lamiento e n F r a n c i a 
BURDEOS, 19.—Esta m a ñ a n a , a eso de • 
las cinco, h a descarr i lado u n t r en m i x t o , 
que desde Burdeos se d i r i g í a a Bayona . 
Ha resu l tado m u e r t o el jefe de t r en . ^ 
d o m i n g o una s i m p á t i c a fiesta o rgan izada 
por los n i ñ o s de las escuelas a l aire l i b r e 
en honor del alcalde, 
A l p r i n c i p i o se c e l e b r ó u n s i m u l a c r o de 
juegos florales. U n n i ñ o l e y ó u n a p o e s í a 
dedicada al conde de V a l l e l l a n o , que apa-
r e c í a p r e m i a d a con l a flor n a t u r a l . Otros 
p e q u e ñ o s l eye ron t raba j i tos re la t ivos a l a 
dor de los juegos, e x p l i c ó lo que h a n de 
s i g n i i i c a r pa ra los n i ñ o s los conceptos del 
l e m a : Fe, P a t r i a y A m o r , A I c o n c l u i r d i ó 
u n beso a l a n i ñ a que h a b í a hecho de r e i -
na de l a fiesta. 
Var ios coros de n i ñ o s cantaron^ luego d i -
versas canciones, 
(Fots. V ida i . ) 
C o p a s s o n t n u n 
. 
Aquel la l>'ij r a d i c a l 
en N o r t e a m é r i c a dada, 
ley seca denominada, 
tiene en el momento actuat 
una terrible r iva l , 
que s e r á la ley mojada. 
L n l i u s i a toda la gente 
es tá llena de e m o c i ó n , 
alegre, naturalmente, 
unte la r e s o l u c i ó n 
del Gobierno omnipotente, 
que ka revocado valiente 
una ranc ia p r o h i b i c i ó n , 
dejando, por consiguiente, 
libres la f a b r i c a c i ó n 
y venta del aguardiente. 
\ A h i es nadal 
L a vodka, tan est imada, 
por tanto tiempo vedada, 
nuevamente p e r m i t i d a ; 
y el tras el hambre atrasada 
y la escasez de comida, 
\ poder pescar la tajada! 
Muy grato debe de ser 
el tener 
ta l ibertad de comerc io ; 
pero, a mi corto entender, 
causa en ftusia m á s placer 
| la l ibertad de hebercio! 
H a y que ver 
c ó m o esa ley excelente 
BUS entusiasmos provoca. 
De pensarlo solamente 
se les hace agita la boca, 
que aspira a ser agua. . . ardiente 
L a a l e g r í a es colosal , 
y é s o p i n i ó n general 
de la s o v i é t i c a grey 
pedir a l Gobierno delual 
que la ¡ e c h a de esa ley 
sea fiesta nacional . 
Ajeno a todo sarcasmo, 
s in r e t i n t í n ni doble: , 
he de decir que me pasmo 
a l contemplar a la ve : 
esa embr iague : de entusiasmo 
y entusiasmo de embriague: . 
L a bebida soberana 
t e n d r á un completo derroche, 
siendo tan grande la gana 
de lomarse la mañciiiíi 
¡por m a ñ a n a , tarde y noche] 
L o ha declarado sincero 
en un mitin un o b r e r o : 
— H l Gobierno e s t á certero 
en su paternal a fán . 
S i el Destino cicatero 
le ka de judo sin dinero, 
y no puede d ó r a o s pan, 
porque sus vivas c a m p a ñ a s 
por otras t ierras e x t r a ñ a s 
producen gasto creciente, 
s iqu iera nos da aguardiente 
que abrase nuestras enli ¡ñas 
y nos obligue a decir 
con un gozo de l irante: 
\ H u r r a \ i í'fl para vivir 
con la bebida hay bastante'.— 
P a r é c e m e que le escucho 
dec i r : — Y o en esto soy ducho, 
y cuando nos embriagamos . . . , 
en mi casa no cenamos, 
¡pero mus reimos mucho! — 
Mezclados con estas flores 
hay sus abrojos , s e ñ o r e s . 
L o s doctores 
{excepto los bebedores) 
e s t á n escandal izados, 
y se muestran indignados , 
y pronost ican horrores , 
que a l ver que pronto q u i z á 
el mundo entero v e r á 
g e o g r á f i c o s absurdos , 
pues L e n i n g r a d o s e r á 
L a capital de los k u r d o s ; 
y como el a lcohol malvado 
coge a aquellas cr ia turas 
en d é b i l í s i m o estado, 
c r e c e r á n en alto grado 
los c r í m e n e s y locuras. 
Digan ellos lo que quieran , 
mi o p i n i ó n par t i cu lar 
es que la cosa exageran. . . 
¡Como SÍ en fíusia pudieran 
las locuras a u m e n t a r \ 
Car los L u i s D E C U E N C A 
T r e s h o m e n a j e s e n 
Z a r a g o z a 
o 
Imposición de la medalla de Oro 
de la ciudad a las banderas del 
Infante y de Intendencia 
u 
A l b a n d e r í n del Cuerpo de bomberos 
le fué impuesta, a d e m á s de a q u é l l a , l a 
de la C r u z R o j a 
ZARAGOZA, 19,—En el paseo de l a Inde-
p e ü u e n c i a se ve r i f i có esta m a ñ a n a el acto 
de Imponer la m e d a l l a de oro de l a c i u -
dad a las banderas de los r eg imien tos del 
inlani»' y de In tendenc ia , que le f ué con-
i - t i l i du . al p r i m e r o , po r su b r i l l a n t e actua-
eión mi L u d i a T a h a r , y a l segundo por 
los servicios prestados en Zaragoza d u r a n -
te el peí iudo de a n o r m a l i d a d ocasionado 
pur las huelgas del a ñ o 1920, 
P r e s i d i ó el acto el c a p i t á n genera l de ' a 
región, dan losé Perales Va l l e jo , y asis-
t ie ron el Ayuntamiento, au tor idades , n u -
rnerosos i nv i t ados y el pueblo en masa. 
Porroaron en el menc ionado paseo el re-
Kimie i i t o del Infante y las fuerzas de I n -
lendeucia, con sus banderas, u n a com-
pañía de cada "no de los d e m á s Cuerpos 
iie esia g n a i n i c i ó n y el S o m a t é n de Zara-
goza. 
D e s p u é s de darse l e c tu r a de las reales 
órdenes concediendo a u t o r i z a c i ó n p a r a i m -
ponec í a Meda l l a a las banderas, el a lca l -
de, señor Cérczuela, pronunció elocuentes 
y p a t r i ó t i c a s .frases y luego c o l o c ó las I n -
signias en las e n s e ñ a s . 
| A contlnuácíón el capitán genera l d i o las 
gracias , en nombre del E j é r c i t o , y segui-
damente t e r m i n ó el acto, desf i lando las 
fuerzas cmi ^ r a n b r i l l an t ez ante las auto-
ridades y ac lamadas por e l p ú b l i c o . 
A los bomberos 
ZARAGOZA, ]!).—En el paseo de Pam-
p lona se hizo ayer ent rega a l Cuerpo de 
Bomberos del b a n d e r í n que le ha regalado 
l a d i s t i n g u i d a s e ñ o r a d o ñ a Agueda A l -
d a m a de Fernández, que personalmente 
lo h a bordado. E l b a n d e r í n es de color 
ro jo y l l eva en el centro el escudo de 
Zaragoza. 
A l a ce r emon ia as i s t ie ron e l A y u n t a -
m i e n t o co rpo ra t ivamen te , u n m a y o r d o m o de 
semana de Pa lac io , en nombre de su ma-
jestad l a Reina , como presidente de l a 
Cruz Roja e s p a ñ o l a ; e l Cuerpo de B o m -
beros en pleno, con el m a t e r i a l de incen-
dios y las ambu lanc i a s , y serv ic io de l a 
Cruz Roja , con bandera y banda de m ú -
sica. U n g e n t í o inmenso l l enaba el a m p l í o 
paseo a g o l p á n d o s e en ambos andenes. 
' E l a lcalde, s e ñ o r Cerezuelos, p r o n u n c i ó 
un breve discurso, recordando los pasa-
dos confl ic tos obreros que, con sus anor-
mal idades , d i e r o n l u g a r a l a d i s o l u c i ó n 
del Cuerpo de Bomberos por l a i n s u b o r d i -
n a c i ó n en que se h a l l a b a n sus elementos 
v e n a l t e c i ó l a l abo r de l ac tual Cuerpo, alen-
t á n d o l o a l a d i s c i p l i n a y al cumpl imLen-
to d e l deber. 
D e s p u é s h i zo ent rega del b a n d e r í n a l 
a rqui tec to m u n i c i p a l s e ñ o r Nava r ro , jefe 
de las b r igadas mun ic ipa l e s , i m p o n i é n d o -
le a l a e n s e ñ a l a m e d a l l a de l a c i udad . 
* E l representante de su majes tad l a Rei-
na le impuso , a su vez, l a m e d a l l a de l a 
Cruz Roja , a l a que se h a hecho acreedor 
el Cuerpo de Bomberos , d i j o , por sus h u -
m a n i t a r i o s servic ios . 
F i n a l m e n t e , desf i la ron po r delante de las 
au tor idades l a b r i g a d a de bomberos y las 
ambu lanc ia s de l a Cruz Roja . E l p ú b l i c o 
les t r i b u t ó muchos aplausos. 
E l " J e a n n e d c A r e " a T e n e r i f e 
BREST, 19.—El crucero Jeanne d'Arc, es-
cuela de complemen to pa ra of ic ia les de 
Mar ina , , h a zarpado esta m a ñ a n a con r u m -
bo a Tener i fe , donde h a r á su p r i m e r a es-
cala. 
A r d e u n b a r c o y a n q u i 
F a l t a n q u i n c e p e r s o n a s y h a y 
n u m e r o s o s h e r i d o s 
M A Y P O R T ( F l o r i d a ) , 19.—El paquebote 
« C o m a n c h e » ha s ido abandonado, presa de 
las l l amas , a l o l a r g o de M a y p o r t . F a l t a n 
15 personas. A d e m á s h a y numerosos he-
r idos de q u e m a d u r a s graves . Barcos de sal-
v a m e n t o h a n t r a í d o a M a y p o r t a los pa-
sajeros. E l i n c e n d i o se d e c l a r ó en las bode-
gas; p r o n t o se p r o p a g ó a l a c a rga y a l 
m a t e r i a l , h ac i endo i n ú t i l e s todos los es-
fuerzos po r sofocar lo . Los pasajeros y l a 
t r i p u l a c i ó n i n t e n t a r o n salvarse en las l an -
chas de sa lvamen to . L a m a y o r í a de los que 
f a l t a n han deb ido ser aplastados e n t r e la» 
barcas de s a lvamen to y e l b u q u e i n c e n -
d iado . 
R E M O L C A D O R A P I Q U E 
N U E V A Y O R K . r S . — E l r e m o l c a d o r cUn-
p e » se ha ido a p i q u e , d e s p u é s de haber 
chocado en Puget - Sond con e l paquebote 
i n g l é s « T a e l » . Sie te hombres de l a t r i p u -
l a c i ó n se h a n ahogado. 
B A T A L L A D E F L O R E S E N E L R E T I R O 
ü o s de las c a r r o z a s q u e f i g u r a r o n e n l a b a t a l l a d e f l o r e s c e l e D r a a a a y e r 
(Foís. Vjda¿.) 
Una niña con dos cabezas 
y cuatro piernas 
L A N N I O N , 1 9 . — D e s p u é s de u n labor ioso 
parto, l a m u j e r de u n p a t r ó n pescador de 
Locquemeau, de cua ren ta a ñ o s , h a dado a 
luz a u n a n i ñ a con dos cabezas, dos bra-
zos, u n solo cuerpo y cua t ro p iernas . H a 
sido preciso someter a l a madre a una ope-
r a c i ó n q u i r ú r g i c a , y se encuen t ra en u n 
estado bastante sa t i s fac tor io . 
H a b í a dado y a a l u z a dos n i ñ o s , que 
cu en tan en l a a c t u a l i d a d cua t ro y dos 
a ñ o s , y que e s t i n perfectamente c o n s t i t u í -
dos. 
A p i e d e s d e V i z c a y a 
a R o m a 
C o n s e s e f í i a y d o s a ñ o s r e a l i z a 
s o l o u n v i a j e d e c i e n d í a s 
D o n H e r m e n e g i l d o M a i d a g á n , anciano de 
sesenta y dos a ñ o s , n a t u r a l y v e c i n o de 
i O c h a n í i a n o ( V i z c a y a ) , que c o n a d m i r a b l e 
e s u í r i t u ha hecho a p ie e l v i a j e a Roma 
D E L A C A B A L Q A T A M I L I T A R 
L a c a r r o z a de la M a r i n a de g u e r r a {Fot. Vidal.) 
I 
para panar las grac ias j u b i l a r e s d e l A ñ o 
Santo. E l i n t r é p i d o p e r e g r i n o s a l i ó de su 
pueb lo na t a l el d í a del Corpus y l l e g ó a la 
( i i u l a d E t e r n a el 19 de sep t iembre , i n v i r -
t i endo , po r t an to , en su v ia je c ien d í a s . Ha 
siilu r ec ib ido en a u d i e n c i a p r i v a d a por Su 
San t idad el Papa y causado l a a d m i r a c i ó n 
de los c a t ó l i c o s do Roma, y de modo es-
p e r i a l de la A d o r a c i ó n N o c t u r n a E s p a ñ o l a , 
que t u v o l a d i c h a de v e r l o l l ega r a Xas 
gradas d e l V a t i c a n o . Pa ra demos t r a r la 
entereza de a l m a y l a fe de l s e ñ o r M a i d a -
g á n b a s t a r á d e c i r que, f a l t o de recursos 
y s i n c o n o c i m i e n t o g e o g r á f i c o n i l i n g ü í s -
t i co a l g u n o de los p a í s e s que t u v o que 
atravesar, ha v e n c i d o cuantas d i f i cu l tades 
se l e p r e sen t a ron en su p e r e g r i n a c i ó n , con-
fiando só lo en la c a r i d a d . 
D i c e q u e h a d e s c u b i e r t o u n o s 
t e x t o s d e M o i s é s 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
ÑAUEN, 19.—Un e g i p t ó l o g o a l e m á n , el 
profesor G r í m m e . asegura que h a desci-
f rado unas an t iguas insc r ipc iones hechas 
en l á m i n a s de p iedra , que cont ienen textos 
v e r o s í m i l m e n t e redactados p o r M o i s é s , en 
h o n o r de l a Pr incesa eg ipc ia que le s a l v ó 
de las aguas del N i l o , y otros , en los que 
se c o n f i r m a perfectamente l a h i s t o r i a de 
M o i s é s , t a l ' como l a cuenta e l A n t i g u o Tes-
tamento , no pod iendo c a b é r y a l a m e n o r 
d u d a de que no se t r a t a de u n personaje 
m í s t i c o , s ino de u n a f i g u r a h i s t ó r i c a . — 
7 . O. 
S e ñ a l e s radiotelefónicas 
contra la niebla 
—o— 
E l « T i m e s » l legado ayer da l a s igu ien te 
n o t i c i a : 
« E l d í a 1 de n o v i e m b r e se i n a u g u r a r á 
en G a l i c i a , en Cabo S i l l e i r o , p a r t e m u y 
a b r u p t a de l a costa, u n apara to de s e ñ a l e s 
r a d i o t e l e f ó n i c a s p a r a caso de n i eb la . Las 
le t ras O R se t r a n s m i t i r á n en u n a no ta 
m u s i c a l de 800 v i b r a c i o n e s por segundo, 
d u r a n t e t r e i n t a segundos, cada c i n c o m i -
nutos . L a l o n g i t u d de onda s e r á de 1.000 
metros , y u n apa ra to r ecep to r o r d i n a r i o 
p o d r á r ecoge r l a a unos 50 k i l ó m e t r o s . S e r á 
e l p r i m e r apara to de esta clase en las cos-
tas e s p a ñ o l a s . » 
" V o l v e r a v i v i r " 
D r a m a de don Fe l ipe 
Sassone. estrenado en el 
teatro de L a L a t i n a . 
No reside e l i n t e r é s de l a obra de Sassone. 
no e s t á el d r a m a en el adu l t e r i o con que 
se encara a l p ú b l i c o desde las pr in je ras 
escenas, n i en l a muer te de l a a d ú l t e r a , n i 
s i qu i e ra en l a t r emenda s i t u a c i ó n creada 
por el descubr imien to que hace e l m a r i d o 
de l del i to , d e s p u é s de l a muer te de l a cu l -
pab l e ; que todo esto, p o r t ra tado y por 
v i s to , t iene y a u n r e l a t i vo i n t e r é s t ea t ra l , 
y que en esta o b r a no son s ino antece-
dentes secundarios , h á b i l m e n t e u t i l i zados 
por Sassone, p a r a l l ega r a l verdadero dra-
m a : el de l h o m b r e enemigo de l duelo, 
i p ro fundamente convenc ido de l a d i v i n i d a d 
| de l precepto «No m a t a r á s » , que, i n f l u i d o 
por las p r á c t i c a s sociales, a r ras t rado por 
l a i n d i g n a c i ó n y por los celos, i m p u l s a d o 
por a t á v i c o s ins t in tos , v a a l duelo y t iene 
l a desgracia de m a t a r a su adversar io . 
Este hombre , que h a pe rd ido a su mu je r , 
que h a pe rd ido el consuelo de r eco rda r l a 
p u r a y hasta el de creer s u y a a l a h i j a en 
qu ien t e n í a sus esperanzas, se p ie rde a s í 
m i s m o a l proceder c o n t r a sus m á s a r r a i -
gadas condiciones , c o n t r a e l idea l de toda 
su v ida , p a r a no encontrarse bajo l a con-
c ienc ia m a n c h a d a de sangre, agobiada por 
el peso de u n r e m o r d i m i e n t o . Este es el 
d r a m a p ro fundo , i n t e n s í s i m o , amargo y 
e jemplar , y es l á s t i m a que el s e ñ o r Sassone 
no haga m á s que p l a n t e a r l o p a r a d e r i v a r 
hacia u n ñ n a l p r e m a t u r a m e n t e op t imi s t a , 
por el mcoTo sen t imenta l de l a n i ñ a , que. 
al l l a m a r l e papa, i c s u c i t a en él todo l o 
que p a r e c í a m u e r t o : l a fe, l a esperanza y 
el ansia de v i v i r , con l o que se a t e n ú a n 
las t remendas consecuencias de haber de-
r r a m a d o sangre y se resta e j e m p l a r i d a d a l 
alegato con t r a el duelo. 
Hace esto posible el hecho dc que l a re-
pugnanc i a del p ro t agon i s t a a l a v io lenc ia , 
aunque se apoya en el precepto del decá -
logo, no parece d e s p u é s m u y reforzada por 
ideas rel igiosas , que le h u b i e r a n , dado ma-
y o r firmeza; c ier to t emor do apoyarse en 
l a r e l i g i ó n q u i t a a s imismo e jempla r idad a 
u n a dc las frases m á s t remendas del dra-
ma , cuando el p ro tagon i s t a , hab lando de su 
muje r m u e r t a repent inamente en pecado, 
dice que s í h a y cielo , e l la no puede estar 
t n é l ; si h a y c í e l o , s iempre l a duda, el 
c o n d i c i o n a l i s m o pudoroso, el miedo a apo-
yarse en u n a base firme y segura, y siem-
pre l a m i s m a consecuencia : el t i tuben , e l 
c a r á c t e r borroso, las creencias poco def ini-
das y las convicciones flacas e inconsis-
tentes. 
Por f o r t u n a , y aunque nunca e s t é de m á s 
c o m b a t i r p r á c t i c a s tan punib les como el 
duelo, este p r o b l e m a es t á ya t an despla-
zado, resu l ta t an i n a c t u a l . que el sefior 
Sassone, s in darse cuenta q u i z á s , l ia teni-
do que i n a c t u a l i zar sus personajes y sus 
ideas en m í S r e g r e s i ó n de va r io s a ñ o s , bus-
cando u n a l ó g i c a y una verdad, que se 
t raducen ^n el procMinrdento y que \t acor-
can a l a manera ecl iegar iane. 
L a m a y o r d e m o s t r a c i ó n del mons t ruoso 
absurdo del duelo surge espon taneanvn ie 
de l a obra cuando el a m i g o t r a i f i o r , ^..c 
ha causado la muer te de una m u i e r . des-
hecho un hogar y envenenado u n a v i V i , 
cree que procede r o m o un cabal lero ^ lo 
cen deci r que e s t á dispuesto a i r a l te-
r reno. 
La t é c n i c a de l s e ñ o r Sassone en esta 
obra, sa lvando l o a r t i f ic ioso del p rob lema , 
es de lo mas e q u i l i b r a d o , lo m á s serena-
mente a r t í s t i c o , lo m á s sóltdatnen'té cons-
t r u i d o que ha heeho; rlfálo($b1 l i m p t o . 
elevado, se impone a 1" caiprichoko de los 
t ipos y de las s i tuaciones, aborda las esce-
nas mas (llffHIflg y las logra con e x t r a o r d i -
n a r i a honradez, sin habilidades n i recur-
so.-v e interesa y emociona l i o n d a m e n i e des-
de las p r imeras escenas. C u l m i n a n las be-
llezas e n . e l segundo acto, admi rab lemen te 
cons t ru ido . 
L a idea m o r a l es d i g n a de ap l auso : es 
dc sent i r que l o descarnadamente que se. 
expone ol adu l t e r io y a lgunas crudezas de 
frase d e s v i r t ú e n l a tkmr ind r H in ten to . 
M o r a n o h izo u n a ve rdade ra c r e a c i ó n del 
t ipo cen t r a l de l a o b r a ; f u é u n reflejo flel 
de las verdaderas emociones del personaje. 
A m p a r o Vi l l egas h izo v i v i r su t i p o u n tan-
to secundar io , y Fif í M o r a n o d i ó u n a dulce 
e m o c i ó n de t e r n u r a ; Cesar M u r o , M a r c i a l 
M o r a n o , Paco H e r n á n d e z y Enr ique Ponte , 
c o m p l e t a r o n u n c o n j u n t o m u y cu idado . 
H u b o grandes ovaciones p a r a M o r a n o y 
pa ra Sassone, que v e n c i ó to ta lmente y fuá ; 
l l a m a d o muchas veces a escena en los l r c ¿ , 
actos. 
Jorge D E L A C U E V A 
Martes 20 de octubre de 1925 E L . D E : B A T E : 
M A D R I D L - A I I . X V - B f a . 
S e s i ó n p l e n a r i a d e l C o n g r e s o M u n i c i p a l i s t a 
gjy 
S e aprueban las bases para la « U n i ó n de Municioios E s p a í l o l e s » 
m • 
tenpan c a r á c t e r d e f i n i t i v o , s e r á menester 
el acuerdo favorable de la Asamblea . 
A r t . a.0 Una vez c o n s t i t u i d a l a U n i ó n de 
M u n i c i p i o s E s p a ñ o l e s , s o l i c i t a r á su ingre-
so en l a U n i ó n I n i c r n a c i o n a l de V i l l a s , cu-
y a of ic ina c e n t r a l r ad i ca en Bruselas , o 
i n v i t a r á a las c iudades amer icanas de o r i -
gen e s p a ñ o l a f o r m a r una Unión de M u -
n ic ip ios de hab la castel lana. 
A r t í c u l o t r a n s i t o r i o . Los acuerdos que se 
adopten en este Congreso, en r e l a c i ó n con 
la U n i ó n dú Ciudades, s e r á n sometidos a 
todos los A y u n t a m i e n t o s de Esparta p a r a 
que, en el p lazo m á x i m o de tres meses, 
expresen parecer acerca de esta i n i c i a t i v a . 
T r a n s c u r r i d o este t i e m p o , se c o n v o c a r á u n 
Congreso extraordinário p a r a proceder a 
la c o n s t i t u c i ó n de l a U n i ó n y aprobar sus 
estatutos de f in i t ivos . 
Para rea l i za r los t rabajos p repa ra to r io s 
de d i c h a Asamblea y cuan to acuerde este 
Congreso de í n d o l e e j ecu t iva so d e s i g n a r á 
u n a C o m i s i ó n , quo p r e s i d i r á el ac tua l a l -
calde de M a d r i d , s e ñ o r conde de Val le-
l l ano . 
* * * 
E l d o m i n g o v i s i t a r o n los congresistas el 
Parque Sur de L i m p i e z a s y l a N e c r ó p o l i s 
del Este, as is t iendo luego al fes t iva l cele-
brado por los n i ñ o s de las escuelas a l a i re 
l i b re en h o n o r del a lcalde en los Viveros 
do l a V i l l a . 
L á m p a d a O R V A Z 
C O N S U M O R E D U C I D O 
S a n t o r a l y c u l t o s 
D I A 20. — Martes. — Santo» Juan Cancio, 
prcBbíteio y confesor; Feliciano, Obispo; 
Arteiaio y Aurelio, márt ires , y Santas Ire-
ne, Marta y Saula, v írgenes y márt ires . 
L a misa y oficio divino son de San Juan 
Cancio, con rito doble y color blanco. 
Adoración Nocturna.—San lícrmeneKildo. 
Ave María.—A lus once, misa, rosario y 
comida a 40 mujcies pobres, costeada por 
doña Mar'a Núñez de Romo. 
Cuarenta Horas.—En San Antonio de los 
Alemanes. 
Corto de Maria.—De Giiadalupe, en San Mi-
Dáll (P ) ; del Buen Parto, en San Luis . 
Parroqxiia de las Angustias.—A las oclio y 
inedia, Qltafl perpetua I>or los bienbccliores 
de la parroquia. 
JParroauia de Nuestra Señora del Carmen.— 
t'ontinúa la novena n Santa Taresa de Jesús . 
A las seis de la tarde, exposición de Su Di-
vina Majestad, ejercicio, sermón por monse-
ñor Carrillo, reserva y ^alve. 
Parroquia de San Oi»és.—Cont inúa la no-
vena a Nuestra Señora de Valvanera. A las 
seis y inedia de la tarde, ejercicio con ser-
món por don Amadeo Carril lo, y reserva. 
Parroquia de San Ildefonso.—Continúa la 
novena a Sania Teresa do Jesús . A las cin-
co y media de la tarde, manifiesto, es-
' uimi, rosario, sermón por don Jesús Gar-
cía Colomo, ejercicio, bendición y reserva. 
Parroquia de San José.—Idem ídem. A las 
seis y media de la tarde, manifiesto, rosario, 
cjiTcicio, sermón por don Eudosio Oonzále?; y 
loserva. 
Parroquia de Santa Cruz.—Termina la no-
vena a Nuestra Señora del Pi lar . A las diez, 
misa solemne, y por la tarde, a las seis, ejer-
cicio de la novena y reserva. 
Asilo de San José de la Montaña (Caracas. 
15).—Do tres a seis, exposición de Su Divina 
Majestad; a las cinco y media, rosario y ben-
dición. 
Jesús.—Continúa la novena a su Titular . A 
las seis y inedia, ejercicio; n las diez, misa 
cantada con exposición de Su Divina Majestad 
y sermón poi don Juan Causapié; por la tar-
de, a las seis, manifiesto, estación, rosario, 
sermón por don Teodoro Molina, ejercicio, 
reserva o himno. 
Patronato de la Sagrada Pamilia (Tu-
tor. IT).—Conlinua la novena a Nuestra Se-
ñora de las Mercedes. A las cuatro de la 
tarde, exposición de Su Divina Majestad, ro-
sario, p lát ica y bendición. 
San Antonio de los Alemanes (Cuarenta 
lloras).—A las ocho, exposic ión de Su Di-
vina Mejastad. Continúa la novena a San 
T'afael. A las diez, misa cantada; por la 
larde, a las cinco y medía , exposición de 
Su Divina Majestad, estación, rosario, ser-
món por el señor Kodríguez Larios, ejerci-
cio y procesión de reserva. 
r;anta Teresa (nia/.a de Lsnaña).—Continúa 
la novena a su Titular . A las ocho, exposi-
ción de Su Divina Majestad, misa de comu-
nión y ejercicio; a las once, reserva; por la 
tarde, a las cinco y media, exposición de Sn 
Divina Majestad, rosario, ejercicio, sermón 
portel padre Eugenio de San José, C. D . ; re-
serva, cánt icos e himno. 
Santuario del Corasón de María.—Continúa 
la novena a BU Titu lar . A las ocho, misa 
de comunión por el Cardenal de Tarragona, 
exposición de Sn Divina Majestad y ejerci-
cio; por la tarde, a las cinco y media, 
rosario, estación, sermón por el padre Gi l . 
C. M. F . , y reserva por el Obispo de Pla-
sencia. 
Nueírtra Señora de la Consolación.—Conti-
núa la novena a su Titular . Exposición de 
Su Divina Majeslnd. después de la misa de 
ocho y media; a las once, rosario; por la 
tarde, a las cinco y media, estación, coro-
na, ejercicio, sermón poi el padre García, 
reserva y salve. 
R E T I B O E S P I R I T t l A t P A R A S A C E R D O T E S 
E l día 22 la Unión Apostól ica de Sacerdo-
tes Seculares tendrá el retiro mensual en 
la residencia de los padres Paúles (Garcfii 
de Paredes, 41). Comenzará n las diez y me 
dia y cont inuará por la tarde, a las dos y 
media. 
Los señores sacerdotes <iue deseen penna 
necer internos todo el d ía Ib advertirán ei I 
la portería al comenzar el piadoso ejercicio. 
A las once de l a m a ñ a n a c e l e b r ó ayer se-
s i ó n p l e n a r i a el Congrceo m u n i c i p a l i s t a , a 
f in de aprobar las conclus iones elaboradas 
por las Comisiones . 
La d i s c u s i ó n fué m o v i d a , hac iendo obscr-
va>Mones interesantes y p r o p o n i e n d o en-
n n f i i d a s va r ios congresis tas . 
La C o m i s i ó n p r i m e r a p r e s e n t ó las s iguien-
t | a hases de l a U n i ó n de M u n i c i p i o s espa-
ño le s» que fueron aprobadas po r u n a n i -
m i d a d . 
L A U N I O N D E M U N I C I P I O S 
E S P A D O L E S 
E l p royecto a r t i c u l a d o dice a s í i 
A r t í c u l o 1.° Po r el presente estatuto se 
cons t i tuye l a U n i ó n de M u n i c i p i o s Espa-
ñ o l e s . 
A r t . 2.° Los fines de l a U n i ó n de M u n i -
c ip ios e s p a ñ o l e s son : 
f o m e n t a r la a u t o n o m í a de las m u n i c l p a -
l ^ - í í c s den t ro de l a supe r io r unwlad po l í -
t ica y a d m i n i s t r a t i v a del Estado. 
( . m i i n h u i r a l es tudio y (Rfusfdn de los 
p rob lemas que se refieren a l gob ie rno m u -
n i c i p a l : 
,i] Creando u n a of ic ina pe rmanen te que 
s t ocupo de d ichos p rob lemas y comun ique 
el resul tado de sus t rabajos a los M u n i c i -
p ios adher idos a l a U n i ó n . 
h) Estableciendo u n se rv ic io de In fo rma-
c i ó n , que, p e r i ó d i c a m e n t e , c o m u n i q u e a or-
gan i smos y personas adher idas a l a U n i ó n , 
las novedades m á s salientes de l a v i d a m u -
n i c i p a l de E s p a ñ a y de] ex t r an j e ro . 
r) Cons t i tuyendo , a m e d i d a , q u e las c i r -
cuns tancias lo e x i j a n . S e c r e t a r í a s especia-
les p a r a p r epa ra r proyectos o desar ro l la r 
comet ido re la t ivos a ex t remos concretos de 
l a a c c i ó n i n u n i c i p a l l s t a (por e j e m p l o : fo-
mento de l a v i v i e n d a , m u n i c i p a l i z a c i ó n de 
servic ios , consu l to r ios j u r í d i c o s , etc.). 
A r t . 3.° P o d r á n f o r m a r par te de l a U n i ó n 
de M u n i c i p i o s e s p a ó o l e s : 
Los A y u n t a m i e n t o s de Espai ia . 
Las Academias y Sociedades que se con-
sagren to t a l o p a r c i a l m e n t e a asuntos de 
c a r á c t e r m u n i c i p a l . 
Los p a r t i í ulares que deseen p a r t i c i p a r en 
los t rabajos do l a U n i ó n . 
A r t . 4.° Pa ra a tender a l c u m p l i m i e n t o 
de sus fines l a U n i ó n de M u n i c i p i o s Es-
p a ñ o l e s t e n d r á las s iguientes fuentes de 
i n g r e s o : 
Los dona t ivos y legados. 
Las cuotas de sus asociados. 
Lo que p roduzcan sus publ icac iones . 
A r t . 5.° R e g i r á n las s iguientes cuo tas : 
Pa ra los A y u n t a m i e n t o s : de 30 pesetas 
p a r a los de poblaciones menores de 3.000 
a l m a s ; de 50, p a r a los do 3.000 a 5.000; 
de 100. pa ra los de 5.001 a 10.000; de 200, 
p a r a los de J0.001 a 20.000; do $00, para 
los de 20.001 a 40.000; de 500, pa ra los do 
40.001 a 75.000; do 750, p a r a los de 75.001 
a 100.000; de 1.000, p a r a los de 100.001 a 
250.000; de 1.500, p a r a los do m á s de 250.000. 
. Las cuotas de co lec t iv idades adher idas 
s e r á n de 50 pesetas; las i n d i v i d u a l e s , de 
10. L a cuota s e r á a n u a l en todo caso. 
A r t . G." L a U n i ó n de M u n i c i p i o s e s t a r á 
d i r i g i d a por u n Consejo que o s t e n t a r á su 
r e p r o s e n t a ' c i ó n l ega l y e n c a u z a r á su labor , 
a t e m p e r á n d o s e a los preceptos del presen-
te estatuto. 
I n t e g r a r á n este Consejo 15 i n d i v i d u o s de-
signados por las Asambleas nacionales do 
l a Unión. Do ellos, 10. po r lo menos, ha-
b r á n de ser representantes de m u n i c i p a l i -
dades, p r o c u r a n d o que e s t é n representa-
das las diversas c a t e g o r í a s de M u n i c i p i o s . 
E l Consejo se r e u n i r á p e r i ó d i c a m e n t e , 
a ser posible , todos los t r imes t res , c i t an -
do con t i e m p o bastante a los m i e m b r o s 
que r a d i q u e n en p r o v i n c i a s . 
E n el Consejo se f o r m a r á u n C o m i t é eje-
CUtivo, del que f o r m a r á par te el presiden-
te, el tesorero, el secre tar io y dos vocales, 
que forzosamente r e s i d i r á n en M a d r i d . Es-
te C o m i t é s e r á , como su n o m b r e i n d i c a , 
el encargado de l l e v a r a efecto las deci-
siones del Consejo, de resolver los asun-
tos urgentes y de a d m i n i s t r a r l a U n i ó n 
de ciudades. 
A r t . 7.» Todos los artos se c e l e b r a r á una 
asamblea genera l . E l o r d e n del d í a se for-
m a r á con los temas que p r o p o n g a el Con-
sejo y los m i e m b r o s de l a U n i ó n , a los 
que se i n v i t a r á con t i e m p o suf ic iente pa-
r a que f o r m u l e n sus i n i c i a t i v a s en este 
respecto. 
L a l abor de convocar y r eg l amen ta r es-
tas asambleas s e r á f u n c i ó n exc lus iva del 
Consejo. 
Se c e l e b r a r á n asambleas e x t r a o r d i n a r i a s 
cuando l o es t ime pe r t i nen te el Consejo y 
cuando lo p r o p o n g a n u n n ú m e r o de A y u n -
t amien tos adher idos , equ iva len te , po r l o 
menos, a l 20 p o r 100 de los que e s t é n Ins-
c r i tos en l a U n i ó n . 
P o d r á n t o m a r par te en los Congresos, a s í 
o r d i n a r i o s . como e x t r a o r d i n a r i o s , las en t i -
dades no m u n i c i p a l e s y los i n d i v i d u o s que 
pertenezcan a l o rden soc ia l . L a e l e c c i ó n 
ise c e l e b r a r á cada dos a ñ o s , r e n o v á n d o s e 
los puestos po r m i t a d . 
Los delegados de los M u n i c i p i o s t e n d r á n 
de uno . a nueve sufragios , s e g ú n l a cuota j 
que paguen las M u n i c i p a l i d a d e s que repre- , 
' s^ntan. 
A r t . 8.° E l Consejo p o d r á valerse d e l , 
concurso de personas exper imentadas en | 
cuestiones m u n i c i p a l e s p a r a l a r e a l i z a c i ó n > 
de su comet ido y p a r a f o r m a r las Secreta-; 
r í a s especiales a que se refiere el apar tado 
t] del a r t í c u l o 2.°. ' 
S i n embargo, p a r a que estas S e c r e t a r í a s 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
P A R A H O Y 
C E N T R O D E I N T E R C A M B I O G E R M A N O -
ESPAÑOL (Fortuny, 1S).—flieto tarde. Doc-
tor Albrotch liase, de Ber l ín : cProblomas 
parasitológicos». 
" A L I A N Z A " 
Compraventa y c r é d i t o s hipotecarios 
sobre fincas 
C O N D I C I O N E S E X C E P C I O N A í. KS 
KN C O L O C A C I O N D E C A P I T A L E S 
Director: G E R A R D O D O V A L 
S E V I L L A , 16, Le M A D R I D 
Horas: de 10 a 1 y de 4 a 8 
T r e s m e s e s g r a t i s 
( O C T U B R E , N O V I E M B R E Y D I C I E M B R E ) 
puedo usted r e c i b i r L A H O R M I G A D l í 
ORO, s u s c r i b i é n d o s e desde esta fecha por 
todo e l a ñ o 1926 y pagando la s u s c r i p c i ó n 
por a n t i c i p a d o . 
Es l a ú n i c a r e v i s t a c a t ó l i c a semanal de 
actualidad g r / i f ica que se p u b l i c a en Es-
p a ñ a . 
S u s c r i p c i ó n anua l , 25 pesetas. (Pago ade-
lan tado . ) 
Si no l a conoce, escr iba u n a pos ta l a l 
A p a r t a d o , 26, Barce lona , y r e c i b i r á , s in 
c o m p r o m i s o a l g u n o , u n e j empla r de mues-
t r a . 
í e g a l o a l o s n u e i m s u s c r l p t o r e s 
Cada nuevo s u s c r i p t o r r e c i b i r á como ob-
sequio y l i b r e de gastos u n t o m o de 383 
páginas de l a o b r a N A H H A C I O N E S PA-
P U L A R E S , d e l e m i n e n t e c o s t u m b r i s t a F . 
de P. Capel la , que c o n t i e n e las s igu ien tes 
leyendas: « O r m e s i n d a » , «E l M o c h u e l o » y 
« E l A n i l l o de l a R e i n a I s a b e l » . 
H M I Ü S 0 1 - Q H 0 
M a ñ a n a m i é r c o l e s 21 de o c t u b r e , a 
las doce de l a m a ñ a n a , se abren a l ser-
v i c i o p ú b l i c o las c i n c o nuevas estacio-
nes I S A B E L I I , S A N T O D O M I N G O , 
N O V I C I A D O , S A N B E R N A R D O y Q U E -
V E D O . R e g i r á n p r o v i s i o n a l m e n t e las 
s igu ien tes t a r i f a s e c o n ó m i c a s en uno 
u o t r o sen t ido d e l r e c o r r i d o : 
C u a l q u i e r recorrido Sol - Quevedo, 
0,10 pesetas. 
V e n t a s - S o l , 0,15 pesetas. 
Desde Isabel I I a Goya , B i l b a o o A n -
tón M a r t í n , 0,15; a Ventas , C u a t r o Ca-
m i n o s o A t o c h a , 0,20 pesetas; a V a l l e -
cas, 0,30 pesetas. 
Desde Santo D o m i n g o , N o v i c i a d o , San 
Berna rdo o Quevcdo : a Banco, B i l b a o o 
Progreso, 0,15 pesetas; a Goya , C u a t r o 
Caminos o A t o c h a , 0,20 pesetas; a V e n -
tas, 0,25 pesetas; a Val lecas , 0,30 pesetas. 
Se d e s p a c h a r á n a d e m á s los b i l l e t e s de 
ida y v u e l t a en las cond ic iones ante-
r i o r m e n t e establecidas. 
Los domingos , de dos de l a t a rde a 
diez de l a noche, r e g i r á n estas misma.-
ta r i fas , a e x c e p c i ó n de los r eco r r idos 
de 0,10 pesetas, que se elevan a 0,15 pe-
setas. 
E l s e rv i c io s e r á i n t e n s í s i m o , c i r c u -
l a n d o a las horas de g r a n t r á f i c o trenes 
cada dos a tres m i n u t o s . E l t i e m p o que 
se i n v e r t i r á en el r e c o r r i d o Sol-Queve-
do s e r á de c i n c o m i n u t o s , y en e l reco-
r r i d o t o t a l Ventas-Sol -Quevedo, qu ince 
m i n u t o s . 
I n a u g u r a c i ó n d e u n a n u e v a 
e m i s o r a r a d i o t e l e f ó n i c a 
A v e r a m e d i o d í a se i n a u g u r ó l a nueva 
e s t a c i ó n emiso ra r a d i o t e l e f ó n i c a E . A. L 4 
. L á m p a r a s C a s t i l l a » , ins ta lada en la f á b r i c a 
iLámparU CMtiUt*, oue rad ica en l a calle 
di l Áncortt n ú m e r o 6. 
A l acto de l a i n a u g u r a c i ó n a s i § t l ó el ge-
ne ra l P r i m o d6 R ive ra , el d i rec to r genera l 
de Comunicac iones , u n a r e p r e s e n t a c i ó n del 
¡ 1 ,1.1' , n presi n tacioi ies de los p e r i ó d i c o s 
m a d r i l e ñ o s y d i s t i n g u i d a s p e r s i . n a » . 
El genera l P i i n i o dfi R ive ra fu»'1 recibid.) 
entre ac lamaciones , a las q t * r e s p o n d i ó con 
un v igoroso | v l v a Esparto! 
I n m e d l a t a m e n l e se i n a u g u r ó l a e s t a c i ó n , 
p r o n u n c i a n d o , en p r i m e r t é r m i n o , u n dis-
curso el d i rec tor t é c n i c o de la m i s m a , s e ñ o r 
P é r e z Camarero , al que siguió otro del i n -
geniero díWCtor, s e ñ o r Cas t i l la , y f i na lmen-
te, e l del presidente del D i r e c t o r i o , que sa-
l u d ó , con frases rebosantes de o p t i m i s m o 
sobre los dest inos de Esparta, a todos los 
leleoyeatea de hab la castel lana, f e l i c i t á n d o -
se do que e s p a ñ o l e s h a y a n dado u n a mues-
t r a m á s de progreso en l a r a d i o t e l e f o n í a 
con esta nueva e s t a c i ó n emisora , lo cua l 
cons t i tuye a su vez u n a f o r m a t a m b i é n del 
verdadero p a t r i o t i s m o . 
A l f i n a l los Inv i t ados a l acto fueron ob-
sequiados con u n « l u n c h » serv ido po r el 
es tab lec imiento «La D u q u e s i t a » (Fernan-
do V I , 2), que a c r e d i t ó u n a vez m á s e l 
buen nombre de que goza. 
L a orquesta Cas t i l l a i n t e rp re t aba en tan to 
u n conc ie r to s e l e c t í s i m o . 
s m i i i i i i i i i i t t i 
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a LABORATORIOS-VICO le-BARCELOMA m 
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N U E V O S E R V I C I O T E L E F Ó N I C O 
A últimos del presente mes es 
lalación de los nuevos circuitos di 
tre Madrid y Valencia, así como 
Madrid. 
Estas nuevas mejoras serán de 
que emplean el teléfono, y no sólo 
yecto de la línea nueva, sino que 
Barcelona, ya que las llamadas di 
transmitirán por los circuitos diré 
ma el enorme servicio de la línea 
tarán terminadas las obras de ins-
rectos construidos recientemente en-
cl nuevo cuadro interurbano de 
gran beneficio para las personas 
para las que lo utilicen en el tra-
cl beneficio alcanza para las de 
rígidas a Valencia y a Barcelona se 
dos, descongestionando de esta for-
Ahiclrid-Harxclona. 
m 
A l m o p p a n a s - V a p i c e s ^ U l c e ^ a s 
Cura rad ica l í j a r n n t i z a d a , sin o p e r a c i ó n n i pomadas. N o se c o b r a hasta estar turado. 
D r . lUancs; Hortaleza, 17. De 10 a 1 y de 3 a 7. T e l é f o n o 15-86 M. 
E L G A I T E R O 
S I D R A C H A M P A G N E 
de V i l l a v i c i o s a (Astur ias ) 
¡ O J O C O N L A S I M I T A C I O N E S ! 
C R O N I C A 
D E S O C I E D A D 
Santa U r s u l a 
M a ó o n o s e r á el santo de l a sertora De 
la C á m a r a . 
Viajeros 
Han s a l i d o : pa ra Guadala jara , don Juan 
D o n o s o - C o r t ó s y Caste l lanos; para Sevi l la , 
la d in iucsa v i u d a de Osuna y su h i j a A n -
y M a M u r í a y los RiarQUQfei de V i l l a p a n é s , 
lnrnhh' ' i i oon sus h i jos . 
Regreso 
H a n regresado a M a d r i d : procedentes de 
Láredo, la sefiora dofla M a r í a I le rnales , 
v iuda de O r l a , a c o m p a ñ a d a de su sobr ina , 
];i s e ñ o r i t a l ' i l a r Por tero . 
De su v ia je a H o m a y Vcnec ia ha regre-
sado a esta Corte l a s e ñ o r a d o ñ a Isabel 
N a r v á e z , condesa de Y ú m u r l . 
Tras lado 
En breve se t r a s l a d a r á n de San S e b » * -
l l r tn a Roma, l a condesa v i u d a de Casa-
Va lenc ia y su h i j a , l a s e ñ o r i t a M a r í a Te-
resa A l c a l á Ga l l ano y Osma, y do B l á -
n i i z , el d ü q u é de Baena. 
E n f e r m o 
» El m a r q u é s de Aracena se encuent ra me-
j o r de la do lenc ia que le aqueja. 
Fal lec imiento 
El s e ñ o r d o n B u e n a v e n t u r a M u ñ o z y 
R o d r í g u e z f a l l e c i ó ayer en su casa do l a 
calle de L i s t a , n ú m e r o K. 
H a b í a nac ido en Escalona íTo l edo ) en 
1S53. 
Es tuvo casado dos veces: l a p r i m e r a . Con 
d o ñ a C a r m e n G a r c í a Lomas y Tag le , do 
cuyo m a t r i m o n i o nac ie ron cua t ro h i jos , don 
E n r i q u e , d o n Juan, d o ñ a M a r í a del Ca rmen 
y don B u e n a v e n t u r a . 
Su segunda esposa fué d o ñ a Mercedes 
Pra t , de l a quo no deja descendencin. 
F u é pres idente del T r i b u n a l Supremo de 
Jus t ic ia hasta su j u b i l a c i ó n , el a ñ o ú l t i m o , 
senador p o r Toledo , gobernador c i v i l de 
Barce lona , voca l do l a C o m i s i ó n de C ó d i g o s 
y caba l le ro g r a n cruz de Isabel l a C a t ó -
l i c a . 
E l f inado fué uno do los amigos m á s lea-
les que tuvo d p n J o s é Canalejas, y se c a p t ó 
l e g í t i m a s s i m p a t í a s po r su i l u s t r a c i ó n , hon-
radez y l a b o r i o s i d a d . 
Ac tua lmen te estaba af i l i ado a l p a r t i do de-
m o c r á t i c o . 
Po r d i s p o s i c i ó n t es tamentar la no se i n v i -
ta a l en t i e r ro . 
E n v i a m o s sent ido p é s a m e a l a d i s t i n g u i -
da f a m i l i a de l d i f u n t o . 
Rogamos a los lectores de E L D E B A T E 
oraciones por el finado. 
Aniversar ios 
Ayer , d u o d é c i m o an ive r sa r io del fa l l ec i -
m i e n t o de don A l e j a n d r o P i d a l y M o n , se 
ce lebraron sufragios po r su a l m a en l a 
ig les ia p a r r o q u i a l de Santa B á r b a r a , Santo 
D o m i n g o el Bea l , o r a t o r i o del O l i v a r , San-
t í s i m o Rosario, San Rafael , San M a n u e l y 
San Beni to , los Luises, Areneros , San Fer-
m í n , Carmel i t a s , Perpetuo Socorro, Cora-
z ó n de M a r í a , C o n s o l a c i ó n , Salesinnos, Béft-
tú Orozco, Agus t i nos Recoletos, Francisca-
nos de San A n t ó n y padres benedict inos . 
E l f u n e r a l en l a b a s í l i c a de Covadonga. 
a s í como todas los misas del d í a ; en Ovie-
do, todas las tnisas de l a Catedral o igle-
s ia do padres d o m i n i c o s ; en G i j ó n . pa r ro -
q u i a de San Pedro y madres A g a t i n a s ; 
en S o m l ó , p a r r o q u i a , y el manif ies to de 
San M a n u e l y San Beni to , y E u c a r í s t i c a s 
de D o ñ a B l a n c a do Nava r r a . 
Rei te ramos l a e x p r e s i ó n de nues t ro sen-
t i m i e n t o a los deudos de l finado. 
—Hoy hace a ñ o s de l a muer te de don 
José M a r í a de F l g u c r o a y Alonso M a r t í -
nez, de g l o r i o s a m e m o r i a . 
A sus padres, los condes de R o m a n ó n o s , 
y he rmanos , los duques de Pas t rana , con-
des de V'elayos, m a r q u é s de S a n D a m i á n , 
condes de Yebes y don A g u s t í n , re i tera-
mos nues t ro m u y sincero sen t imien to . 
E l A b a t e F A R T A 
Confecciones . Reformas . F u e n c a r r a l , 105, ! . • 
N o e s e l a g r e s o r d e l c h ó f e r 
C o n t i n ú a s i n encon t ra r se a l i n d i v i d u o 
que a g r e d i ó a l c h ó f e r L u i s de M i g u e l , r o -
b á n d o l e d e s p u é s e l a u t o m ó v i l , suceso ocu -
r r i d o cerca de A l c a l á de Henares, y de l 
que v e n i m o s o c u p á n d o n o s . 
Ce l e s t i no Soler , detenido por la G u a r -
d i a c i v i l e l v i e r n e s c u a n d o vagaba p o r 
aque l los alrededores, es ajeno a l d e l i t o , 
s e g ú n v i e n e r e s u l t a n d o de las d i l i g e n c i a s 
que se p r a c t i c a n . 
Los dos muchachos de Santos de l a H u -
mosa no le han reconocido como e l i n d i -
v i d u o q u e a l a entrada de aquel pueb lo les 
p r e g u n t ó p o r el c a m i n o mejor p a r a v e n i r 
a M a d r i d . Tampoco le h a reconocido el 
c h ó f e r Amadeo C u a d r a d o como el sujeto 
que se le a c e r c ó p a r a supl icar le que 1^ 
trajese a Madr id en el v e h í c u l o que con -
d u c í a . 
E n e l a u t o m ó v i l de L u i s de M i g u e l se 
ha e n c o n t r a d o una hru huela , que se supone 
fué el a r m a que u t i l i z ó el agresor. Ha 
s ido e n t r e g a d a al g a b i n e t e d a c t i l ó g r a f i c o 
pa ra v e r s i se descubre a l g u n a h u e l l a de l 
d e l i n c u e n t e . 
T a n t o l a Cua j -d ia c i v i l c o m o l a P o l i c í a 
no ce jan en sus trabajos para e n c o n t r a r a l 
m i s t e r i o s o i n d i v i d u o . 
N O T I C I A -
B O L E T I N M E T E O R O L O O l C O 
neral.—Durante las últ imas v e i ^ ^ H i 
ra» l lovió en Cantabria, t¡al i i ia 
bien en toda» esas comarcas iaJ j 
M A X 
C C 
nido poco copiosas. 
Datos del Observatorio del t¡v 
tro, 78.3; humedad, 44; •olocidttdro"~V 
en ki lómetros por hora, 29- ro v? 
en las veinticuatro horas. 243. r^0'^» 
máxima. 25 grados; mínima, 13,6. 
Suma do Ijis desviaciones do Ia'|nie<''», 
media diaria desdo primero d6einp*íMi 
nos 56.2; precipitación acuosa, o o ( 
D i c e n que V i c e n t e 
t iene m u y b u e n d i e n t e . . . 
¿ P o r q u e c o m e mucho? No, a m i t o » 
¡ P o r q u e se l o l i m p i a con L i c o r 
Para empape la r , Cafuzares, 14. 
—o— * ' 
H O M E N A J E A I»A V E J E Z . ~ I J a • 
do la Prensa, enterada do que U ^ 0 ^ 
proyecta vorií icar en brevo un 
la vejez, personificándola en el vef^ 
querido camnrada don Ensebio Mo 
tinguido redactor do «La Epoca», Re i"'! 
to ni habla con la Comisión orpa • ' 
no sólo para adherirse a tan noble ^ 
pática idea, sino para colaborar en • 
modo más eficaz posible. 
C U R A C I O N D E L C A T A R R O GAST 
Con t o m a r u n a semana, d í a s altern 1 
100 g r a m o s de A G U A D E LOF 
O p o r t u n a o c a s i ó n de compra. $ 
mos r á p i d a m e n t e abr igos pieles 
OÍBá totales , po r c e s i ó n locales' p 
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A L B E R T O R U I Z , J Q ^ J 
Pulseras de pedida; nuevas crear 1 
7, C A R R E T A S , 7 %* 
A U T O M O V I L ^ C E N D M o j 
A n o c h e , a las once, se i n c e n d ^ . 
t o m ó v i l i . v3 i2 cuando pasaba porUf' 
de M a r t í n e z de l a Rosa. 
Como los esfuerzos del chófer , p j ^ 
M u ñ o z , r e s u l t a r a n i n ú t i l e s para coatí, 
e l avance de las l lamas , fué HamaAl 
s e rv i c io de bomberos , acudiendo el 
do pa rque . 
N o obs t an t e l a rapidez del auxilia! 
pudo ev i t a r se que e l v e h í c u l o qi^ 
de s t ru ido . 
P n D f l N A Q C A N D E L A B R O S Y ADOR. 
u U n u i l H u P A R A CEMENTERIOS] 
R U B I O , coiiceoclún Jerúnlma, 3. enin 
E S P E C T Á C U L o l 
P A R A H O Y 
COMEDIA.—10,15 (función popular), 
> hombre tan s impát i co ! 
F O N T A I i B A . — 6 y 10,30, Los nuevos JBJ 
(Butaca. 5 pesetas.) 
E3I.AVA.—6,15 y 10.30. Idilio en un qa 
piso. 
L A B A.—C, 15 y 10,30, Una puerta cenai 
h'l pío. 
C E N T R O . - 6 . 3 0 . E l alcalde de Zalamal 
10,30, Los hombros guapos v .A Ifileraroj. 
R E I N A V I C T O R I A — 6 , 1 5 , Los chatos.-
L a señori ta Angeles. 
I N F A N T A ISABEL.—6,30, L a dama uj 
je.—10,30, H a entrado un ladrón. 
I N F A N T A B E A T R I Z . — 6 , 1 5 y 10,15, Eli 
go Teddy. 
LATINA.—6,30, E l placer de la honrad 
10,15, Volver a vivir. 
COMICO.—6,30. Cada uno en su casa...-H 
La rubia del expreso. 
APOLO.—6,30, Encarna, la MÍFterio,-H 
Don Quint ín , el amargan. 
ZARZUELA.—10.15, ¡ Vivan loe norio»! 
María Sol. 
PAVON.—6.30 y 10,30, L a joven Turqú 
CISNE.—6,30, L a verbena do la Pateu 
L a viejecita.—10,30, E l asombro do Danu» 
N O V E D A D E S . — 6 . L a tcmprstad.-lW, í* 
sombra del Pi lar . 
PUENCARRAL.—6,15 , L a tiran Vía j 
Madrid a París.—10,15, Los gavilanes. 
P R I C E . — 10,30, Compañía do circo « 
tre. 
J A I - A L A I . — i , A pala: Azurmendi y I 
rea I I I contra Araquistain y Narra L A 
monte: Ochotorena y Zabaleta contra Ostoli 
y J . Echániz . 
R O T A L T Y . — 6 y 10,15 (egundo martet 
gran moda y abono), estreno do Novedsl 
internacionales, A prueba do bomba (i 
Bryant Wasburn) , estreno de Los do» W 
les (por el perro Pat) y estreno de Cabíft 
sin tacha (por Gloria Swanson). 
( E l anuncio de las obras en esta cart«J« 
no supone sn aprobación ni recomendóla 
G A C E T I L L A T E A T R A L 
Z A R Z U E L 
Todas las noches, a las diez y cuarta 
nueva zarzuela de Ramos Martín y Jacfl 
G u e r r e r o « M A R I A SOL». E l VIENIESJ 
xinio r e p o s i c i ó n de « D O Ñ A FRANCISO' 
T A > por l a creadora de l a famosa Beln 
na, l a gran C o r a Raga , y l a excelentb» 
F l o r a Pereyra , feliz i n t é r p r e t e de * 
F r a : E s q u i t a , y E d u a r d o Mareen, ADW 
Palacios, J o s é G a r c í a R o m e r o . . . . 
E n l a p r ó x i m a semana estreno de ^ 
M E S O N E R A » , de Tordesi l las . 
Butacas , 5 pesetas. Palcos con cinc* 
tradas, 25 pesetas. 
F o l l e t í n de E L D E B A T E 19) 
M A T I L D E A í G U E P E R S E 
R E V E L A C I O N 
N O V E L A 
(Traducida exprcsamenlc para E L D E B A T E 
por EnilHo Carrascosa) 
lo que le había revelado su presencia en Ponl-Aven. 
Después se deíshizo en elogios, le aseguró que sus 
obras habían despertado siempre en ella un en-
tusiasmo adiniraíivo y que hacía mucho licmpo 
que deseaba conocerlo... La conversación llegó n 
ser di l ir ímbica. . . Calmcyn, a pesar de cuanlas 
astucias puso en juego, no logró que hablase 
de su nmipruila. Y micnlras aspiraba el incienso 
de aquellos elogios, que le parecían lanío más 
dMégradable . por la torpeza con que era maneja-
do el incensarlo, recordaba la fisonomía y el lotio 
de M./. con que l i sefiora Brochón había dicho 
tmi hijastra», 
Fn la dilalada y pinlorescn pluya de P.aguenés, 
que hesa el sol y acarician las olas murienles. 
ofrendándole para engalanarla el encaje QÍHigra< 
nado de $ns espnmns; sol.re la alerciopelnda nl-
fomhni <!,< .nona fina y reluciente con irisacio-
nes de cristal se sirvió el almuerzo a los expedi-
cionarios. Los criados desempaquetaron las provi-
siones, extendieron las adamascadas mantelerías, 
blanquísimas, y las cubrieron de manjares: ge-
latina, trufas, pechugas de ave, emhutidos, paste-
les... La promesa del suculento yantar agrupó a 
•los invitados, y bien pronto, en torno de las 
improvisadas mesas, no había ni turistas ni admi-
radores de la Naturaleza, sino sólo gentes de buen 
diente y delicado paladar, que atacaban con hrío 
los muslos de pollo, las pechugas de perdiz y las 
empanadas de liebre, atentas a aplacar el apetito, 
que en algunos era hambre canina, excitado por 
el ejercicio del paseo y por la brisa marina que 
se respiraba a pleno pulmón. En un principio 
hasta se olvidaron de hablar; que lu actividad de 
las mandíbulas era incorapatible con la locuacidad ; 
pero poco a poco las lenguas fueron desperezán-
dose, y la alegría contagiosa del champán ver!ido 
en las copas y saboreado largamente las desató 
del todo en una verdadera algarabía de estruendo-
sas carcajadas y de conversaciones manlenidns a 
grilo herido. 
Cahneyn, abismado en sus pensamientos, lanzaba 
de cuando en vez una frase, las suficientes para no 
parecer incorrecto ni descortés; pero estaba muy 
lejo.s de prestar atención a lo que sus compañe-
ros de mesa decían. 
E l nombre de Haude, pronunciado por la seño-
ra Ibvehou. le sacó de su ensimismamiento, vol-
viéndole n la realidad. 
—Pruebe usted de esta langosta, que está ex-
qui-ihi—le decía con su más complaciente sonri-
sa lo futura vizcondesa de Anoy—. Es un ejem-
plar tan espléndido que no he podido menos de 
r o h á r s e l . . , us í , lileralmenle, robárselo, a su ami-
guila. Se la resraló ayer ese fantasmón de Kervieu, 
bien ajeno a que pudiera aprovecharme de ella. 
1 
mi cocinera. 
—¿Pero es que valía la pena de «robarla>, se-
ñora? ¿Acaso no se la hubiera «ofrecidoB de buen 
grado la señorita de Lésélcuc?. . . 
Lo señora Brócbpu respondió vivamente: 
—¡Hum!. . . Qué sé yo, pero me permito dudar 
porque de haberlo sospechado siquiera hubiera bre su madre política. Ni siquiera me ha hablado 
preferido lirarla. ¡ A b ! , pero procediendo honra- de usted. 
(lamente, le ha dejado a la señorita Haude, a cam- —¡Es asombroso e increíblel. . . ¿Pero entonces 
b i o de su l angos ta , la compra que ha hecho hoy de qué han hablado ustedes? 
— ¡Oh! De mil cosas. Del castillo, de Pont-Aven. 
de libros y también de la señorita de Rodean, su 
hermana de usted, de la que Haude conserva, por 
cierto, tín cariñoso y tierno recuerdo. 
—Mi hermana, una pobre enferma, mimó de-
masiado a la niñila, tratándola como si fuera una 
lo. Hablamos lo menos po.sihle, porque nos separa'persona razonable, y ahora soy yo la que toco los 
una franca antipatía. ¡Mi hijastra es una verdade-1 resultados de esta educación, que no han sido 
ra diablesa! E s de un orgullo insensato, de una otros que fomentar, dándole alas, el orgullo in-
orijinalidad que toca en la extravagancia y de una ¡soportable de Haude. Mi hija, de la misma edad 
tozudez, que con decir que es bretona está dicho que ella, una muchacha encantadora, ;.no es ver-
lodo... ¡Y qué ideas máá pereirrinas los suyas! dad, vizconde? (el vizconde asintió con la cabe-
No tiene sobre qué caerse muerto, pero está zo), me ha dicho clora y rotundamente que no 
siempre dispuesta a socorrer a lodos los pobres consentirá en vivir ni un mes con esta «cstrom 
del contorno, y su soberbia altivez lo lleva a opo- bélica y mal educada criatura» (son sus pala-
M T M o mi matrimonio, sin duda porque querría bras)... Hasta ahora lo he llevado todo con po-
iverme durante toda mi vida en é.vlasjs coniemplii- ciencio en atención u mi 
un pobre \ i ¿conde, pequeñnco y enclenqu*. 
quo hubiera podido llevar fácilmente en suŝ  
bustos brazos, ni m á s ni menos que si fu^ 
muñeco. 
Calmeyn reprimió una sonrisa que p v ^ ^ 
asomarse a sus labios. 
—Confiemos en que el tutor se ocupar** 
^eñorita de Lésélcuc y la lomará a su d 
para procurar darle una instrucción lodo 10 
meradu que corrcspoiulc a su bello nomM"6 ^ 
demanda su alcurnia. 
—¡Si, si! ¡El tutor!... No hay medin "f! 
tivo, mañana y larde, ante el rel íalo de su padre. 
Si se le aprieta un poco, no tendrá empacho en 
declarar que mulé al conde de Léséleuo, mi según 
hermano, que sentía un 
gran cariño por este dichoso país. . . ; pero y a os ho-
ra de que la situación cambie, como va a cambiar, 
y si el tutor no qu ie re p reocupa r se de su p u p i l a , 
guir nada de él. E l señor Kervieu se ha cao sado 
escribirle, sin que haya merecido uno sola f ^ 
tación, y yo misma he ido tres'veces a PftriSCi 
hablarle del asunto... Pero como si no: muy 
0 * 
f 
do esposo..., y su despeeho ha crecido ohora ol fuerza será que el s e ñ o r de K e r v i e u , notario do 
saber que son oficiales ya m i s próximos nupcias Pont-Ayeg y amigo de los Léséleuc, elija pora la 
con el vizconde... Confíese sinceramente que está bella Haude una casa de retiro o un pensionado, 
usted un poco asombrado de encontrarme... ama-'siempre que no sea m u y gafo, V u no pudría ha-
ble, después de lo quo mi hija política le ha con- cer la elección, aunque quisiera, porque la gente 
todo de mí. ¿A que esperaba usted encontrar una del pueblo rae injuriaría, acusándome de querer 
ios r r i ^ 
nos palabras, muchas promesas y al f'n "JL 
con la puerta en las narices... Es un SH 1̂0', v0i 
dicen, alto, serio, huesoso y sempilcrmo ^ 
dor de libios. ¡Un lindo tipo de tutor en 
El almuerzo había terminado, y ya 
recogían los manteles. Ayudada por su 
la s e ñ n r a l i iéchou consiguió alzar la f110'6^ 
cuerpo 
con men 
lo 'arena, hacia una lancha encallada en 
Calmeyn la setrnía, pero tan embebido en 5üSo^ 
samientos iba, que ni el oleaje, manso en Ia ^ 
ni el horizonte inmenso que a sus ojos ^ ^ 
, y , dando la señal de partida, j ñ 
mudos pasos, haciendo crujir bajo s 
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cío, ni la blanca vela que tendía un ro 
bruja de aquelarre, el tipo acabado de nna ma-'secuestrar a su ídolo. Y no es que tenga miedo nfiro lograron atraer su atención. 




«i A lio, serio, huesoso y sempiterno dev0 
n un tono de absoluta sin-'el apoyo y sostén de este querido vizconde, pero... libros'., se repetía con machacona incon» 
Y la gruesa y maci7.a sefiora Bréchou, conges-
— L a señorita de í .éséleuc no me ha hecho con tionada por el esfuerzo a que. le obljgara tan lar-
fidente de sus apreciaciones ni de sus juicios so- ga conversación, miró dulcemente a su €soslén>-
,Ser.í é!? 
t í L O E B A T f e : r5) 
Martes 20 de octubre de 1925 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A 
TKíxrRlOR-—Serie F, 69,85; 
^ 69 9 ^ C 69.90; B. «9.90; A. 
H. 70,25. 
POR ¿«Wj 
8 4 ' H ' , 8 5 Í AMORTIZADLE.-Serie C. 
POR i00», 
í 87; írii AMORTIZARLE.—Serie F, 
r O R J Í ? - C 95,30; B. 95,30; A, 95.30; 
POR 
fi9 90; 
in- G y pYTERlOR.-Serie F, 84.50; 
D, " 
8*775; C. 84.75; B. 85; A, 85  
1 T.» 
inn AMORTIZARLE a917).-Serle 
100 V)1 At 95^25. 
r - c * X > ; BtUvPS DEL TESORO.—Serie A, 
serie Aí 
años 
102 (fobrero, tres años); 
^2'Í0Án R. 101,15 (abril, cuatro 
10 A 102,25: B, 101.85 (noviom-
fierie .Áos>: serie •uatro 
an ); n  A. 101.40; B, 
ÜVp" cua11." cinCo afios). 
íni 40 íjun2TFNTO DE MADRID.—Emprés 
i w ^ ^ c s 01 Interior, 96; Ensanche. 
*Hn de ^ ñgiV 90; Vil la de Madnd, 
J&Oi J f S ? í f f i ' 1 9 1 8 . 87,50; Ídem 1923, 






102.25' orcTTTO AUSTRIACO, 100. 
EMP^fc HIPOTECARIAS.—Del Banco, 
cEDLi™ 91-H); íílein> 5 Por m 98,65: 
5 p0r 6 por *100. 108,25; argentinas. 2,89, 
..^vrc: —Banco de Esp 
spano-Amenca-
í d ^ . ñ v F S - B a n c o de España. 578; ídem 
aCCIÜM-- .dem Hi ri
Idem Río de la Plata. 48; Telefó-
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îcendit̂ , 


















9Í.75, ^ fln corripntCi 41.50; El F e l g i i e r a , ^ - - ^ y u n i ó n Éléc 
^•S ' J r id 106: M. Z A. : contado. 364; 
1̂•,•,.1 ^ . n : fin próximo. 366; 384,50; fin r i  
corriente, 
120; H. Española, 142,50; 
COrl contadoV 404;' fin_c te, 404,50; 
2.50; idem, fln corriente. 72; 
Azucareras (bonos), Andaluces. 61 • 
^ L \ d m 5^0 por 100, 95; Unión Eléc 
^ fi ñor 100. 101.25; Alicantes: pnme-
^ 5 0 G 100.50; H, 94.45; I . 100,40; 
?nV¿ " primera, 68.50; tercera, 66.50; quin-
—nn mQTr,• Asturias: primera. 
A fin del próximo se hacen Alicantes a 
366.50 y Nortes a 406.25, y queda papel de 
preferentes a 109.50. 
• * * 
A más de un cambio se cotizan: 
Obligaciones del Tesoro de enero, a 101.20 
y 101,15; cédulas hipotecarlas al 5 por 100. 
a 98,60 y 98,65; Híotinto, a 101 y 101,25, y 
Alicantes, a fln del corriente, a 364,25 y 
364,50. 
« * « 
En el corro extranjero se hacen las si-
guientes operaciones: 
250.000 francos, a 30.75. 
25.000 liras, a 27.60. 
1.000 libras, a 33.75. y 2.000. a 33,73. Cam-
bio medio. 33,730. 
2.500 dólares, a 6.965. 
IMPRESION S E FABZ8 
(RADIOGnAMA ESPECIAL nE EL DEBATE) 
PARIS, 19.—Impresión de Le T e m p s : 
La Bolsa ha estado boy mal dispuesta, 
acentuándose la mala situación en el cie-
rre.—C. de I I . 
REDUCCIOM DEL DESCUENTO EN STTIZA 
GINEBRA. 19.—Según la Gaceta de Thur-
govie, el Banco Nacional suizo se propone 
muy en breve rebajar el tipo del descuen-
to en vista de las reducciones h e d í a s en 
Inglaterra. Holanda y Suecia. 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programa para el día 20: 
MADRID, Unión Ríidio, 420 metros.—De 
14,30 a 15.30, Sobremesa. Orquesta Artys: 
19.30, Música de cámara, por Julio Francés. Jo-
sé Uutumuro Conrado del Campo. Juan l luiz 
Cassaux (violoncelo), Jusé María Franco 
(piano) y Patrocinio de Piilnia (soprano). 
Noticias de ú l t i m a hora. Servicio especia! 
para Unión Radio, «uminintrado por la Agen-
cia Prensa Asociada.—22,30, Concierta i>opu-
lar, por la banda del régimiento de Wad-
l l á s , número 50, dirigida por don Pablo 
Cambronero e Isabel Soria (soprano). Noti-
cias de ú l t ima hora. Servicio especial para 
Unión Itndio, suministrado por la Agencia 
Prensa Asociada (nacional).—24, Cierre de la 
estación. 
U N C E N T R O D E E S T U D I O S -
M A R R O Q U I E S 
Desde hace alg-ún tiempo viene funcio-
nando en l a R e a l A c a d e m i a de J u r i s p r u -
dencia un' Centro de Kstuciioa Ma¡ nuinírv 
L a m a t r í c u l a es gratuita, y para el curso 
entrante se h a l l a abierta durante todo el 
rorr icnte mes. 
Be dan las e n s e ñ a n z a s siguientes: Legis -
Iru ión .'idnanera, de transportes m a r í t i -
mos y df* CMUigración, G e o g r a f í a e hisHoria 
ilc Marruecos. Arabe vulgar, Instituciones 
jur íd icas de los pueblos musulmanes y en 
especial del Imperio m a r r o q u í , Sistemas 
de c o l o n i z a c i ó n extranjera en A f r i c a . O r -
g a n i z a c i ó n del protectorado e s p a ñ o l en Ma-
rruecos y A r a b e l i teral . 
S a l d o , f i n d e t e m p o r a d a 
I ñ i g o 
Muebloü de lujo y tcon&mico*. Costlt-
niiia Angeles, 19 (flnkl PrerlaiSos), 
D A D A I I E C I I D b'en' corte intachable, 
r H l l H V C d l I l l sólo J. López, S A S T R E 
Hechura traje o gabán, desde 55 pesetas 
SAN BARTOLOME, 13, 2.» D E R E C H A 
E L D E B A T E . C o l e g i a t a , 7 
¡ A h o r a m e j o r q u e n u n c a ! 
puede adquir i r g é n e r o s para la presente e s t a c i ó n , tanto de s e ñ o r a como de caba-
llero. L a s PAÑERIAS C E N T R A L E S le ofrecen un surtido inmenso en las m á s 
altas novedades e s p a ñ o l a s y extranjeras. 
Para señora tenemos lo m á s nuevo en kashas, rombos, diagonales, listas, mez-
clas y g é n e r o s lisos. Imitaciones en piel, de petit-gris, bisonte y oso. 
Para caballero, surtido completo de g é n e r o s ingleses y de nuestra f á b r i c a de 
S a b a d é l l , preciosos dibujos y colores. D e s d e 25 pesetas, corte de g a b á n p u r a lana. 
Desde 15, corte de traje gran novedad. V e a n en nuestros escaparates siempre las 
m á s altas novedades. 
G R A N VIA, 3 (PALACIO D E L C I R C U L O M E R C A N T I L ) 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Es un nuevo producto eficacísimo para limpiar rápidamente, sin cepillo ni bencina, 
los tipos de las máquinas de escribir, los numeradores o fechadores y cualquier clase 
de sellos de caucho o de metal. 
Precio del paquete: 2,90 pesetas. 
Es realmente eficaz, limpio y barato. 
Para envío por correo agregad 0,60 
L . A S I N P A L A C I O S . P r e c i a d o s , 23 . M A D R I D 
• ~ . V n n r 100. 103.7J ; Asturias: primera. 
2v7,.segPunda, 64; Valencia-Utiel. 62; As-
Riotinto, 101,255 iransatlan-
••'V «Mero», 5 por 100, 87,50; 
h Tánger-Fex, 94,75; Mi-
turiana 1920) 
1 1920), 101.25; 
anVÍnnif10A?0¿; B. 86; Ponferrada. 50; 
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MONTPN EXTRANJERA. Francos, 30.7b; 
2^ CUÍTOS 134 25 ino oñe ia l ) ; ídem bel-
"o oficial); libras. 33,73; dó-
f fiORV liras, 27,60; escudo portugués, 
S (no oñeial) ; peso argentino 2,86 (no 
oficinl ; florín, 2,81 (no oficial); corona 
checa, 20,75 (no oficial). 
BltBAO 
Altos Hornos. 125; Explosivos, 412 papel; 
Refiinera, 172,50; Norte. 402.50; Banco de 
S a o 1630; ídem Vizcaya. 960; idem 
c S . 67; Sota. 700 ; Nervíón. 570; 
H. Ibérica, 372. 
BARCEI'OJTA 
intprior, 60,85; Exterior. 85; Amortiza-
Wp -.ñor 100. 05.50; Nortes, 80,80; Alican-
tes 7'80; Andaluces. 61.25; Colonial, 65,50; 
írancos. 30,85; libras, 33,765. 
PARIS 
Poetas. 327; liras. 90.50; libras. 110; 
tíiMar 2:,,73; coronas checa?, 6^,35; ídem 
snecâ  608;'ídem noruegas. 463; idem di-
namarquesas, 569; francos suizos. 437,60; 
ídem belgas, 103.50; fiorin. 914. 
KUEVA YORK 
pe«tflS.. 14 36; libras. 4,S406; francos, 
4,40; ídem belgas. 4.555; ídem suizos, 
19,26; liras, 3,985. 
Libra.-, ?0,33; francos. 18,49; florines, 
168.84; coronas checas, 12.44. 
SfOTAS IMPOESEATIVAB 
El tema principal de las conversaciones 
en la Rolsa írira en torno de la próxima 
emisión de la deuda ferroviaria amortiza-
ble del Estado, siendo favorables a la mis-
ma casi todos los comentarios. 
La situación de los departamentos bur-
Saúles es de firmeza, si bien la deuda re-
gulado: i pierde algunas posiciones. 
El Interior cede 15 céntimos en partida 
y de 10 a 20 en las restantes series; el 
Exterior queda sostenido; el 4 por 100 
tólortizablc repite sus cambios anteriores, 
lo mismo que el 5 por 100 nuevo, y el 
antiguo mejora cinco céntimos en sus 
series pequeñas. 
De las obligaciones del Tesoro única-
mente las de enero denotan alguna floje-
tfad al perder 15 céntimos. En cambio, las 
de abril ganan 10 y las restantes no va-
rían. 
Los valores municipales están más ani-
mados q;;e los últimos días y su si tuación 
es muy firme, y las cédulas hipotecarias, 
bien dispuestas todas ellas, registran alza 
de un cuartillo en las del 6 por 100. 
En ol grupo de crédito se. publican los 
Bancoí, de España. Hipotecario e Hispano-
amerirano, a IOÍJ mismos cambios prece-
dentes, y el pío de la Plata, con pérdida 
de 50 céntimos. 
El departamento industrial cotiza en baja 
de dos enteros la Electra, B ; de 50 cénti-
mos la Hidroeléctrica Española y de 7.75 
los Altos Hornos; en alza de 1.50 los Tran-
vías, de tres unidades el Metropolitano y 
de cinco céntimos la Telefónica Nacional, 
jf sin variación los restantes valores nego-
ciados. En cuanto a los ferrocarriles, no 
iteran su precio los Andaluces y los Al i -
cantes y aumentan tres presólas los Nor-
tes. 
bp las divisas extranjeras ceden 45 cén-
«mos los francos y 40 las liras, mejoran 
las liras y no varían los dólares, 
n̂ el corro libre se hacen a fin del co-
j^nte Alicantes a 304.75; Nortes, a 404.50; 
JWicras, a 41.50, y Tranvías , a 72, y que-
' Par' 1 de Azucareras a 109 y 43 las pre-
1 
Magnífica carrera, ¿verdad, querida ami 
ga? — Cierto, pero ¡cómo me está turbando 
el goce de verla este terrible dolor de ca 
bezal — No se preocupe; iremos a las tribu-
nas y allí nos procuraremos agua y con un 
par de tabletas®o^e%- de Aspirina, 
verá que pronto se le quita — 
Para aliviar toda clase de 
dolores nerviosos nada es 
tan eficaz y rápido como las 3 A Y E R 
7 i 
Y TODOS ESrERAHEO. . . 
No asistimos a las famosas corridas del 
Pilar, como numerosís imos aficionados que, 
creyendo que volvería a actuar Juan Bel-
rnonte en la semana fenecida, prefirieron 
la posibilidad de admirar al trianero a 
lo ccriMiimlue de contemplar las haza-
ñas de los diestros del cartel zaragozano. 
Y hemos esperado inúti lmente. Y es lo 
peor que, como final de esta espera, hc-
mos lialladp la más mala novillada de 
todo el año taurino. 
ÍQué es lo que pasa? No toreó Belmon-
te. Ilueno está... Pero ya que no el maes-
tro, ;.por qué no actúan los primates del 
toreo actual? ¿Por qué no viene Sánchez 
Mejías a confirmar en Madrid sus triunfos 
provincianos? 
¿Por qué no vuelve L i t r I a demostrar-
nos que lleva dignamente el más precia-
do ga lardón do 1925? 
¿Por qué no medimos a Marcial Lalan-
da y a Cayetano Ordúficz en una corrida 
mano a mano? 
No podrá alegarse que uo hay toros dis-
ponibles por lo avanzado de la tempora-
da. Pepe Aleas, por ejemplo, y pudiéra-
mos eltar un montón de ganaderos, tiene 
toros con edad, tipo y nota sobresaliente. 
Hay. pues, toros; hay toreros. ¿Por qué 
se1 nos condena entonces al sóido del do-
mingo? 
La afición de Madrid toda, esperaba eu 
este otoño una serie do interesanlisimas 
corridas, a que tiene perfecto derecho. 
Soportamos la ramploner ía del primer 
abono, y al final del mismo surgieron va-
lores taurinos de gran calidad. ¡Que ven-
gan! 
Aquí creamos los toreros y luego se ex-
plota su nombradla por esos cosos de pro-
vincia. 
Repitamos la cantinela: Ahí está Bel-
monte, ahí está Sánchez Mejías, ahí está 
L i t r i , ahí está Cayetano, ahí está Marcial. 
Cuatro o cinco combinaciones para llenar 
la plaza d? Madrid hasta el tejado, aun 
con precios extraordinarios. 
¡Pues. . . nada! 
¿Hasta cuándo? 
triIA TABARRA MUY SERIA 
El desagradable resultado de la novilla-
da del domingo no debió sorprender a 
nadie. Fl CÍMUI era malito de suyn. Esa 
es la verdad. 
\ si casi llegó a cuajarse la plaza, ha-
cia el promedio de la corrida, se debió a 
que muchos desocupados que paseaban 
por los alrededores al amparo do la es-
p léndida tarde otoñal, acabaron por en-
trar, aburridos, eu el circo..., para aburrir-
se más todavía. 
Lo que sí nos sorprendió a todos fué una 
efímera p"lrn en los miites del primer toro, 
que hizo esperar algo de pasión en la. 
tiesta. 
Pero ahí quedó todo. 
Y eso que el ganado, aun siendo desecho 
de tienta, rió tuvo dificultades de monta. 
Tres toros se corrieron de la vacada de 
Bueno, recortaditos. cebones y con cuer-
nos de juguete. Dos reses de Trapero lu-
cieron un poco más tipo, siendo foguea-
do uno de ellos, el lidiado en cuarto lu-
gar. Y uno de Domecq, suplente del se-
gundo de la jornada, fue bravete y dócil 
r̂ent es y ordinarias, respectivamente. 
: i v o R i c h e l e t 
G u r a t o d o s l o s m a l e s k l a s p i e r n a s 
S i 
V a r i c e s , F l e b i t i s , 
E l arírltiMHO lleva la degeneración de las venas de las pier-
u*-- cuya circulación se hace difíohncnte. Estas Tenas son 
dilatadas, salientes y dolorosas (varices). Cuando ellas se in-
inflaman (flebitis); el peligro es mas grave. A menudo re-
bientan saliendo luego una llaga o ulcera varicosa. Todos estos 
males, cuyas consecuencias sen gravísimas, son radicalmente 
curadas por el DEPURATIVO RICHELET el mas poderoso 
A s í c o m o t o d a s l a § e n f e r i n e d a d e s i 
Nada le resiste. Reumatismos, gota, mal de piedra, lumbago, 
ciática, mal de riñones, arlrrio-esclorosis, enfermedades de 
la mujer, sufrimientos de la edad, critica suprimiendo todas 
estas desgracias que daña la existencia, calimi las comezonc», 
borra pf ra siempre todo aquello que estropea la piel, acnés. 
i s v a r i c o s a s , E c z e m a s v a r i c o s o s 
regenerador de la sangre conocido hasta el dia que cura radi-
calmante el mal suprimiendo su causa. E l DEFURATIVO 
RICHELET desinfla las piernas, activa la circulación, calma 
la fiebilis, seca instantáneamente el ezcema varicoso y cierra 
rápidamente las llagas y ulceras por antiguas que sean. 
E l DEPURATIVO RICHELET se impone por su admirable 
acción curativa para curar las enfermedades de las pieruas. 
¡ l a p i e l y l o s a c c i d e n t e s a r t r i t i o o s 
eczemas, sarpullidos, hcrp<s, soriasis, impetigos, prurigos, 
llagas ulceras y manifestaciones especificas. E l DEPURATIVO 
KICHELET obtieuc los mas brillantes resultados ann en 
los casos mas rebeldes pues elimina todos los venenos y 
toxina rehace la sangre pura, y la sangre pura es la vida* 
El DEPURATIVO KICKELET se rende en todas las buenas Farmacias y Drofinerta». 
Laboratorio de L. KI'.HELET de Sedan, é, me de Üelíort. Bayona (Frtp.cu). 
ante las capas, si bien, como todos ellos, 
victima de una l idia desastrosa. 
Ninguno de los seis achucho a los to-
reros, que, en general, no sacaron de ta-
les más que la ropa. 
Libremos como excepciones de la englo-
bada censura al peón Cepeda, incansable 
en su trabajo; al piquero Chiribiqui, siem-
pre animoso con la garrocha, y al espacia 
Durruti , cuya corta intervención en la qui-
mera mereció los únicos aplausos calu-
rosos de la tarde. 
Fué a la salida del cornúpeto de Do-
mecq cuando Durruti se estiró con el ca-
pote, templando a la verónica ceñido y va-
liente. 
Las justas palmas que se batieron en 
su bonor animaron al muchacho, que en 
ese plan valeroso buscó a su enemigo, lue-
go del brindis, con la muleta en la zurda, 
tanteándole decidido con un pase natural. 
Como la res corriese hacia la querencia do 
los chiqueros, recogióla el matador con 
otro de pecho, y al reducirla con diestros 
mucltazos fué Durruti empitonado y vol-
teado, causando baja en el programa 
üinesíl lo, que había sudado betún para 
despachar al primer bicho de siete mam 
dobles, encargóse do suplir al compañero 
herido, rematando al Domecq de cinco 
linternazus. Más breve con el cuarto, em-
pleó Ginés una sola estocada para tumbar-
le, y al quinto le echó por tierra de tres 
sopapos, en colaboración con los piqueros, 
que metieron el palo por cuartas en la» 
paletillas del uuiinal. 
Como verán ustedes, hacemos sólo ba-
lance numérico. . . iA qué hablar de la cali-
dad! Lo mismo pudiéramos decir que Oí-
nesíllo clavó diez palitroques y t iró ochen-
ta mulctazos por la cara y consumió inter-
minables minutos en sus faenas. Cualquie-
ra dir ía que trabajó a destajo. Desde lue-
go, no puede negarse que trabajó bas-
tante. 
No puede decirse, en cambio, que estu-
vo bien... Ni quisiéramos afirmar de plano 
que estuvo mal, quien toreó por partida-
doble en Madrid y con el escaso entrena-
miento de los olvidados por las Empre-
sas. 
Diremos, en suma, que estuvo mejor aua 
su compañero de fatigas, Alpargaterito. 
que con sobrado descanso en la tarde IÍ« 
se ajustó n i un momento a los toros. 
No pa ró con el capole, n i aguantó con 
la muleta. No parecía, en verdad, un no-
villero. 
Menos mal que tuvo suerte con el es-
toque... 
Y decimos que tuvo suerte porque sa l í " 
a espadazo por toro, sin que su voluntad 
interviniera en tal resultado. 
No atacó recto, no se estrechó en la suel-
te, pero m a t ó ; y a uno do ellos, el terce-
ro, hasta le caló por lo alto de las agujas. 
.¡Misterios de la tauromaquia! 
Con las tinieblas de la noche salimos 
la calle... ¡Y con barba corrida! 
RECETAS U T I L E S 
¡ P i m ! ¡Paro i 
( ¡Emocionante 
do la Palma. 
Sigamos machacando. 




(¡Finís imo programa!) 
.loan Relmontc con... cualquiera. ( ¡ L l e n o 
absoluto!) 
¡Cuántas corridas de otoño brillantes x 
bonitas pudieran organizarse! 
C u r r o CASTAÑARES 
—o— 
E n p r o v i n c i a s 
B A R C E L O N A , 19.—Por no babpr podido VP-
nir Cañero, que tcleRrafió anoche diciendo 
que estaba enfermo, so puspendió la corrida 
do toros, en la que Cañero debía alternar con 
Valencia I y Nacional. 
* * * 
G R A N A D A , 19.—Ganado de Santa Coloma. 
Corrida a beneficio de la AHOciaoión de la 
Prensa. F é l i x Rodríguez, Enrique Torres y 
Maern, muy valientes y artístico», fueron 
ovacionados constantemente; el primero cor-
tó una oreja y un rabo. 
* * >>: 
J A E N , 19.—Los toros do Guadnlest lidia-
dos ayer resultaron grandes y mansurrones, 
Márquez estuvo colosal en banderillas; L i -
tr i , muy valiente, y Pepo Bolmontc, bien. 
Hay gran expectación por ver torear hoy a 
Juan Belmonte. 
* * • 
J A E N . 19.—Toros do Concha y Sierra; re-
sultamn grandes. Belmonte, Márquez y L i -
tr i , colosales; cortaron todos orejas. 
* * « 
V A L E N C I A , 19.—Seis toros de Guadalot 
para Belmonte, Sánchez Mejías y Chaves. 
Belmonte en el primero, bien, y en el cuarto, 
enorme; cortó dos orejas y rabo, Sánchez 
Mejías en el segundo, regular; en el quinto 
se le concedieron dos orejas y rabo. Chaves 
en el tercero, magnífico, logrando el mismo 
galardón que los otros diestros, saliendo en 
hombros por la faena del sexto. 
« * # 
M E L I L L A , 19.—So lidiaron areolas para 
Torerito de Málaga, que estuvo bien, y Pé-
rez Soto, muy valiente. 
A i : * 
SAN FERNANDO. 19.—Novillos de Vi l la-
lón. Manuel Fernández y Morenito do Al -
calá fueron aplaudidos; ol ú l t imo, al matar, 
rcibió una cornada en el muslo, con gran 
hemoi ragia. 
* » « 
Z A R A G O Z A , 19.— Toros de Vi l lar . Valen-
cia I I en su primero, mediano; en su se-
gundo cortó una oreja. Pablo Lalanda, va-
liente y adornado en quites; también cortó 
ana oreja. Vil lalta, enorme en sus dos to-
ros; se le concedieron orejas y rabos do los 
4 bichos, saliendo en hombros. Morenito de 




incon* ó * 
u a d e C o l o n i a 
" L a I n v e n c i b l e " 
P A T E N T A D A F.N T O D O l L M U N D O 
„„ ideal para devolver a los cabellos blancos su color pr imit ivo a los quince d ías do darse 
5 ^ n diaria- sin m a n c h a r en absoluto. NO C O N T I E N E N I T R A T O DE P L A T A , y su autor ofrece 
£ £ Pesetr.s a q u i r n demuestre lo contrario. E L A G U A D E C O L O N I A L A INyÉNCIBLE da a los 
Ij 05 su color enteramente natura l , sin dar la s e n s a c i ó n de t e ñ i d o ; perfuma, es h i g i é n i c a , l impia 
(juier e2a y contribuye notoriamente al crec imiento del cabello, y se usa con las manos, como cua l -
^nd aeUa c''e tocacl0r. Fs te preparado es de una or ig inal idad ú n i c a en el mundo, y no puedo con-
'rse con otras imitaciones. P í d a s e el A G U A DE C O L O N I A L A INVENCÍBLH, en botella azül . 
F. B enta en Madrid: D R O G U E R I A T R A S V I Ñ A (Postas, 28), P E R F U M E R I A V I L L E G A S (Alcsdá , 11.?). 
^ J ^ E S , D R O G U E R I A (glorieta Bilbao, 5) y casa del autor, A. M A R T I N E Z , Pal leter , 18, Vnlenc ia . 
M N O L E U M 
2 4 , A r e n a l , 2 4 
C a r r e t a s , 2 7 y 2 9 
M U E B L E S 
de lujo y económicos para 
casas de pampo. 
SPCCIO.V á L Q I T L F R 
16. B A V- <l V X I i X OÍ 15. 
M O L B M O S 
do todan clases, para mano 
y fuerza motriz Tritura-
dores - Des ntegradores. 
Cortadoras. Tamizadoras 
Inmenso íi.'ttido. 
Pidaso catáloco ' 
M A T T H S . C R ü Q E R 
A p a r t a d o l S ó , £M!LBAO 
I n d u s t r i a i m p o r t a n t e p r i v i l e g i a d a 
y de primera necesidad. A las perdonas industriales y a 
las familias en general. Con un capital de 150 a 200 ptas., 
manejadas por ¿1 mismo y con sólo tres días de trabajo 
cada semana ne consigue de G a 7 ptas. diarias. Se 
mandan explicaciones detalladas e impresas a todo el 
que las pida, mandando en Helios 20 céntimos. Para 
contestac ión: Paulino Ijandataurn (Alava), Vitoria. 
á g e n e s y a l t a r e s 
No dejar de consultar esta casa. T ^ o A HTOMO 
Para adquirirlos recomendamos los J Ü S L / 1 C i l c i 
laureados y acreditados talleres de \ T \ J " P M ^ T A 
BAJADA PITENTE DEL MAR. I . V > Í I J I L Í M V ^ l / \ 
A F E I T E S E C O N ( M fíaiICO [pÓfl lO 
J 
CON Q S Ni BROCHA 
¡ A G R I C U L T O R E S ! 
Si queréis aumentar vuestras cosechas de 30 por 100 emplead 
E L G E R M I N A D O R 
Maravilloso producto para maíz, trigo, cebada, centeno, remolacha, etc. 
ESCKIBZB. PIDIENDO POLDETO AL APARTADO 110. 
S A N S E B A S T I A N 
desej¡\ nombrar agentes a 
comisión en la proviiui.» 
de Madrid. Escribid al re-
presentante uioviiÉciid. don 
Angel Tejapro. l.eun, nú-
mero 20. Madrid. 
CORSES A M E D W ' V 
F A 4 A S — S O S T E \ E S 
iMienearral. 72. y Snntn KM-









Apartado 4.019. Madrid 
C O N F I T E R O 
con práctica en cafés y 
restotáns, inmejorables re-
ferencTas en Lstocolino y 
Copenliaguo, busea eiUpífíO 
en ICadrid p&ra el din i 
de diciembre. Dirigirse . i 
Mr. t). Rulen. Conditori 
Alliance. Oslo (Noruega). 
i ü 
£ o n t a n p o s i t i v o s y b e n c a j i a i a * 
L Í N O L E U M 
<> pts. metro cuad.0. Este-
ras, terciopelos, saldo mi-
tad precio. SALINAS. Ca-
rranza. 5. Teléfono J . 2.020. 
E ^ I O Ü E o T í f i B ü i i o 
fmprss] M i t i r i 
N a v a s do T o l o s a , 5 
M A D R I D 
ios resuilndos nirativos logrados con el empleo de In DIGESTONA CHORRO que los enfermos del 
esfóniojío. que no hmi podido ctirnrse, o pesnr de haber '.jmudü numerosas especialidades gastro-
bleslirtóltip. se uuruii hoy, y se cururán sif.mpfí, lomamlo DlCESTONA Chorro. 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
t P E S E T A S C A J A "souopBiiun s&i pczoqoa^ 
E S T E R A S 
terciopelo, tapices de coco 
y niocjueta, mitad precio. 
1 T.l A S, San Marcos. 2C. 
Quiosco fe El O H 
Callo do AlcRlft. fr« t:te 
n Ins Cnl«tiíivn<» 
Martes 29 de octubre de 1925 í z I L - D E B A T E 
MADRID.—Año X V ^íxux. S 
T e m a s a t l é t i c o s 
El esfuerzo, la fatiga y 
el «surmenagex 
El esfuerzo es la eonlraccion de los 
músculos del cuerpo, unida a una ac-
ción enérgica de la volunlad, ron el 
fin de reulizui mi Irabi.'jn inds p inr-
nos violento. ( uando el etfuerzo e'é 
algo proLi)!i;in<i<'. hi respitttcián /•-
sulla corta e insuficiente i súbreole-
ve un vago inalcstai ni rmuzúii // 
u la cahrza. Hay inioxlcaríÓti 
ausencia de ujiyeno. bespnés . lu te-
se hace pálida, plomiza l i r i d a ; lo» 
labios se ponen vióíácéot ; roiiin-n-
za entonces la asfixié. Si él esfuir-
zo se detiene, todos ettot fenóinr-
nos desaparecen poco a pm u ;/ tudn 
vuelve por su urden en un periodo 
más o menos largo; pero si cohlniúo 
E L GRAN PREMIO CICLISTA 
E S 
Toman parte 49 corredores de los mejores. Lo gana 
Musió brillantemente 
L a salida 
Kl ( l ian Pfeinió del Ayunlamienlo, 
(li?piitadu anteayer sobre el reconi-
áo Madiid-Ciilnieiíar-Gíiadarraina-Na-
VÜS dií San Antonio y regreso, < ons 
ti tnyu un rotundó éxito. Empezáro-
nlos por felii it-ar a los i.rií.'ini/.ado-
res. pUesto une la organizai ión re-
sulté excélenté. Bu cuanto a \é < ;i-
riera hastaui decir que se alinearon 
los mejores eorrednres naciunalés 
con lo qüo la prueba representaba 
un vt rd.'jdcro crltettunii 
A las lies y media de la madruga-
da contenzaTon tos preparativos, re-
t ibicnd-ise las primeras firmas ha-
y se prolonga, la vista se nubla, apa-\ci* CUtAro y enalto. A esta hora 
rece el vértigo, »/ el individuo cae ¡ y a liabía por la Castellana un bu.n 
.stn sentido. La r ispiración es irre- '~ mimen» de adcionadus y curfOSóS, 
jo que prueba la expectación des-
peinada 
guiar, con algunos momenlOS de pa-
rada; el pulso es pequeño, irregular 
c impeneptihle. SÓhreviéM el hipo ' Por.» después de las cineo termi 
y después el corazón se paraliza. Tal ' el runln»! de salida. De los 53 
es el cuadro bien conocido de la as- que se Imbian matriculado, cuatro 
fuvia, sea cual fuere su causa 
* » « 
dejan de participar. A las cinco y 
cuarto se da la salida, en plena obs-
, curidad siciidn seguidos los corre-
La fatiga, debida al trabajo de los , dores p((|. t)ll0n númeít , de autos y 
tniisculos motores, es la consecuen- , Inj>ju¿ 
rter. del esfuerzo prolongado. Fs una \ 
sensación subjetiva, debida fisioló- j Hacia Fueucarral 
gicamente a una alteración profunda ; u deí.file es brjl|unte hasta Faen-
en la composición química del m ú s - l ^ ^ en todos los cici¡stas van 
culo, que se traduce en una sensa- \ tüdavía agriJpados. Se imprime a 
ción de malestar, de pesadez y una. 
necesidad de reposo, l.agrünge di-
ce quj! «es una especie de regulador 
que nos avisa que pasamos el limite 
del ejercicio útil, y que pronto el tra-
bajo se convierte en un peligro». 
Sabemos que. la iettsací&n de fati-
ga tiene su aifiento en los centro* 
nerviosos, y la fatiga se manifiesta 
con mayor intensidad cuando el ce-
rebro está directamente asociado con. 
el acto que se ejecuta. Todos los 
ejercicios de fuerza que van acom-
pañados de equilibrio o ayilidad son 
mas fatigantes que aquellos que no 
erigen n ingún trabajo cerebral. 
í.a fatiga nerviosa, lejos de com-
pensar la fatiga muscular, se añade 
n ella ron mía intensidad tanto más ' 
grande cnanto menos entrenado cstcl 
el sujeto. Por esto se recomienda a i 
la carrera una buena velocidad, que 
oscila de 30 a 35 Kilómetros, llegan-
do de vez en cuando a los ^O. 
Se destacan en cabe/a Miguel Gar-
cía y Guillermo Antón; en cambio, 
aunque sin perder contacto, prefle-
ren marcliar detrás otero. Tolmo 
García y .Montero. 
l\oalmente, hasta el Hoyo de Man-
zanares no se registran variaciones 
interesantes. Aquella parte del reco-
rrido es de lo más pintoresco; ya 
clarea el día y se distinguen {idos 
los detalles gracias a la topografía 
del terreno, con innumerables zis-
zás. Por avería de cadena se retra-
sa Telmo García. El vizcaíno Gu-
íiérrez. también. Pero pronto se re-
únen al pelotón de cabeza. 
A la salida de Torrelodones, gra-
los individuos de temperamento ncr - ¡ cias a una pequeña pendiente, los 
rioso los deportes o ejercicios que corredores empiezan a desperdigar-
no exigen una atención sosfen/dor, so; Manuel Fernández es el prime-
iéto es, la marcha, el ciclismo, el > ro que la corona, seguido por Gar-
' cía, Miner, Juan de Juan y Mon-
teys. Los vizcaínos na r rue t abeña y 
Gutiérrez prefieren la retaguardia. 
Entran en el clásico circuito de 
las X I I Horas sin grandes varia-
ciones. 
En el alto del León 
Nos adelantamos a Guadarrama, 
hacia la recta de Madrid para ver 
la primera batalla, acaso decisiva. 
Muchos cambian de pifión. A l in i -
ciarse la formidable cuesta van por 
este orden: Mussió, Monteys, Juan 
de Juan, Telmo García, Montero, Ote-
ro y Parruetabefia. No tarda mucho 
el cambio de posiciones. En lo alto 
del León ya pasan por este orden: 
Montero, Mussió, Telmo, Otero, Mon-
teys, Barructabeña. Feliciano Gómez, 
Manuel López, Domingo Gutiérrez y 
Juan de Juan, para citar los diez 
primeros. Los distintos intervalos 
son grandes; Mussió es el que con-
serva la más pequeña diferencia con 
respecto a Montero. Una tercera par-
te de los participantes desaparecen 
en esta subida. 
Montero es el primero en llegar 
al viraje, pero una caída hace que 
Mussió lo lome la delantera. Se es-
peraba que le alcanzara mievamen-
te al coronar la cuesta, pero no fué 
asi. sino al contrario, la ventaja ha 
ido aumentando cada vez más. Des-
pués de los dos citados, realizan el v i -
desgasta el engranaje. E l cuerpo hu- , ra¡v García, Harruetabeña, López, 
mano tiene, por lo tanto, necesidad i Monteys, F. Gómez, Otero y Juan de 
de reposo; es decir, un período de ¡ Juan . 
tiempo necesario para reparar las El madri leño Manuel López llama 
pérdidas ocasionadas por el trabajo.lia. atención por su excelente recorri-
De donde el mejor reposo es el sue-1 do, pero de un modo inesperado 
fio, durante el cual todos los múscu- abandona al verse nuevamente en 
los de la vida orgánica funcionan\o\ Puerto del León. Se quejó de i r r i -
con menos energía, mientras que los \ tación en los ojos por las salpica-
de la vida de relación están comple-j duras de a lqui t rán . Por las mismas 
lamente relajados. Pero hay que of)- circunstacias abandona Lloréns y 
¿ e r v a r un justo límite, puesto (/ucj luego Monteys. 
Después de Guadarrama resulta in-
teresante la carrera entre los cinco 
primeros. Mussió lleva seis minutos 
remo, y. sobre todo, la natación. 
Después de haber practicado, siem-
pre sin entrenamiento previo, un 
ejercicio violento, el. individuo sien-
te, al día siguiente particularmente, 
rwa fatiga intensa. Se siente una 
extremada laxitud, un dolor gene-
ralizado, los miembros se ponen, rí-
gidos, los movimientos casi imposi-
bles. 
• El entrenamiento llevado más al lá 
conduce al surmenage. no por ago-
tamiento orgánico, sino por sobreen-
trenamícnto. Es fácil comprender có-
mo se realiza todo esto. No solamen-
te por el trabajo muscular, los te-
jidos de reserva (grasas) son quema-
dos, sino el músculo mismo sufre 
un fenómeno de antofagia. 
Este agotamiento, este sobreenirc-
namicnto invade todos los ó r g a n o s : 
sobre el corazón, que lo hipertrofia 
entes y lo atrofia después, disminu-
yendo el espesor de sus paredes; 
sobre los pulmones, que los dilata, 
y particularmente sobre el músculo , 
que disminuye poco a poco su vo-
lumen, y sobre el sistema nervioso 
que lo debilita y agota. 
El organismo no puede ser con-
siderado, por lo tanto, como una má-
quina, puesto que, según la ley del 
movimiento vital , la función crea 
y fortifica al órgano, mientras que 
el funcionamieneto de una m á q u i n a 
Se decide la carrera 
Pero... poco después de Villalba 
parece decldisse la carrera; míen-
t í as el catalán se «epara cada vez, 
el irundarra Montero se acerca mu-
cho al trío mencionado. 
A la entrada de Torielodones se 
d¿8pega r .arruetabeña y ya muebu 
antes del Hoyo le da caza al cam-
prioii nacional que, desmoralizado 
tal vez y ante la pereécuctón de Tel-
mo y Otero se ve obligado a aban-
donar. En estas circunstancias, el 
primer puesto está decidido, desde 
luego, y ya sólo esperamos una lu-
cha por el segundo lugar entre los 
tres siguientes corredores. 
Podemos resumir los comentarios 
d¡ . iendu que la carrera fué brillan-
te; ha dado ¡realmente la medida 
de nuestros ases nacionales, lamen" 
lando tan só lo el abandono de Mon-
tero. La carretera en buenas condi-
clóhes, aunque mediana en algunos 
trechos. Se ha visto práct icamente la 
dureza del itinerario. 
Montero sigue siendo el amo en 
las subidas y Harruetabeña en los 
descensos: En el término medio cam-
pea Mussió, cuyo triunfo es muy me-
recido, máxime por su táctica em-
pleada de marcharse por delante a 
100 kilómetros de la meta. 
Clasificación general 
ti 1 MIGUEL MPSIO, de la Unión 
Sport iva, de Sans. Tiempo: siete 
horas veintitrés minutos. 
2, Segundo Harroetabeña, del Are-
nas Club, de Guacho. Siete boras 
treinta y dos minutos. 
3, Telmo García. Siete horas t i cin-
ta y tres minutos. 
4 Victorino Otero (Gimnástica, de 
Torrelavega). Siete horas treinta y 
cuatro minutos. 
5, Juan de Juan. Siete horas cua-
renta y cinco minutos veintidós se-
gundos. 
fi. Feliciano Gómez (Club Cañistal . 
Sirte horas cincuenta minutos cua-
renta y cinco segundos. 
7, Domingo Gutiérrez ^Arenas Club). 
Siete horas cincuenta y dos minutos 
veintinueve segundos cuatro quin-
tos. 
8, Jenaro Silvestre. Ocho horas Iros 
minutos doce segundos. 
9, Lucas Jáurogui (Real Sociedad, 
de San Sebast ián). Ocho horas siete 
minutos seis segundos. 
10, José Luis Miner (Real Socie-
dad). Ocho horas siete minutos seis 
segundos un quinto. 
11, Manuel Fe rnández ; 12, Manuel 
Gómez; 13, Víctor Rojo; 14, Félix P. 
Ecenarro; 15, Marcelino Castro; 16. 
Demetrio del V a l ; 17, Nicolás Hocos: 
IR, Miguel GaFCÍa; 19, Marino Rin-
c ó n ; 20. Santiago Tojo; 21. Alberto 
Manzano; 22, Ambrosio del Val, y 
23, Ramón Arbeláiz. 
Copa por equipos 
La Copa por equipos se adjudicó 
a la Real Sociedad, de San Sebas-
tián, que obtuvo 35 puntos. En se-
gundo lugar se clasificó el Club Ca-
ñista, con 39 puntos. 
Aspirantes y neófitos 
Clasificación de la carrera de as-
pirantes y neófitos celebrada en el 
recorrido Madrid - Colmenar-Madrid, 
lo que representa 69 ki lómetros : 
t, RESTITUTO PEREZ (aspirante). 
Una hora cincuenta y un minutos. 
2, Fortunato Lombardía (aspirante) 
Una hora cincuenta y cinco minutos 
tres segundos. 
3, Antonio Moreno (neófito). 
El circuito de 
Campo Real 
Uribesalgo triunfa en autoci-
clos y Fuentes en «motos» 
Por fin, se llevó a cabo en el cir-
cuito de Campo Real el Gran Premio 
del Ayuntamiento. A pesar de que 
había muchas manifestaciones depor-
tivas, se congregó en todo el recorri-
do buen número de aficionados. 
La prueba, competida t n todo mo-
nu tiio. resultó bri l lant ís ima. En las 
uliunas vueltas fué cuando realmen-
te M- decidió. 
La falta de espacio nos impide en-
trar en detalles de la carrera. 
He aquí la clasificación por cate-
g o r í a s : 
Moto* 1.100 c. e.: 
1. M. FUENTES. 
2, Santos Mateos. 
Motos 7D0 C. C. : 
I . L. GONZALEZ. 
Sidecars 1.000 c. c. i 
1, A. ü . VILLARREAL. 
2, E. Blasco. 
VtótOÍ 350 c. c. : 
1. F. S. de la Maza. 
2, J. Manchón. 
Motos 250 c. c.: 
1. J. ALAFONT. 
2, M. Cantó. 
Motos 175 c. c.:. 
1. E. SANZ. 
2, A. Hortelano. 
Autociclos 1.100 c. c.: 
l i R. URIRESALGO, 
2, Leoz. 
Fuentes ao se presentó por cansan-
cio. Su primera carrera de «motos». 
.•ÍMÍOCÍCÍOS 750 c. c.: 
1, J. ZUBIAGA, sobre «Austin», con 
«bujías K. L. G.». 
2, Pedro Montero (a una vuelta do 
aquél) . 
Clasificación general de «mof-js» 
1. M. FUENTES [moto «Harley.) , 
tres horas diez y ocho minutos cin-
cuenta y un segundos ocho décimos. 
2, Laureano González. 
Motos 175 (siete vueltas), 128,345 kiló-
metros : 
1, EMILIANO SANZ («Rovin., tres 
horas un minuto cuarenta segundos. 
2, A. Hortelano. 
Clasificación general de an'. tcirloa 
1, R. URIRESALGO sobre («Hispar-
co» con «bujías K. L. G.», 1.100, en 
tres horas cinco minutos veinte se-
gundos seis décimos. 
2, Leoz. 
3, J. Zubiaga. 
4, P. Montero. 
El Athletic gana con facilidad 
EE 
En las demás regiones triunfan en general los favoritos. 




VALENCIA F. C 6 tantos 
Saguntino F. d 4 — 
« « « 
GIMNASTICO F. C 2 tantos 
España F. C 0 — 
* « « 
LEVANTE F. C 6 tantos 
Stadium F. C 0 — 
• « « 
CASTELLON, 19 
CASTALIA 1 tanto 
Castellón F. C 0 — 
Aragón 
ZARAGOZA, 19. 
IBERIA F. C 
Huesca F. C 
1 tanto 
0 — 
N A T A C I O N 
BARCELONA, 19.—Aunque los ru-
mores que circulan no pueden darse 
como cosa segura, sabemos que el 
incansable Club de Natación de Bar-
celona está gestionando la venida 
del equipo de nadadores del Ama-
teure, de Viena, para las próximas 
Navidades, aprovechando la visita 
del equipo de fútbol de dicha enti-
dad, que seguramente vendrá a Es-
paíía a contender con alguno de 
nmestros importantes Clubs. 
Por otra parte, también podemos 
adelantar que nuestra primera enti-
dad prepara su segunda «tournée» 
SEGUNDA DIVISION 
Centro 
ATHLETIC CLUB 6 tantos. 
(Palacios, 3; Tuduri , 2; 
Ortiz) 
Unión Sporting 1 — 
(Lozano) 
El campeón regional no se ha es-
forzado mucho, cuando ya tema la 
ventaja suficiente. En el primer tiem-
po los unionistas han apretado, y 
creíamos que ha r í an algo más . Or-
tiz marcó el primero para el Athle-
tic de un centro del ala derecha y. 
seguidamente, Lozano empata, reco-
giendo un centro de Marín. Barroso 
no tuvo más remedio que salir, y 
cayendo al suelo después de recha-
zar el t i ro de Carrasco; Lozano, bien 
colocado, empujó fcencillamcntc el 
pelotón. 
Varias arrancadas del Unión en 
esta parte por la defensa incompleta 
contraria, ofrecieron algún peligro, 
empleando a Barroso. 
Después Tuduri apuntó el segundo 
y Puig lanzó fuera un «penalty» co-
metido por Olaso mayor a Carrasco. 
Destacaron varios tiros de Carrasco 
y Palacios. 
La secunda parte fué ya del Athle-
tic, por completo, que se dedicó a 
la exhibición. Tuduri . en un recha-
zo de Berenguer, que debió blocar. 
marcó el tercero, OtraN salida del 
guardameta unionista les costó el 
cuarto, hecho por Palaciios. reco-
giendo un pase de Ortiz y el quinto 
y sexto también por el centro athlé-
tico, de cabeza aquél, cu «ofíside» y 
el úl t imo al rematar un «córner» de 
De Miguel. 
Y en verdad que no merece má^ 
amplitud el encuentro. El Unión fué 
vencido netamente, pero Rerenguej 
se puede apuntar a lgún tanto en 
contra. 
En el encuentro, aburrido en sus 
postr imerías , no puede decirse que 
destacó nadie, si acaso Palacios y 
González. 
Arbi t ro ; soiior Ezcurdia. 
Los equipos fueron: 
Por el Athletic : Barroso, + Pololo— 
Olaso (L.), Marín—Burdiel—Merediz, 
De Miguel—Tuduri—Palacios - O r 1 l¡p— 
Fuertes. 






* CARTAGENA F. C 4 tantos 
Cantabria 
* RACING CLUB 4 tantos 
Gimnástica, de Torrelavega 1 — 
* « « 
MURIEDAS F. C 2 tantos 
Eclipse F. C 1 — 
REINOSA, 19.* * 
UNION CLUB 4 tantos 
Racing, de Reinóse 1 — 
CUARTA DIVISION 
Galicia 
EL FERROL, 19. 
* Racing Club 1 tanto 
Athletic, de Pontevedra 1 — 
El árbi t ro, que es de Vlgo, se mos-
tró parc ia l ís imo, perdonando dos 
pcnalties contra el equipo ponlevc-
drés. El público asalto el campo, le-j 
sionando a dicho árbi tro. Intervino 
la Policía. 
>* « « 
PONTEVEDRA, 19. 
R. C. DEPORTIVO de la 
Corufia 3 tantos 
(Percira, 2; Guillermo) 
* Eirifia F. C 1 — 
(Telesforo) 
OVIEDO, 19. 
RACING, de Sama l tanto 
* Deportivo, de Oviedo ... 0 — 
Asturias 
GIJON, 19. 
FORTUNA F. C 1 lauto 
(Argüellcs) 
* Athletic Club 0 — 
DOMINGO ACEDO 
( d e l A t h l e t i c C l u b , d e B f i d L 
Famoso internacional, a 
se le operó .durante la últinyf 
mane y se creo que volver* 1 
aparocer pronto en los -
de «football». 
sí-
Carreras de caballos' 
SAN SEBASTIAN. 19. - U w 
presión que pub l iqué en las tsW, 
ñas de RECORD sobre el p ¿ 
«meeting>- donostiarra ¿e confia 
por completo. Las carreras se 
b r a r án conforme a las fechas « 
dicadns. En cuanto a los premi» 
lo que se sabe no es más que t. 
proyecto. 
Parece que el conocido propiê  
r io francés monsieur Maurice U 
• * • 
OVIEDO. 19. 
CLUB DEPORTIVO 1 tanto 
Racing, Sama 0 — 
« « * 
AVILES, 19. 
R. STADIUM OVETENSE.. 3 tantos11:,rouche' <\uz es el factótum delü, 
•R. Stadium Avilesino 0 — | pódromo de la Barre, será 
organice la p róx ima temporada. Ji 
menos, acaba de permanecer enj; 
LEON, 19. I Sebast ián para tratar el asunto CM 
CULTURAL LEONESA ....... 4 tantos los señores miembros del Ayuntt 
Unión Española, de Sala- ¡ m i e n t o encargados de esta secciát 
manca 1 — Monsieur Labrouche 
Castilla-León 
tiene la c. 
tención de organizar un «meetin|i 
verdaderamente vasco. Si la ;dei! 
lleva a c^bo. se d e r t m a r á medico 
j llón de francos para las carreras «• 
I Biarritz. E l Gran Premio sería di 




Dió comienzo la competición pa-
ra la Copa Cataluña, torneo que ha 
despertado gran interés pues no ha , 
hiendo empezado en esta región e l . 
campeonato viene a ser como un 
tanteo de fuerzas. | 
Los interesantes resultados obteni-
dos en los primeros encuentros son 
los siguientes: 
U. S. SANS :> tantos 
C. D. Europa 4 
Tuvo lugar en el 
pañol . 
* * * 
En el campo del Sans: 
TAM RASA F. C 6 tantos 
Gracia F. C 4 _ 
R U G j J L A T O 
E L C I N T U R O N MADRID 
por los países centrales, cuya pre-1 Deportivo, de Murcia 0 
sencia fué muy admirada, y en la 
que pusieron a demostración los pro-
gresos de nuestra natación. 
el reposo demasiado prolongado de-
bilita y predispone a la fatiga. Pa-
rece que una duración de sueño de 
nucv^horas es un máximo que no sobre Montero, y éste, otros tantos 
sobre un grupo formado por Barrue-
tabefia, Telmo García y Otero. Se 
espera aún una úl t ima batalla en 
se debe sobrepasar 
R O C A 
h a c e l o s mejores 
retratos. Tetufin. 20. <-ji Hoyo de Manzanares 
L A S B U J I A S K. L . 6 . 
I T R I U N F A N S I E M P R E ! 
E n e l G R A N P R E M I O D E L A Y U N T A M I E N T O p a r a a u t o c i -
c l o s , d i s p u t a d o e n e l c i r c u i t o d e C a m p o R e a l , s e o b t u v i e r o n 
l a s s i g u i e n t e s c l a s i f i c a c i o n e s : 
Categoría 1.100 
1 . ° R . U r i b e s a l g o , s o b r e H i s p a r c o , B u j í a s K . L . G ' 
Categoría 750 c. c. 
1 . ° Z u b i a g a , s o b r e A u s t í n . B u j í a s K . L G . 
Representantes de las bujías K. L . G. 
O L A B O U R , S . A . 
MADRID: REINA, 35-37, Y P L A Z A D E CANALEJAS, 2. 
Bilbao: Gran Vía, 46. Santander: Paseo de Pereda, 28. 
San Sebastián: Av.de la Libertad, 12. Valladolid: Santiago, 58. 
CIEZA, 19. 
PEAL MURCIA 5 taittos 
* Club Deportivo 0 — 
TERCERA DIVISION 
Guipúzcoa 
SAN SERASTIAN, líí. 
* REAL SOCIEDAD 2 tantos 
(Campos) 
C. A. Osasuna 1 — 
(Goiburu) 
El árbi t ro expulsó a los jugadnres 
Portu y Miqueo por la dureza de su 
juego. 
• • e 
IRUN, 10. 
REAL UNION 7 tantos 
Tolosa F. C 1 — 
"Vizcaya 
UILBAO, 19. 
AMENAS CLUB 3 tantos 
•Sestao F. C l — 
«r • 
* ATHLETIC CLUD 2 tantos 
\ccro F. C 0 — 
En el campo del Sabadell: 
R. p, D. ESPAÑOL 8 tantos 
Martincnc 2 — 
A T L E T I S M O 
Festival atlético en el campo 
del Madrid 
Organizado por la Deportiva Mu-
nicipal , con la cooperación del Ma-
drid. Deportiva Ferroviaria, Real 
SociPdad Gimnást ica Española y 
Cultural Deportiva, se celebró el do-
mingq el festival atlético del Ayun-
tamiento. 
Asistieron el alcalde, el general 
' Villalba, presidente de la Comisión 
I iflterjipiplsterial de Cultura física, y 
los presidentes de las distintas So-
1 c ¡.edades. 
Se lucieron vanos ejercicios atlé-
ticos. que tuvieron los siguientes re-
sultados : 
W0 hiétros.—ROBLES (G. E ). Once 
segundos dos quintos. 
800 metros. —LE1RA (G. E.). Dos 
minutos treinta y tres segundos. 
5.0C0 metros.—RELIEGOS (D. F.). 
Relevos i por 100.—1, Real Socie-
dad Gimnást ica Española. 
Disco.—GARCIA DOCTOR (G. Es-
pañola) , :V2,433 metros. 
Jabalina.—HERNANDEZ CORONA 
DO. 36,45 metros. 
Los organizadores fueron felicita-
dos. Acudió bastante público, que 
salió satisfecho del festival. 
—o— 
En el rampo de la D. Ferrovííj 
campo del Es-isc celebraron el domingo las se^ 
finales de este torneo, aslstiem 
bastante público. 
Los resultados fueron los siguieí 
tes: 
FRAILE (D. M.) venció a Véná 
1 independiente, peso mosca), por 
puntos. 
UREDA (independiente), venció) 
\roca (G. E.), pesos extraligeros, por 
puntos. 
CALLEJA (G. E) venció a Loa» 
fD. F ), pesos plumas, en el priint 
asalto. 
HEREDIA (independiente), venció 
a Esíaire (D. F.). pesos ligeros, pot 
inferioridad en el segundo asalto. 
MORENO (D. F.), venció a Del Río 
(G. E.). pesos semimedianos, por m 
comparecencia. 
Ortiz Sáinz (D. P»), venció a RÍOÍ 
(G. E.), pesos extraligeros, por aban-
dono en el tercer asalto. 
J. JOAQUIN íD. F.), venció a Puo-
lo (G. E.). pesos medios, por incom-
parecencia. 
Alonso (D. F.) venció a Rubio 
(D. F.). pesos extraligeros, por aba»' 
dono en el tercer asalto. 
D E C A R R E R A S 
DB Y C U A T R O CH-IW»^» 
K U E V O S M O D E L O S Y CAMIONTÍ*8 
A U T O M O V I L SALON 
A L C A L A , 81 
V I N O S Y C O M A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a f t o 1 7 3 0 
o 
FROPLETAB1A 
de dco tereks del pago do 
Maehttroado, viñedo el mí» renom-
bra de do la regtoo. 
Dlrecclóm PEDRO DOMECQ X CIA.. Jtarea de \» Frontera 
M U E B L E S D É O C A S I O N 
de lujo y modestos. Grun variedad, con precios 
ecouómicc« marcados. 
P A L A E O X , 15.—Almoneda. 
fl LOS rROCUCTORES %l E L E C T R I ^ Q ) 
SI vuestras turbinas funcionan mal. 
S| vuestros motores consamen mucha 
SI las pérdidas de distribución son grandev 
SI el alumbrado es deGclíjnte. 
SI la explolaciór no rinde lo debido. 
CEBEIS h acer estudiar vuestro negocio por un es-
pecialista y obtendréis resultados insospech.idüa, 
i'edid datos y condiciones a la S. E. de .'Uontajci 
Industrinlf.v Súftrx «lo Hnlhon. 1Q, Miulrld. 
CilRBOliES PQRft CALEF^CCiOliES 
IJOÍ de mejor calidad y los más económicos en su clase, 
»in duda alguna ton los que rendo F E B E A . Antracita 
superior y precios «in competencia. Peso garantizado. 
E S P E J O , 4 — T X L E r O l T O 62-«2 M. 
immi 1 PiitüiiS 
Linolému, esteras; g r a n 
surtido de gusto y econó-
mico. Exponemos al pú-
blico un variado «stock» 
de tapices, nudo a mano, 
calidad Madrid, a 68 pe-
setas metro cuadnxlo. HX-
JOS D E F E K A L V A . Se. 
rrano, 20. Teléfono 10-40 S. 
R E P R E S E N T A C I O N D E MúADSXD 
del Tiro Nacional de E s p a ñ a 
Los días 22. 2S, 21 y 25 de los corrientes el Tiro Na-
cional celebrará en MI campo de la Moncloa un «.•ou-
curHO extiaordinnrio, patrocinado por el exce lent ís imo 
Ayuntamiento. Constará de cuatro competiciones por 
lo menos. L a primera para los socios del Tiro Na-
cional de Kspaña, la segunda para somatenistas, la 
tercera llamada popular, y. finalmente, tirada es-
pecial de arma corta.. Se asignan a estas liradas, en-
tre otros piemios, 75 en metál ico . 
LEt lORRAGIAS 
Curnrión completa en h 
N Y E C C 1 C N C U B A S 
Frasco, 3,S0 ptas. Correo, 4 p^u. 
En todua les fannscue. 
Laboratorio: L. YEL.EZ DE GUEVARA, 4. Madrid. 
P i T É y h e r r e r / I 
Tom/josfribvp*» 
M A D R I D 
Ariii*'í-Trn«» hierro, ma-
dera y mixtas. 
Cnbiorta» de teja pinna 
y curvo, pimrn, Urnlita, 
zinc, cristal y sus de-
rivados. 
Especialidad en mansar-
dos, cúpulas, torreones, 
marquesinas, eteítera. 
Estudios y presupuestos 
gratis. 
P A f t A A L M O R R A N A S 
C E N A R R O 
Aboclci o. .MÁiipiD. 
Curación r'ipida. Internas, externas, etc. 
Tubo, .'1 pesetas; correo, 3.r)0. 
M U E B L E S E l g e ™ 
DE U IO V IX'ONOMK'OS. P L A Z A D E L A N O E L . 8. 
UQini)A<'iON FOB t'A.MBK) DE HUESO 
P A R A R R A Y O S " J U P I T E R " 
Unico eficaz para prolección de edificios. 
L . RAMIREZ.—3 , Coloreros, 8. K A D R I D . — T e l . 100. 
P a s a d l a s t a r d e s o t o ñ a l e s 
bajo las arboledas de C I U D A D L I N E A L 
Tranvías eléctricos frecuentes desde V E N T A S y 
CUATRO CABCIHOS. Días festivos, cada cinco minutos. 
O r n a m e n t o s d e I g l e s i a . — G a r c í a M u s t i e l e s 
MAYOR, 34. Y BORDADORES, 2, 4 Y 6, MADRID. T E L E F O N O 37-04 M. , 
A n u n c i o s b r e v e s y e c o n ó m i c o s 
A l m o n e d a s 
ALCOBA, G00 pesetas; co-
medor lunas, 5Í)0; camas, 
mesas, sillas, s i l lerías , col-
chones, gramófonos, d i s-
cos, escopetas, máquinas 
coser, alhajas, visitar es-
ta casa.; gabanes, 15 pese-
tas; impermeables, gabar-
dinas, muchas g a n g a s . 
Desengaño, 20. 
A l q u i l e r e s 
ALQUILASE un bonito y 
elegante hotel. K a 7. tí n i 
Montesa, número 9. 
A u t o m ó v i l e s 
O C A S I O N : Aotomóvi-
les modernos, sominurvos, 
haratísim.is. 1.a casa me-
jor surtida. No tiene ex-
posición en Id Keria. 
II, Melfodéli V:tld.w. » . 
Bolsa Automovilista. 
C o m p r a s 
COMPRO papeletas Mon-
te, alhajas, dentaduras. 
Plaza Santa Cruz. 7, pla-
tería. Teléfono 772. 
P A O O bien mobiliarios, 
pianos, cuadros, libros y 
objetos. Hortaleza, 110. 
P A P E L E T A S del Monte, 
alhajas, mantones de Ma-
nila, ropas y toda clase 
de objetos. Pago todo su 
valor. Sagnsta, 4, compra-
venta (esquina Churruca). 
S E R N A , compra, pagando 
bien, alhajas, brillantes, 
a n t i g ü e d a d e s , má-
quinas escribir, máquinas 
f o t o g r á f i c a s , esco-
petas, buenos objetos. Pa-
peletas M o n t e . Visitad 
Casa Serna. Hortaleza, 9. 
H u é s p e d e s 
P E N S I O N C A S T I L L O , 
Arenal, 27. Comida inme-
jorable, baño. Desde siete 
pesetas. 
P E R E G R I N A C I O N E S , es-
tudiantes, familias, via-
jantes, precios especiales. 
Pensiones desde 12 pese-
tas. Hotel Rhin. Carrera 
San Jerónimo, 29. 
O f e r t a s 
D e m a n d a s 
A S U E L D O y comisión se 
necesitan buenos represen-
tantes y bien lelacionados 
para trabajar la plaza do 
Madrid en máquinas de 
escribir, últ ima palabra de 
la mecánica. Escribir , in-
dicando edad v estada a 
M. H. Apa Hado 235, lia-
drl<L 
F i l a t e l i a 
S E L L O S españoles, pago 
los más altos precios, con 
preferencia de 1S50 a 18T0. 
Cruz. 1. Madrid. 
C A B A L L E R O 36 años, ap-
titudes, ofrécese secreta-
rio particular, cargo aná-
logo. Escribid: Aparta-
do 12.265. 
S A C E R D O T E doctor F i -
losofía Letras desea lec-
ciones, educar niños. L a -
gasca, 25. 
T r a s p a s e s 
T R A S P A S O lujoso c a^ . 
cervecería, m e j o r -sitio 
calle Alcalá, cesación ne-
gocios." Bolsa, 3. 
V a r i o s 
M E S A S despacho. 40£f 
tas; sillas, sillones, • 
líos tapizados, r e l o l * 
Desengaño, 20. 
HAGO lentes, gafas y re-
formas. Arrovo. Barqui-
llo, 9. 
O R D E N A Z vuestros anun-
cios a Los Tiroleses, Ro-
manones, 7, y P u e r t a 
Sol, 14, entresuelo. Gran-
des descuentos. 
I M P E R M E A B L E S h a ^ 
p i e l , señora, Caballé1^ 
niños, g a n g a s , vi» 
Desengaño, 20. 
;—7 59» 
COMEDOR ern iun8S' ^ 
peseta*; alcoba, 600 P8̂  
tas. De-engaño, 20. 
BELOJES comedor, 
ra. bolsillo, cajas ca» 
les, maletas, baúles. ^ 
engaño. 20 
O p t s e a 
( Q U I E R E S U V I S T A ? 
l'se cristales P u u k t a 1 
ZfMss. Cusa Dubosc, ópti-
co. Arcual, 21. 
P r é s t a m o s 
COLOCO diñen en hipo-
i teca?. Apartado S2t>. | 
P A R A I M A G E N E S Y A L -
T A R E S , recomendamos a 
Vicente Tena, escultor. 
Valencia. Teléfono inter-
urbano 610. 
A G E N C I A C A T O L I C A . 
G e s t i o n a colocaciones, 
p r o p o r c i o n a emplea-
dos, servidumbre honrada; 
envíen sello. Ríos Ro 
sas. 10. Madrid. 
ronir,ro; 5 3 





C O L C H O N E S , ^ ^ ¿ N 
30; n ^ . l l a s 1 8 , ^ ^ 
2(i; cama, 
¡ ^ ¿ A S r T a p i c e a . # * 
economía; cada ¿> ' # 
tas c impía, esta ^ & 




Perraa, 18. <** 
C A M A S bronce, hienro, 
madera todas clases, más 
baratas fábrica. Desenga-
ño, 20. 
VEWDr.SB c a s » ^ 
21.000 duros. nolddA j 
nuéj Cortina, 1 
cinco. 
L A N I L L A S °~J.(fr 
res para ronfeccioof5;. & 
nómicas para 
jas 
quillones. toquiUaJ 
güitos. Codes» 
